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jA \j^ ^Sj>^ <-^l>- A i - ^ ^ y>^\ L^ jJ j 4 ^ 1 P Ai-A! (JUJl j_ji ^ j y ^ C5-J^* -5 *^31 
iLyJlj . AJ 0 _ ^ l * j *Ll!»*^lj (^ 'J^I ^ ^ 1 Oj^Jb*i«o V^L«Jl AJjjJl | _ i «--'j-*-5' ^ L X J > -
AijJ-^ j_gJl AJ t ^ J ^ OlS* (iJUiJl 01 J^^-i^ f ^ j ^ ^ J .,»g.^'US'j (»_*JbU/t AJ OJ_/>V^ :>\_»JJ1J 
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01 ^^^Lu A^ _^ i j^Ni j>-^i ou»i lii A^  ^ f oi/" JUJI dUj j ^ t ju^j^y 
J _ ^ l Ljjt> j.ia>^^^ S--iaJlj U«^^j^'j oUj!>UJlj <Jj-i-^lj A.«J«_1? I^ f I JJ I J^ OJ-SCJ 
AJJL a^ -^s^ a^ , j ^ J^f ^\/\ ^ ) \ :>\j\ l i l jJ0lJi5'_j * A^^l AJI JULJ^J '^\J^ AJ JLJI^J*^ 
. i ) j a i - ^ I ^ ^ U J l ^ ! > U ; * A . J j j c ^ j _ ^ j L J l ^ l ^ U J t / - i _ j ( Y ) " . J ^ 1 
S^ jJL-J Aip AJUI J U ^ 1 J \ JL4J1S^ ^jj\: J l i AJl t ^ j j i ^ l j u ^ ^ t ^ " 
(V) ."^Ulai Lfl> J^^UJJSIJ A»»Jfli A^iai AJI>W9I /YjJsli ' Ji-5««Jj L f i 
J j_ j - ! I—^ J U a W ti l ^ j l 1 ^1 ijj—-_»«_! 
JJa_«_j ^j-o—I i_^ —\\j C-) j _ * \ Jl_j J J—\\ J wa—J 
J>L;_-«JlJ^;_j_(iJl_j J j J L x J l J ijj,«.w<.—!l I g; » .» 
J»-i-"«J ^ j - * J—«—»__l**wJ v^ ,.^ —jia—il j j—* iwJ\ s^ \ J 
J :; J l j s i iaJl j j _ ^ J <!jl »^\ ^ I j— i l J 
( J A J U ^ I J i j _ *J \ L-.j:-»_j T\-^\J r ^—«-^I I. g; * j 
Jj_J^Sll J-fS*—II j - ^ - — ^ I ^ I ^ ' j - ^ l J l j 
J_i_PAJl J J ^ l L _ ^ ^ ^. . . .^ l^ j ^ 1 L _ ^ ^ J 
J j j . ^ 1 J ^ j j L k J l J .LJ^^IJ i i ^ X J l U g ^ j 
J - i JL i J i j ^ L - J l J ^ ^ ^ ^ ^ - ^ ' - - ^ \ g- .*j 
Li-jvaJl (j-f- C L.iL-t.>.)l JLi J—i^ \—gJl « ^ ^ j ;-" 
J-* ->«-^^ \ ^ y—:j>>\ lOj . . \ i \ * j b 
(^) jW«^i > ^ i Nl J-ia^i iij^ ^ ^ ^ . J-^ 
U A : JUJI j L ^ I j j">Ul >'T (^) 
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S ^ l j ^ J j ^ l 0^12uJJb J l ^ y J-L^lj vy«J' 0^ v - W i l o U t i U J l 
ju.>t^ ^ j * j j . ^\' J j ^ l Oj i i l AjLfJ ^ 1 oV5%3i dlfc JLISJJ" ^JLP JJG ?tjjlJi v ^ J ' 'S i^^ 
: JU AJI : U u ^ _^^ f |j_^ AJL!I -LP j j J.«J>.-« ^JLP ^ y^ <Jji>!>M' c^ j j 
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^ I P 2^;J AUI JLP ^_^JJ * 4iP <dJl ^ j O U P J J OUip (_j3j U l i " ' ( j j i !>Ul «UP ti->JL>«ii '«UP -dil 
01' Jkj l ^ i J 5 i U *^_j * JJij l^ 'L*: Jli J L^i^: JU ^ J ^ ' j l^y^^ O^ j^-J* j-J^ 
(^) . 'Wi Ujjy (Jii ^ L - ^I^Ui OUiP AJ JUi' ly^br i j ^ j l j ly^U L^ ^^pJl J5 
yi ja j '-UP «d3( ^ j ^ Oi^i U_jia^« (^JLf*Jl 9 ^ j ^ <J:^jl>Jl * y i i i l i^JLSli ^ 1 A_?r j J _& V A 
. _ * i 1 <up AJL31 j_g->j AJ j l j t * /«IJI ^ 
^ _ 0 1 ^ ?txi (^JJi 015*: ,_yi^l (j^ jl J l i j ^ U O L A ^ _^^ l ^^ H-^ J^ ^ ' (••^ ^ - ^ J 
j ^ (^ JUJbsJt J j . * ^ ^^ J - i l j yti l l ^^ JIJJ J.O-X1«(I J»J * (_^J^l AL^T ( j j (t-s^^ - 01 ^'^»>.->r\j 
A J L - ^^ OLw- ^ L J I __;^ L ^L5J J::Ai '-L^Jl ^  j*J * y i i i * * OU-ili j_p j»J 'Olj-^L« ^ " L i i j ^ l 
:0(^;^ ^y OI-UJ!. ^_JAPI J lSj 
J. 1 .^ ^ il. i j jJl Ja >» i Ji S—» Ot j Jv—« (c \ J j **J C- !l_j 
^ L I J I * ^ J L _ ^ j > _ ; ^ C ^ J O I ^ _ ^ L ^ ,5-^::>rl >- ^ - ^ j 
^ j t L _ A ^ i j _ ^ c—Jjl—.—i 1—^\ j,—11 g-L—P c ^'^i^->-i 
( Y ) j j -^«-j i I—«J J-JL—S-Jl Otj ^ ' 1 ?r \ ^ ^—ji5L_Jl 0 ' i 
rt-jJlp ^ iil OI_^ j i jUwaJlj ^%-Jl A*LP Jj-^x^l c -^U Cj^iJ^ ^y^ L ^ i j ' ' ^ ^ «3^  
j,-^J AJLP -dil (jLstf «dJl J j - - j jLv<9 : J l i AiP «dJ( ^ j i_j*.w. ^JJI JS- d-j-X^I ^^ J^ i j j J j * 
i i _ j J i ^ ^;^ j v ^ i l i ^i" lC"!>\J J U r j k i i J i (_54i;u*v <Oli clJliaj^ CJ^j^"^ J l * jW U a ^ AJLP Ja:>:-
1 . ' ^ :>:) i jaj i^_p(T) 
A5*>UJ| OJLA J J J J»JJ . «-jytil i ^ (Jl JUL^JIJ^U JA ^J> AjjUtJl (jAwJl c J l T j J-L^t f L : ^ 
j ^ i t J ^ ^ i JL^Ji oU-bJ\ Oj jJUaj j JiL43^  ^  ^iy>K^. jLa«J l J L S ' j ' r\-*^->«-J^ j - ^ j (_s-5l 
^yit^S IJLA JLW-LUJJ < L .^>»:aj JJL*J| _«>^  YJV-^LAJI ^^ -U.>«-« <»-avft ^^j>- .y^\ <y-j^. ^ j * ^ ' 
' 5 j - ^ l 2LU; A)LO ybli J l ^U>J ( J ^ j U " ' > b " A iJ l viJUL. ^^^-^1 jJUli _^5J O L T j 
.^ ^riY 
O j ^ < ^ ^ \ j \ i Ji-k>J\ JLP j;^jJl (_j»w« JUox^ i3;i>xJ < fLi>J» j;;J v i i U l -LP Jw.w>._* ^ \ Y "\ t / i ". ,_5^1 »_;^- ( V ) 
fWrs 
: J l i j (\)". oj^ j - ^ l ^  ^ U s t i 
(X) ."AJL-J « _ ^ J CT^ o y U l 8 j i j ^ « j j j ^ l ' f l*^ c-*«-v«' LoJ^" 
(Y) " . ^ J U J O l ^ j JLuJi > i d lLJt Ji*p JU« 
J j j j j j L j^-t^ ii "^i O J U J j ^ t i l J L-5o- I^ JL« UUtJ. LL i j»_^UJt ^j^ JU_>w» J L ^ j 
*^iVp U ^ o - ^ j i 1^5\ J .yb\i J:5 J l Jbu 4j^_j J ^ ^ JLuJl ^JIP JJ-JL*«U«J\J j»_-<-LaJ\ j-i 
•\^  Y :C)iJdJi^yi(^) 
U i i ( r ) 
T^ 
Jjfcl ,^:>-' AJLJ'yi <a*JL?*j ^ , ^ t JLuJi ( ^ V:>L^j L^L?- j,_w-UJl ^ JUj>t-« j L S ' j 
1 g::PjJLJ --JI j SLii ^ j ^ 
tL«-v-L I j-o-w-J * i j jJLoJl«^i jjjssJl /•JL-li *<ufc-L« J jj j*J' -Uf- j ^ ^j-f^ f» 6"* ' ; c~JL5 -L i j 
J y ^ > S l l v-AJbj o^ljJl ^-L JkJ l 2iLJL- iiLjb c ^ L T ' J L ^ J_r ^^ gjLp 
"Oi^ '" C/0' J l ^ - ^ "^JJ \ j ^ " c;^J^J " J ^ " J-uJl -v_*^ ^ 1 jL^^ jJ l 4 ^ j j 
J ^UJ\ ^  <JjJL3i A-wsU- o i i i i j % j ^ ^ i <Jjj J > ^ V-L»J1 AJJJOI cJb- J l i j '^ j-ww-Lxil J 
S-^U J * * J oj i^^ ^ ^ \ aJift vy^^ JJcu-li*AwiL*3i 2iijjJl jL* j^ X^\ c ^ ^ L J '(j(_^ pAJ^  
j j i jcl l j _ / * ^ j j i U^iJ»> AJ^ JSJ ^ l i j ^ jy^a:^ AJLJLSJI A*WML*J^  A1 JAJI (J_JJ_J '\-fi-* ?t_:silL*j' Jui-^l 
IT 
. OlxL. ^ j StAJi ^yLfj (_JIJ>J 
i p JjL^i ^ dy>>^-^ y\^ (^j^i^ (.--AIJ-Jl J^ i j j ^ *_ft>_^j 0j.^kL-»^l j j_) <»Jj 
^_ji>-' (^U\ (t^dUU^j ^2^*J-*wJi o i i U j O j y t i i i i U ^ I O lT j *2jiJb?^l *_»JLJUJJ / ^ ^ l i U 
U i ' ^^L-"^l J;I::P1 Wf Jc^\ . i l l * of J > J ^ L J I yb L i ' (*-^j-LS ^ J ^ - U ^y^^\ I-U 
j,vJbu ^  dj*f-ji (»*iL-*^l ( i - * ^ U '^^^ •' gH o\Sj .AJJI «.\J- Ji _ ViJJl A5%i3i ^  i^Ss^ 
L-Utf 0_jJL~ -dJi viXJii J^ f J L T J *Ji lp viiJL. 4J 015' 'JJ15'J O U U I J J.J,JJ> J^_ JLLW.«JJI 
j l |tJUa3ljPil (t-fl J U i (JUjJl diJb AJ JL^ (c^'^ l i J U l l^^ j* ( j ^ V ^ ' * J ' ^ b '*-~^ " ^ LT^ " ^ 
\j>y U-j j»j j»-fbAJ AJJ-cJl ( ^ j *9 ,^*«$o * ju^ l j^glpj *«L«a^ o - J l JJLP .iJLLJl <wjy * o L « 
i ^ ^ l ;_/*-^ S- ' i ^J L^ j^ ' " ^ «_/• 'i-l-vJl i i j L * ^1^1 S-'W*"^  (C l^ OjLii'^) -j^ - ^ - l ' ^ J 
.j^,*AL-«Ji V j^ j ' i * "^ "^ c«>tj lj-iN-*j 01 IjyU-i?!s-*-^^^^4liJJli>«-*j*jU*^iJs-'>'^^ 
d^fAii* c J l T Aji_^lJ *(^i!)LJLJ j_^ iLJl 0 ^ 1 ^y 2Lw-L^t J A I IjJlSo 'J^JJ^JL^P JU> .i^^LJl 
C- ; y Ot 'i^\^ JLuJi ^ ^.i_jjl jL i jJ l d U U j '0>Jl ^ ^ ' JLLJ I ^jl^^S J L - T 
•\rv_"\Tn:oijaJi^ja(\) 
\ 1 
\_ jS^ j Aji_^l _^y ^^JJl i U t i ' t _ ^ i AJIP <J>OJ % i ^ ^ l *^LoVl '>JuJLJi 0L5' j Aji_^l 
'(^i_^l "jJLL?r" d i U * jL i j tji-i^i -^ ku^\jJ\ (_>^j %JLJ»_<J| ^^^ IjJL>-Li *o^^.^^>Jl 
9^_^J AIT ^JJOJI ^  ^ ^ j>J l ^ i J t^o^U AJ^J-V-J J_^jt (^ j j l j^" : JUJ - AUI 
^ c - j l ^ ' - U : i_jui» » j _ ^ O^JASI ( Y ) 
Xo 
*i.wJl A3 J ^ U V ^ ^ ^ -^%-Ull ^  J.UJI ^ 
01 Jbu O j_^ * j o y > i j l j ^ l i iJ l j JLjdl Jbs«^ ^ v y ^ ' (^'^ ^ j y ^ ' ^ ^ C J L T 
( Y ) .o l iUiJ l j ^_>ixJlj oUbjOl j ^ I4J LH AP'LJ JLL4JI J !>Uj ct-juj ' l ^ L i ' j s^\ 
bh frUip JUi tLi]lJ 'L^UJ j JLL4JI ^_jip ^ J u « jL^ t^*>^*^l ti^^-J*-^* S--^J 
n 
:d\jjJi.y\ iSj^ U'^^^ ij "^/^ ^ - ^ l^J>*^* ^ ^JJJ 
SJJli l ^ J ^ J '^ UJLP ^ pt»jJL_j ^UJI J ^ ^ l J ^ l } t j i l j l jUSUJl ^'i^ ^ jyy f^\ \XJ^ 
(V) " A I I j i l J Lpr'iU- <i_/i^ _j ^ * j i J* oL«*5U AJ 
^j5ttjJl i»^L-w>- J ^ l * A-^l>- $.ljiNI ( j i ^ ^ r ^ J ' V - ^ * j ' ^ ^ (*-^J *c-JaJl ^ L)_^JLi_j J 
( i ) " A - ^ U |__^U( 0 J^\ (vJfcJUP j ^ 
ol j j - l i / . : J J U X.J>.>I a--Jl jjju '^\ji\ ^ L ^jyuJi v - ^ . ji -A-^ l^: A. - Y '\ / r : ^ j - i ^ l ^ . j U (V) 
f ^ ^ l i / - * ^ r Y i 
TV 
" J U P S I I J j\iyJ>\ ^ 1 5 ' " . ^ 1 ^ <J_j (JU31AJL4J ^ U l j j p l ^ O L T J ' ( , . I7 il j J U 
* V - j l ^ ' j 3JJiigJi AiJLSb LiL. ^.l^.H APLUIJ U I P J ^JixJl I J L ^ 'AJSJU^I J..^ d\S 
( r ) . ^ y J l j V - J ^ l Jl J ^ . OlT j 'UaJl . ^ U ^ ^ ^ ^ 1 AljPj ilJJo 
Sy^ liJl ^^UJl ii-::^: OjjU x.^^ (."iLJl JLP j- i^o Y Y r / \ : DUJi JU^ 01 j _ ^ l ^ ' Jiu-UJi JJL- j (^) 
(«nni/_*\rYi 
(.^  AAY - u U j j * ^ :_* T\A f ^^ jLi^ uJl A,*-^I ^ \j,,^\ij,x>^\ r r /Y : tLi»Sfl o U i . ^frUSlI J ^ (Y) 
Y i /Y :U i l ( r ) 
: JL L*J 2LoyJl J ^^^AiJl . . ^ 1 ^ JiL^I tLJp v,_-j:r 
. JUJL- ^ JUu^'V r^iy«J' iji *^^ ^ ' -^^ j^'^ «.Uw^ l i_jliS' - 1 
1<\ 
. ^^1 Ji\ ^jui\ J^^Sllj <-5^i J ^\ V ^ J 
, _ Lj-«^iJ ^^JLail AjJUJi 3JLJLJI «JL* 4JJI «_w-J _ JLUJLJI i s L - j ^ l 
^ ^  V JJjl (--i» TtJjljJ - * > r o o ibT jJL>- i_>jUtJl »yb j j T j ij^Xi (,-iU JU^ V « — ^  ^  (•*Jj') ^ ^ - ^ f > ^ Jai»u' 
. f ^ ^ ' \ V ^ / * . » ^ ^ j i j l f _ j_>e 'y J — i ^ ; / ' y ' , y l > J OL-o-x»>w. J - - ( , - ^ T • o -
X Y l / ^ Ji^Ur JJL-j(V) 
T nV / r : J i ^ i (<^ >**^ j' -* > vvY 
01 Jj> Jjb- obj j^l Oli ^ ,jU)l JJU J l ^ > ^ 1 o l i^J l ^ A ^  ^ 
•j)\j_^^Jai .<--'y«Jl (c*S*^ ( j ^ j ^ ^y^3'^^^y'j^ S-^-*J^rH J ^ - ^ ^ * > L J I AJLP^^1 LJLJI 
*^ jxO!- iJi\jJi^'u^ v_-jJLJ^ Af^ ,_ji^ i v " ^ j ^t>LJl Ajip ^J1 01 ( iJ- i '^ j * * ^ ^ J ( ^ f j ^ 
J_y 4jl J*^jJl J j t ^,AJI J j t Ajli L?-j j 015* J j (...-.-oii L*-«*^ -l*>*f5l l *^ ( j ^ (J^ 
^ ^ 1 J j f JLfib J-^ailL-j'^LssJl^^ J ^ AJIJ A3L - ^ I J S J J I J ^ AJI -dJi |_5>-_jlL.Jbo Joji\-> 
' AisJl jAL^cJjj Oj-iS'*LiL o J _ ^ J L i j ^ l _ rsjjUl<>tjLs<9 jA _A*AJI«Jia^-w^*^ j 
. ^ \ <\ V o JL^I SJ^JLP 4J«^UO V * ^ V I o L - l j j J l j , - -J < (^jJiJl 
A L - ^ J _^^  ^ j jL> OLJ !5LA3 ^_^ i j 5 ^ l i l j l ^JLP ^*>IP JUL l^ L)L*S:>- a-«'5Lj«J( i ^ ( JLJj 
4Jl J _ ^ J (2;^ A i i j j ^ - i j .iLfAJl j W ^ ' j •^*^' J^'* V * ^ ^ L5*^J-^^ ^ J ^ J i j - i - J J L J J 
L ^ j i j aji_jSc>Jl Sj l i \ j j_j-^_j i}y^ ^ J ' ^ t 9jU3l A-Ji ^ 5JL^ (_J IJ I SiJba:^! O I J J ^ I d i i j 
<^LAJI J\J>-\ V ^ ' * ^ I *A^ s-'l^: i^ii^ (>) 
^ y l i T < S J O J I J i - ^ l ^ l jfi- _yb»*J'y SyL i i J l ajJUfll J I ^ L J I C J L T J 'SJWLJIJ ^^U^IJ-J I J - J 
j L i t U T j»-^ Olj*Ji o _ ^ * ^ y c J l T j . ^y>x^\ ^ JLSJ Oi_;sJl flJLP y t j i L T iiL-LJb 
(5* Jb>r JJ |j«j5»«^i OL iL*Jl jW ' ^ l j •^'^1 J^^ V_,.J>-Lstf J _ L J JJ_SJI L j j -S ' j 7-j-^J 
.<>_>«•? 
(*)-Cr^Ja~^'^J 
T ^ n ((Jii^ij s-'yJi Oi< oii'iuii)) oULu ^  jubj »_j^  (Y) 
f n o A o j ^ «^i*-^Vi ^>Ji^i r i Ir ^i*Sfi ^ bT (r) 
dU 0/oJ IjC U J I CJ I v-vflJli bkJ-«j_j Lf^ Jb i^ OlT -uV jUl AIITI j Jj,U OL^ J J LJl <J J l i j -dJi -u^jj ,_^«JLJI 
o V ( ^ ' ' W ^ ' J l ^ U l U i j ^>JI iJy^ a^( l^Jk* ^  'Uo-pj jU c-ri ^ :^;^  J j t _ ^ jU c-rf ^ ' viU«Jj 
rr 
M ) ." '•^/'^ ^y^ iJ -^^ < « ^ <ijAiA i i ^ j Aii:9*>» 
(T) . W dUlij ^*5LJl U P j»-jbi^ l Li-L^ ^ 1 ^ ^ L-^*^ i*^i^ Ij^w. (»^f 
^Lii Ji_^i J*>Ui^i - r 
^j^\ -i 
^ \ -V 
^UJNi^Lui -A 
A./r^>uJici>-(\) 
( \ ) . ij^^\ ^\j^ JL^*aJl - \ . 
:IAJL- U U ^ i US' (^jUaJlj 
^ ^ ^ AJ j - L * j <»JUtf (V-j^ cJ^" L^ ^^i^ ^ ^ ^yii\ j-LJi J 
•^ ' i S ' i l l ^ l Aax>«J * A J L ^ /<->*-''• / f * j *« i ?LA* j l djUfc>- A>wt..^ JjJL?- / p ^ (t-^l-V 4_ i 
J l i Oil)MJI0«.JL.V»JI«iiUJ v_,jfcJL5lC--Jr-^ (VJU^IIJL*(-«—OJI_^JI_^>»Jjt-ft^^is*^ 
(^jd 3^ »-jJiP o l i ^JuJl «JlAj .AJ l j*--Jli Ij-iS' Lfti l^-i ljJU>rj_i ii.j>t_5j J-^i? O L J J - ^ L J 
j_j-Ji*Jl AJJI L^ JUSQJ J J J J L ^ I AJ J:I ^y oJuJl j j l i S ' j 0 j J L ^ Lgi*lj *U A 5 ^ ^ (•^"•^LJP 
r n / r >JijJUl: j,^u:d)^iX\) 
i ^^ : c ^ > J l j Y YA - Y YV/o : O I A L ) I , , . . ^ J \ Y ^ :iL*JljL^I_, i ^ l > ' ^ j AA : Ju^l ^ U T ( Y ) 
^Js- \jo_jA (jJU- OL^I *-UA1I SJJ-^J *V c)ji5'U3lJ j«-L-v<aJl 1^ J-?'' I g; x_>^ »^j-rf 
(^) "A-:^rj J p A-Plji :>L« ^ ^ i JJTl -u-fj Js^^ OU-y>_pr s L ^ j * ^ ^ ^ 
^ « « « 
^^-** '^'^ ' r-tjij^l 01 (vPjJ ^ iL^J l CJlS'j * J>_^«o^ 2ULJ J T AJI 0_P»;>O i i iL^Jl C ^ l i ' j 
( i ) . J U l J * - - A I U I ^y iiUli ^ _ j ^ ; ^ l ils- ^j 'AJA^JJLSJI 
n '^ : c — ^ 1 : J-,aiaJ^lj (X) 
'^  T _ ^ 0 :iU)l j\^\j i-jUl >'^  (r) 
0 . Y _ M ^ : c - ^ l : J-,aidJ>il ( i ) 
rn 
l y l T j 2L*!>L-* I^ Axjj-iJi r j j j f ' ^ ' V ' ^ ^ i ^ "^y^^i *J^^J '(v^^U-b i_jiU*j_j j_j*_jLxJI 
I jJ lT j (v-f-oijf ^J^yi^ (v-fiW^ ^y ^^ 0_jL.JuJ C ^ V * L5* ^ ; ^ ' J ' - r 'y^ ' (>^'y Oj->-L-*-J 
U 
r-lyi»Jl (t-j-ip ^ j j ' ^yy^^ OljJ "^jtriJ ^y^'^j t^jUaJl ^ L S O VI 'JJl L^" 
•\W:OlaiJi^_p(\) 
n \ iU i i (T ) 
rv 
r > ^ ^ OirfJ^^*^ ' ^ ' j^>Juai l i l j L » _ ^ UJ i (»-waJl AJJu- |_JJLP (J-i-4_j v i iLoJ l L A J L > - L J 
( 1 ) . t - ^ l J i J l j 
A J U I (•-^^UfJ J , - ^ I > ^ L ^ JS- J-b* _ AJUJI0Jub y L^ il9[>-^\ ^ j ^ . ' y A i b ^ l i ^ U l 
i_jyJl (_5>JL» (J IP 4>^-*^ i^'^'ji*^ i>ri>L*Jl jA S^UJl (^y dJJl JJj A J L J " ^ ! , f\ «L»t-^j 
>^it^H j - j JJjJLj (yxo"^ ^yJl i T i L f i l o j ^ ij:->tj 0_j-i-*y ' ^ " ^ (•-f'^ *(*-f** i^L.^^-'^lj 
TYV/e OlJdJl j , j»*. :J,Mi idD^l j (>) 
. \ Y T : i U l l J L J I I J j">Ul jC^ ( Y) 
Y . . (JU4JIJ v y J l o*< '^li'JUJl) oULo J" JUbj v y - (V) 
rA 
( ^ J r*^*^* " - ^ ^ (-5* h^^^J Ajj_5sJl J > - i j (j-si»j j * - ^ ^ ^ l_*.J>r 0\ :t-g-i->J 
OjL^u \jj\S' c) j ,<JL^l j *L^-ip I jJ i ib- J j v _ — » > J ^ L L J I J JL>rL.w<>JLJ l^ _^s^ p^j«_ij -^J i g-' 
(^) ."AJLJLSXJLJ 0 ^ - b j AJ OJ«-*A«J 
:dJJli> (jJl^J ^S ' i L^ l j *<*Jhl_^lj *^_^jj*tJl jA I4J ( j^Lo Ajy |_gi Oy^ jy l^^lT 
A S % J I « J L ^ J 'b^- '^J (V**^^ v * ^ ' t!/* ( j i ' ^ j ' ^ ^ I j y b J i (v-fjlj *< i i i9*^ l -*^i-fll t L -?^ l (_j-i 
.aJ#-l « Sj-,*<0 C^yX-M \j>t.f^\j /^ w«JL...»JI ^ >* j ' Ai iLLgJl ^y* j i -«j5rw*J( /-« I »Jli 
4« 
#^ 1 
6j j - ,A iJ l j , j ^Lw J l y J ' ^y AJUSI * ^ J AUI JLP j-viai«-U . A J J L ^ U ^%^^\ AJt-ij^ 4 j j_«J_! 
ro ' \ :OlJULJl(^ ._^•(^ ) 
^V:jUJljLsi| j j :5Ul>'1(r) 
AJ ^ y ^ i oljiw- ^!>l* ki i iJ l JLP ^l i t j '^LiJl dUli ^UJ a J L ^ I ^-.j>-U^ ^.JLkj 'Lf; 
:JUJ 
dUtAJ v - ^ j J Jb-( AJP xiiaj Ot 0 j i I j - V JUaj O L T ^ j f ' y i 5^ go W^-^^ j»J'S^.go ^ 
l\ 
Ji '3j JL-Jl J iSj '(vJLvfaJl j * ^ j *<«:^l f - i ^ '-u-Jj ^y (*-f*^ " ^ J J Lskp (iiJL«Jl J^LJLiw-Li 
(X ) .AJL IU 
j^»—'v*^' ftULp ^ -v^j L* l_jitJl * ^ l j < l j ^ J Liji>o i j j ^ l ^UiJl (JLP JLJL4II tL«JLp J - i i j 
i t 
^LJI w U I 
• • 
i^jM !u,^\ j>j^\ ^^ ^^ i^ : J 
ir 
OUJJi J J ; ^ ^^ ^^ lAo j P : ^ \!i\ J ^ l 
{Jlj **^ f ^ ^ * ^ l JsLilv-lj As>-jJiS Aiiil Jauv9j fH l j ^ ' OT^I / v^ (^1 0 - p ! - y j 
AJ ^ ^ J 'AJI l ^^ iO i (j4?^j>Jl j ^ j-SS'j oUU l ^ _ ^ j d^J_>JlJ 
^ ^ *iJULi)l _^5» .^ l iT J j t JiJ ^^ j^iw- * ^ ^>«^l Ai^ jUJl ^ 1 ^ 1 J_J": J j_S_j _^_j 
II 
J I P J 2Lj_j*JtJl ^y^iAj Jbj^^l '^j^\ u^ l ^ t '^. V-W*^' Ai^iUJl o ^ l i UJLi 
l_^jj * ^ j l i ^ [ jUa^^l (->yt i lAij j_j3l j - i ^ i ^ y i.«w!»UJl c J i i l j ^ t / y ^ ' W--b 
^ ^-S'^lj itJ-Lfilj i ^ j l i J l j A J U ^ ^ I ^ .^vfl.LJ b lyLxi^iydiLii l j «ljj_^l ^^j_iJl 
S^jJL* yAi iJ l 2L»jJL« y^^.>i l l l ^ j J U « j * c_Ja3l 3-wjJL* ^ J I J L J I C J L A J L J * A ^ J L J I 
(w~J^ l j ( J L J L J I J j i j J t J l ^ Lf»i-»^t C j l JL i ' 2uj>!-^l_j A iJJ l 2L-jJU»j * vl~jJU>«Jl 
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j t 4 i AJ 5 ^ ; ^ V !:»t»l^ 11 : ^ *_jUs>f l i t * . A - - ^ ^^i jaj of ^ 1 3-*^! «JUb ,j-L>>-i o\ 
LijA>ti ( v^ l ^ l V - ^ J ' A^l::^! o l i J j - J l j JujJiJl oL5;;^L«Jl ^ j L ^ (_Pl ^-^j-i 
ctJUlJS y b j "V j i /;d l>u/>»Li' LJ^ CJJ^r J / ; « J I "O CJLP l i l i Lijw> \JI;5' "oL^i jJL-v* 
( ^ ijLJwaJI ^ ^ y > j 0 ^ ^y V ^ c > ^ L5^ ' ^ " ^ ^ ^ Oy-f lJl ^ ^ j - i ^ v ^ : ^ 
3->*jjlJl t._-:50l AJO!-!^ '^J^j 3-«LJ_i^'^lj ^  ;.,,g i l j AjLi j tJlJ JL.f3!«Jl • ^  1 ^  • j _ ^ j 
r i - r o: UJA;_, ^ _ ^ I jJi>o( )^ 
rv :Uyj_j ^ _ ^ i j-i>J: (^ij (^) 
" A J L 3 L 
Y o o j ^ n r ^ / i - - ^ j - j L > o O l 5 ' J i ^ U J l j ' r o V j X ^ V ^ _ 5 r L ^ ^ ^ L ^ . O l 5 ' AJUU 
l ^ t^yaJl Aj»\y)i ^^,.^1 V ^ ' T ^ ' 
rwliJl J j L i 'io\jii\ x ^ A,?r.-lLJl Ol i <is>jja^^l 6 ^\j-iJ |_^jL»-jJl \ 
L^l::$Ol JUP ^ j L i J l •Xf^yj .?wU3tj v_Jl50l i-*!)b>^L; v j i h?* ; j Ja:>:- ^  ^_J l j_4 j l 
^ ^ ^ 'jn^^ "^1W^ J - ^ , " ^ * f^Ulj Jl-»Jl ^ j^.*—J ^>riJ tUJIj ^ ^ 1 ,^g'*-^j j-ii 
rv : Uy^ j ^ ^ 1 j-i>J( \) 
tU3l JaiJ a^>3l ^ • '<iijk}\ A J I I ^ I J U ^ l 3JI::$31 ^ ^iJbtotJ JaJL j ! dUlJLS'j 
O l j ' u J ^ ^ I C - * o JiiaiJl J * ? r l i ( _ ^ CJJ^ (l)ij * k _ i j _ ^ l t^J^ j * j jQiAJ Ja_5jL» 
(^ )". j i Ja i i ajaiJi 0 1 ^ J « r l i 'KS-y^\^ dUli OJW 
U L v l j 0-LiJl J y UL?-i ^>*IAJI ^ y ^ * o ,^*-.^ ^ L ^ j ^ cJlS' l i l t->^,>Jl C-._;»«-J 
0^1 ^ U P f ^ J ^ * i j i i i s i j l i ^ j *Sj--»^l_j A^viiJl ^ ^ (^jUJl j»-*jis» oJLiJl o>«-J 
« 3 ^ j i j u j ^ l »_j^^L ^ V i ^ ^^ y>- 5 ^ 1 j\3 Ijjt "i^j^^sfx^\ j_L>»_«Jl I j - i j 01 
t L '^UJt ^ U^^OJ * ^ - » I > ^ J * AJbliT ^y j j J J 2u9bi ^ ^ t u J j ^ J53 Oli A-^ 'Uf l^ 
i X: U ^ J j j tf^^^l i>»*>J (^ ) 
t Y : U j J ( T ) 
vr 
j > i * ^"V V y J * OLJ"j • c5JLo>3 " ^ j yJ l ^l::r" JiUiSH ^ U . ^\y, J . l^^ 
' ^_5«^Ju^^ " o U U r ' j '^_jixUJ" Olj->Jl ^ U ^ AiJL>Jl , » ^ L J U - J 1 ^ J • 
>or ^ 1 i^ijij "jiuj^i jj^\y^ ^j±^^\ ^Lx^j SJL-- ^:;i'^  "^ ^^ ..^ i^ ^^ Lr 
" j^ l_^l (W." L^^^l 5 ^ ^j hj^\ ^\j^j ^ ' I - I M ^ "ijL^SLlI JiUJS/t"j 
c ^ l j ^,jU3l ^ i ^ J i ^ l l ; ^ . ^ , jU l c - . ^ j ' V^^f* t ^ ' y - * LT^ * ^ L>^.!>U4 
( \ ) . 1 ^ j j l f t j V i -^ ' (^ty- J l ^S^.^' 
L^ yb Jj Ja i^^  J ^ j ^ y.lj ^ ^\::^\ JL> J J J ^ " JL?- J ^ ^_^ 
i :^ u ^ _ ) ^j^\ jsi»«j (^) 
iV Uil(T) 
V i 
_^^ *»«jdj (1)1 <^\:^\ J-A>«j Ls*-*-* o*^-*^ OL$w»'^l J JLLJ La-jS'J 
jjb «J j l i ^ 1 ^^j.sg.'Jl / ^ LSAJ (--'loOl (»,.>^Lv9 »._,—.*Jbj j l ^3-*Jl 
« f.Ua>=- 7c>ws<aJ U J i ^_j><J f ^ l k ^ * J ^ ^ (_S* ( J * ^ *-^ ' J ' ^t_->lj-AJi 
Lo AJJLP J A X L ^ I J i w ^ *%^^ 0 ^ ' "^jW^ >*=• j i * '^ y * ^ ' ^ ( ^ 
^_jJJ^I ^JLP *SS>- I_JI:;>OI ^ ^ Oli TSJJLJI 3JL*I I g.,,f? S^ T ^_Jl 
tk>Jl ^ b i i ^ ouS' J L L . 
Vo 
. 0 ^ 3 Jw- US' J j J j J l J l 2bb$ l^ 
o i c ^ _^^ l>b«Jl JIJ:?^^'4.ali9x/< OX.MJJI oJ i ^ r j 131 V 
^^,-JuJ* j iUa^Jl ^y U ^ (Jdi>xj ot j ^ L ^ J l ( JLP JJA-LJI iJLft S^jLx-* 
VA -»<» L*_^_j ^y* J < A J I i3j i>i j ( ^ ) 
vn 
. -SjjL*5' ^ j ^ l t^i-riJ V^L>Jl j ^ frUipJl 7t>ws<aj Oi (3A»«.Jli» A j ^ l i 
^ ^ ^ J ^ . (J 01J A^UJl ^ ^ ^ . J [ ] l i S ^ ^ ^ ^ y ^ A * ^ 
ijj}\ irsxJl ^ y «d«(o J j , j ^ l ^y A:Mij'^ ^ J T - ^ f»-j-^' kJ>Jj-*Jl «jL:?J-l 
VY 
^!)US/I tU-^t c ^ - j ^ f ^ 1 ! ) ^ :frUlJ 5jj, ./» 5.^ il JiiSlI ^>-i ^ M " ^ ! 
d j % ' j . ^ i^ju*- ^ ^ *^ Jb iSl> ^ ' ^ ilOpSlI ^ >ri J - ^ " j '^tii-i. ^ ^ *^J-! 
.SiUSflj 5iUiv-!>U :oycJl JiUiSflj A^«J«OJI ^ ^ U ^ I J fU . - ' ^ t j 
j»j>rl_/dl j i ^y 3i3_jia:»^l cJ l ^ " Olj ( ) l i ^ (j-**^>-* O ^ ** * -^ i '^i 
A-^ -vo-?!- 5,w«.«>- 1 ^ j l 0 1 ^ l^ j^ui ( j .^1 jy^^ C^y J ' oUjajt*Jl J JULMS-SJI J 
A J L ^ I *l4xJlj ^ ^ . ^ . ^ l J ' ^l^iju-*>U o l j L i ^ ^ l ^a-^cJL^.j . ^ iC 4iC j l 
0>». & •>' '"^*^ 
\-
VA 
1 ^ jJl i i l jv-JaP V^U- ji * J:>jji!i\ JL^ ' V^L i j^\ 5,.r7 « .,,•? O L T J ) ) ' % i« 
31 
^ 1 C 5 ^ 1 
(Y)"gf uul 
v^  
. A J T ^ I O U ^ I Ol^ pA?«j Ol j i j -J l OL-jiJl ( ) 
^ kl- ' i j j l i l twJ:^! tL<wf j-s<a:>«_J Or j i j - « J l C-i^ jLstf L iJ i ( ( )) 
AJU OX-WJ / ^ i-J>LiaJ o i l j j J j Olj-,<a;»»j OL)ij-«J<j( L)Uas>!jl ] ] 
J o j ^ j P A R A G R A P H A^ jJiSoVt siUb 
. A J U ^ I ^y A k j ^ ^  A--»-** W^J c^T^^ ;^1 "H^ cy f * ^ * jLi--Jl _^gJLp 
^ O : oU»_,ja*xJl Jtisx; JlPly ( ^ ) 
A . 
:OjjL» JUj>t>« ^ *>LJI JLP j j :5 ' j J l i l l * - j l J _ ^ 
0 1 ^ ^,jw. jJLi Nl jUiJI ^,.>;T; Oy^iN tL«J-iJl O L T / 
^ y j i- j i^l i j l C-iLJl^l ? - ^ ^ y j ' (.5*^' (.5*** '^ iJuisS' ^ j < (^ItxJl f l ^ l Jajj ^ 
2Loi^l o l j U V t ^y^y ^yJ * ^ i j y i j l ^ JIJULJI ^ J *A^-i,i^l ^^U^b uuj-ida^ 
5i»jja9!»^l Lpo.s?? (^jill Xi\Ji\ j l i l y . J*i>»iJl Oli < JiA>*:J IJ !iUL>Jij SJsjJa^x^i n'\ :Uy j_)^_^ -^i j jA>j(Y) 
_ ^ l > J l J^JbsJl \JJ,^LS' J J J O j i l v i * » o i l ^ >c« I-JIXSOI ".l-s^J (c* / ;S~ ' j ' ' ^ ' J /p!*^W*J 
^bSflj y t i J i j OlJiJi j J j 'UJI j f:hH\ ^ j L g i (»-f! l i iy^ ^ j 'U^JJU^ ( ^ I ^ J L ^ 
.«.U«4J1 ^^J>- IJ^ ^ J ^ (•-^ ^^  ^ ^ ^ ^ J ^ J-'»-=**i *j i*-*^ *^j!rf (^ f^ l ( V - ^ 3-,<s»Ls-
AY 
^\^\ ^ \ L -^i ^ ^ y j i>wJi Lg^ JUU-I J_5JI «rljJLJ ^ j l ^ j i i l J*_a^J 
Ij j i j ^y US' .AJISUJ 2 ^ 1 ^ j l j j * Aii>»j 
*OlS:U ^ M * OWPS/1 o L i j 
Jt)U AJliL. ^ . ^ 01 d ^ U l JbJ .^L.S|I i.\i\ 
3^Jx« A-jaj (1)1 JA>»^I ^J^ c^l:50l 2L^*>^ j ^ J^ AJ j A-<JLP 2L<»J&I O J L L J J J 
AT 
Ja^ J * ^ l _ ^ l ^ l^l»j J^\ dj^J <i j^' (^ JjJa-^l idp y L ^ L J 
Y • : oUs j^JasSfc^JI J t * * " " l ^ i y 
At 
iSJU\ w U I 
• • 
44iAJI ^JJJ\ ^^\ V - ^ > f ^ J c i^^^l y 
Ao 
( N ) 
^ 1 jA*wJ\ ^\4AJ\ 0 % J \ JJbJ\ JA>«J\ JUL.:-! A3 'SjUtfw. V^^^ t . / ^ dUlJJli % i -
. JLLfJl <Ulj j j i (<^b (tf* 2L^j-oi3l ;ii_^*iJl 2Lil^ piJb oJbyi3l <bx^ l ^ ^ 
. yUJi JLs^. J-pJl LJl J yUJJ JXAJI J««O 
: ^ y j . WJ^L*j OlTj^l W^il^Li * Oir^ j l^ L ^ b "-^ibj^' 3^->-v^ » U " 
«Jb-lj 
^ ^ 1 ou^, _^j ^ ; ^ l t.y>\ J y <^j 
An 
lii^jl (_jui»tJl <^^yH iSjHJ 
^LiiJ <_3!>UiS/l L J l j ;^;-^ aAJl j i J L . O i r Ij l *^!AliSfl j i J i ^ L i L ^ 0!>Li U U f I j ^ - ^ j - i ^ 
^^ -^.a;;^ * ftU^l I'dil*! j-» J l i l i b (^ l ^J * W ^ ( ^ J ^ ^ ^ ^ i ^ ^ CW>'H - ^ ^j*^»i_^_*J^ 
AAi!_jj*y ij\ ^j y j J l 2LJUJ L^l i^l j ^J^-ri* ?'>*^J L f i l j K j Lfe^-iuj il)t i l j f j L4; (^_-J»WPL> 
AJ c-wipL. AJU ^JiJ'^f iJjAj a^'LsJl ^ j i > * ^ l AJ | JJL::PI US' 5 j j j _ ^ l ^^^kJl o t A — ^ 
d b ^ 01 c5jU3L4jj j i v^Ui - f J i i "^o^ i . Jj'L-jJl ^ - j y > t ^ t t ^ j j - ^ j O-sf! ^ J - L ^ 
L ^ i:>x*J (j.iUtf iLg^ Jj«j Cjd>-_jJ ^ \ V o . SybUJl <uiJLJl tju^t^-) C-*->l» JLi 
—ftjXjU) ,_5i«-/Jl j^\jti\ J - * : j>«^li x*j>._« *_j(tj«Jl OLvJ OL«-_i>p^ L->LiJl i L u - ! ^ 
iykUilSLiLJli*fk^l''*.^:Ja-• i^^{^.^^\ J U t ^ l 1 ^ v>-*-«-i>-**'>i/s-;'<-->L;^ j - « »jU3i»>»<->l_)ilL^JUs-(\) 
AV 
^jf- Js- jLi*l ili-Sfl J-i>^' 
^yi^lJb (-J>j_/t<Jl (_5*j>Jl (^U,;>J| (^ jAMsJl ^  ^^ j^*«>Jl ^^ J-«j>-l <-_~iia3l ^ ^ ' j * - - ' ^ j ^ 
^,xa]\ ^ i y > j t > ^ 2 ^ i (-«iA*^ I ^ j of i j iJUi j iJL i . j u ^ ^ i " J I J J S I I i^^jJi j * J U ^ ^ I J 
SykUJi (JjbioJl ix-ia-* J U J J I X P J i Jill _^j>«^  JU>*/« J j i ? J _ * i Y ^ 
AA 
0*. ^ j j J l ^ o j ^ of ^S^ Mj> JLjjaJl jukp o ^ f AJ (>,„fl,lj J i ,^..2-1 j_fl>j "oLAjL-fiJl" 
J J L S ^ I J ^ Y A O ^ 1 AJ-J (5^ r t^ ' r ^ t y UiJlP of («-•* Jai-i JU'l ..n i \ ^ • j - * O L J ^ I 
Aip L^ jO i ^ l (^_^l o L j f i iLA 1 ^ J i j J l i«^ l ^y '^ylA JU'LASJI OJLA ^ L » J A A J L - ^ I 
Ail i ' iJUiu^  ^ y x ^ j . ^ ^ l j j - i>«Jb ^_5--^ (JLP J L K I U^^J^ (^JUPI -L5j.4jLi«f j ^_^L)«_iJl 
A^ 
^9 A<j/ j i r^<i ^ j s j t ^ ^ • ^ l t5j-ftJl 5 j ^ ^ j< ^ ^ U J t ^^'if 
OlS'j j , _ ^ l k i ^ ^J'^^J ( v ^ ^ ^ J**>IPI (_^ I f J ^>f»jj *V-5^ oL4JL>t_; \_^_I::P\_J OLJPS^J 
^ y J l l l j jJ j l>wJl ob»t->waJ ^J vJiJl (^j^woJl JUJ>-\^1 r^"V* (*^ *J^ ^ *^^* <-5~*^  
"tJu>«.>g,iH (^jwb- ^_J1P «UUJI i-jl^r" ^^Lg.ystf^l 8j^ >j>- c iJ lJ * ^ l ^ t b ^ ^ l j 
^ 1 Jjhl jA 4 P U ^ ^ ^ i j A3J Lg-»-A*-J AiUl ?tjs^-^ ( j i * j ^ l t ^ j a i j l J L P I ^>-*y' (*-j'j-i' 
^T^lj '(^j^i-jJl ^ j i ^ (^"V O L J I J P j j ^ lT (»J»^j j_5**-.<9S/lj '(^I^^S/I o^l j <-^j^ Cf^ 
. f > <\ o v/J. ^  r V n jju/ix ^>Ji A*^<4ju^ U j ^ ^ A r/v j^siJ>Ji (,ji»« j^ f ^ ^ 
. Jj^ Apf T r (_JIP AJ <J " .^„/>,flH" 
.i»^Ut n \ JU^ A--dl AJJ " j k J l ^ ^ ^ r 
j ^ j _ 4J^ , -AJ I C - J : ^ ! j lJb jvJ-HAJI ^ I ^ ^ I ii;l_/Jl IJLA J^Li^-Lj O~;::PI AJ^,./^.<..1I JL4*yij ( \ ) . Ai* 
?• j i j (J AJ il *Lf>wj>«.^ |_jip JJ-SJ J»J ^ jX3j A^v^ Aj:fc»*J h.Si.tH ^j_>-^,_«Jl \ g: ,« 
1^ 
'^.^i\\ J?*Apf j u o i ^ i ^  \ ^ y>r ^ Richard Bell jy^^J i vJUiir j»J 
. "UyiJi US3l ^JU^ "^y J-. l^ l frj* jjjbV vW^ c/**! r^ 'J 
. «-vi»\j^l ^ _ ^ ti^/*<2-Jl «>»:>- ^  (JLP * -^Ui l ^J\ _^JJLP V ^ J k-jbx)l iijJO-^l <i^ 
^,-A«J (_5*wJl t—-jJaJl _^5jl (JLP t ^ ^ i j J L ^ I J j j . sa i .J l j ^ l (wjlixJl IJL* O l ^ j " i j JL .«_*J l j 
\^\jfl\^ j,aj> •jA ^*;i<Jl t—--JaJl ^ 1 ?;- j j ? ^ JUJ A.>«JI'J oLpi lJ ' / ^ .^ .^O—n ^  « i «JL-*I i - i - j 
«js^j i--il:;xJl IJiA x.*-w- (jP-'UJl IJLA OlS'j . L ^ v ^ ' ^W-''J U**^^ "^^  ^•^'^cy ^ ^ ^ 1 
A->_jj *i i j*i l j iUauJi J 3^JIA3I /c?plyJl JJLP LflU-l_j LfiLrfl (y i^^ -^Jl i l i - r >l r j>^ j 
•us»'^' c / ^ J * ^ ' y ^ ' cTy^i j 
uJijb^^N^nv/-jb>rAv 
JJbti L^l>oL,i9 / ^ j i i ^ t^ ' ' ^ J " ^ J f* ^-**^' t^ ' ^ J * ^ ^ L J L * W « 5>tjLs<aJI jv- i j J_*_?pj JL?-lj 
:rrA :5lj^l iaJlpl ^ o l ^ l ( \ ) 
«\Y 
,_yU-Jljij«Jl O^ J- ixJ 
. c^ j l ^ l ^1 ^L.^ 1 J\ ^ y . ^1 ^ 1 :OL-j - r 
OJJJ J ^ J lfL« Jj*^ ^w iJ :Ui<^ lixiU AiL-j dJub .ftV *\ 0 ^ j i * 3 \ 'J\M AU I 4_«-J»-J <—-«?- ^ j ^ 
. fj*^j UaiJ t j^^ ^LJf L4J A-»>-a5. J l ^ l (^ jJU-u ^UJ*^! 
JLP iLuv^l j i > w J l 2L**>UJl TcjjJl L^JIP J - i i « J l j Lpw>*_vaLJj 1 ^-^ -^  ; ^  y.-fcl 
t!>uJi ^ f " J_^ (\ )ga^uuJ'y (. ^  ^ Y i/.A ^ r 1 r ('U ^  JLLSJ ^ 1 v ^ i L,-L-j^ 
^ ^  ^  Y o ^ _ ^ _ j ,^~»i«- _ * ^ (Jipl J»j|jt. 4jb!w4 ^y i j j j V l JilJlj i-JajiJl «JL» * ^ Oi ( ^  ) 
^r 
(> ) ".AJ_po Jl j ly jj.i2xj LfJLp 0-5ip_j A J U L^I?:«^y 2iijift f ' lyiJl 
0 j j l ^ AJW9J ^ y U - i ^ l «^^ *j>- j i J b J y i ^ ^ l A-i ^ ;;>J: t . v ^ — ( ^ ^ * J 
/ ^ c l i i i l ("^ i-o-^  ^y i^i ^j^. f ^^^ ' ?T->./9» l j jai>-J /^j-o-wJIj fci^l ^ ^ ' J j i ^ (•—^  ( j - i > - * - ^ ' 
j jyLJb t_ l^::x5l IJLA ^^ i j .^ j^^^^l j Jj*L«Jlj *jj5!t.g-«Jtj L ^ 1.»-«.J:>.^OJI ^^-^ ^-^y^j-s-
(j4*j_/«^l tl_^x-iJl i j ^ f ^ ^ ^ J O'IJAJI ^ J ^ AJV; iJiJj-aJl J j : u - l j ^^«>>Jlj vi.J«JLJl ^ j - j ^ *^w«-jdlj 
^ c - :5 ' (Ai^Jl) c5W*_^  ^ ^ ^ ' 7 ^ ^y "^ o=«--o i^jU-wJljj^l JLP i L u - ^ l JLj>rj 
o'iUJl ^y-*-^' ( i i 'W' »_p=-ij j i l i J l -LP 7t--iJl AJlj3iJl dJlftjJiU OlS'jj-i^p ^ l i J l L)yJ(j->»J 
* J J L - ^ I aij*. J i * ^ ^y AJ jJ 5 ^ j ^J-*^'^ ji^^ • (_5*iL>iJ* L S * ^ J ^ ' '-^y. -^ -^».>^  J J ^ ^ ' 
( ^ ) o. tApj (^.sfl^) O - C J I ^ " ^ " j k u J i ^ ^ ^ L T " A J J J J U I ( ^ U V - » J L J O P J L P J 
^ 1 ^ - ^ j - i j ( i i ) A ^ i - : A - p j ^ \ ^ > \ O J U ) A ^ i U i ^ ^ " ^ ^ L X J I V 5 ^ " J ( ^ ) 
d L - i ) c ^ y . ^ "e/^'yJl 9 j ^ " j C - ^ ) 'LJL«:>Uj ^ ^ ^ j .1 V, .11 J L M J I ^ V " y l h .'^^\ 
LJl^i LJ j j l ^y o t i o U J <*Pjj I4J a ^ S ^ ^ y J l ^j^l Jl 'c^jl^lyikjUl ^ L ^ " ^ LT^J-*-^' O-^' 
M 
J JU^( J i.\J\ A3J U.>Jl ^ OlS' ^ y ^ j>\^ -^y^h r^ -*-^ * U-* ^ J - * - ^ ^ -^-*-! L ? ^ 
I»jJii3\ AJJ ^ \ Nl - ^ ^ ^ ^ i * ^ J»j--aiJl V ^ ^ J '<J>_^-^1 ..^ ,^ j>-LMi» j-4» i i j -LwJ i j ( -> j_s^ i 
Ai«-i^l ^^\ jf- ^ j i jUiJi j j ^ i AJJI ^ ^ ^ ^y J > : ^ J i j i ^ ^ <AJU J ji>*-5i A_^L^_j 
S-LJ^^ AJJJ«.Li*il 01* .SiyuJl AJ J-^a^o (ci>- AXLW~^ VXJLV-J OI ^ ^ A g.; ^  01 ^ j _ « J \ 
J ip f>ti\^l AJ JOJ I J Ul£ ' ^ \ J i c^jl^l 01 JlP Jjb' AJL-^\ oJub ^ ^ ^ ^ 1 AiNi *2u-gJ» 
8 JL*Us«-Ji J AjsU^l ^ 0 j^.s<a.lo.H A j j i U jJiP -^~fl*'_j 3LJLLJ«J\ ^JJLJIJI J 2uj<«.,>Jl ^jJLjtJl 
,2LuJlj 
I V J j - ^ l cr^ (*i^Ju^ (vJJi^f" : J I>J l ^L.^ H A ^ U J l Ail>-NU AJL-^I ^ j L i j 
J_jij •(_55*J«J '^jU*--- AJJI djijfo ,y*j^ OjSsj of (JLP Aiju^ 
^1 dJJli ^ j Ji iJl . i ^ AJb AJ J X > N1 C > J I ^ U L W * ^ 01 JiUJJ ^.jJ^^.J 
(JU ^ AJI ^ L : > O L J I ^ l l . ^JaJU J U L P Oli 5JubLiwJl_j v-j^j i l ^L-j^ 2^;^  J U ; AJJU JJLJJI 
01J ^ ^ 1 dJlJu c5jlJJ ^ ^ N J ^ y AJ L. ^ I p J l o i i i l liLi * ^ » ^ S H j f U - ^ ^ l 
dJLlliS'j .AUIJ (JkJl s-..ikJj A*^ o i i j " ^ f!5LJl ^Is- t U ^ I v J a ^ V " ^^ ' J i ^ Cf * *^^ 
j_^«iJl C~vdW A-Jlp ( J A;5'y c J i l i l l i l i A>-L«-Jl (»JLP | J AJ | r- li>«J UJl A^JLLfJL; *JLJ«JI 
j j l p J l LjJLiJi Jup ^ ^ 1 i^jH j j p J5^ JUiA'yi dLi l iS ' j * * ^ U»J_;LP ^ ^ a^ iL- -
^o 
fljJLsJl ^ j l o ^ j AjsU^I Jjjtau |j-,JUJl J-JJLA J_P- o»-i»xJl J_»L*JLJ ^—it-j-j 
c^^^L) (_5iptJ . cJ_pl iJJLili ^  AJ-^ ^^^ t.^ -UJ UJJ- t-riJ^I i^Js- L ^ (J^^**^J U ^ J j ^ J 
Olpi*^l jf- l^\jji\^ jy^^ V - ^ J V - d j d l (»-»-^ij i y ^ ^ t « t j j ^ i ( j -^ '^ l ^j—Ji frL»JLf-
AUI ^ AJ A ^ 1^1 c i j i ^ l ^ 1 J i AJL-^I »JlA A;15' J\ ^ y J l ^ 1 ^ i L . j .5^ 'V l t > ' j ^ J 
A j j i AJ^^J J_JIP j,_JL*iJIJ o_jJU<a3l_j AJJ ftLiilj JL«>>Jl Jbo A:JL*IJ «:S»I AJIJ 
t i l )) ^ M J l Aip AJUI J J ^ J j L i j .y> Vj AJIV L^JUI AUI jJUl JU:>J U L i ! JL^ -JL . ! " 
JuP 5^%Jl ^ J j j L^AAs-J l^*-*>- "Jj'L«-j vi;%J" v L ^ 0-* *>=^ ^L-v^^* 9 l 4 i 
. i U jJ-j:>-^y L^Jp J-,a>-AJI 
JU>^\ ^ Yo/_»^ r i 1 ^.AH Sy^ UJb o iLJ l AxJaJl ^ " J j l ^ - j . . U i J " ^ J i J 
^v 
» ! • • • / jfcr s • 
.(»jjlA9f t_ j jL- l j SijjlaJl 
^ i j l j " L S * ^ * ^UaJi ^_;-tUJi" Ul diJUaj (^ JL5I «obr ,_^ ->-v- Ss \j/j J, ty^**J* r A^' j - !* 
o y i l US' i^ J^bsw* y i . J ^ ^\::^\ J * i i o j ( \ ).j^*>^' u^v^ j JiliJ^I j - * ' > ^ J f'lAXJl 
.UJL-AJI 
• " ^ ( ^b r^ ' (>**-^' u^^-j ^ ^ V ( j ^ j J l LJjti^ 
<\A 
.JU^f^,jJl jLtoO i L - ^ l c-JI_^l o ^ " ^ ^ ^V . 
2L?!W«J J->r1j Ails' ,_pJbtw* AJL» ^  C5>>«J*^  ^ ^ ^ ^ - ^ J *^J-^J * (>-^^J ' 0J - J j 
*LJ»t/« jijLf-^ ^ \ ^^ ^lys-u* ox*.*Jl C J L T J WL-«-J>-I j jwLJI jLy*-* iLu-Vl i -J l j - i l 
^ \ 7^^\ \A^\ ^_y»j' J_^ l i ^ l Ap*^J *Lft_ i^> j * ^ J i ^ 1 *A5iiJl ^ j s j ^ f«-~' O"^ LS^J^' 
. 2L?v^l 0Ift y "^i Jbrjj"^ jii^ (^:>bJl ijJUwJl (3U tL*i«Jl L f i p j i ^ J i 




LgJiS' «-*^l u3l.v9jlJ ^L::xJl f- ^^-^j^j ( ^ j_«J l A,«-j>r^ (.5-^ A^U_S_*JI «_J9JJ 
o - ^ J V ^ ^ ' o - ^ J *^--^ ' vl^.il^-S/l ^ ^ j ' A J I ^ I O U ^ / I ^ ^ * 5J_iJ_P ^ j L ^ j 
A;>.i-^ (j-i i j ' j ^**^ (^ ( ^ 1 ^ 1 (.^.r^J *s.lj-»u-tJl (^z-j-fij <jS'\^^\ 
. J aJlivvl O * ^ ^ iP IJL«-J*^  LS'^ -^ 'V' (_S*i*** '^ 
U A U J I i.\j>J^ J»J:^\ j ^ Lrf "V • . " ^ ^ L J : C 5 1 ^ ^ ^..>^^\ iJub ^ ^^-^ j - i j 
^.j^i *5^JLAJ| V_,.J>J(J ( j i j 'J'^'J' (V* ^j«-i*J' "^Wi J^  p-i^r^ t3-*>fc-»Jl /»—1*1 J -L i 
^ i 1 ^ \pi.ip\ o L l S ^ l j A^ i^ l («JaiJlj ^ S f i j hy^\ .l~>iU-Sfl_j' A J T ^ I O L - S I I 
j^a-Aa3l ^ _ ^ J * I JU»^ I J c J a ^ l ^ y - j i j % j - f J l < ^ i L > . ^ l j ' ^ T ^ ^ l O L J * ^ ! ^ j - j i 
^ > j * . 1 ^ 1 ^ ^ j S!>Ul_j ^ U ^ l ^ > j ' J J L ^ I j (.-•'Vl ^ ^ j ' o W L i ^ ^ l J 
^_^ J - » ^ J J^* ^ J L U ^ \ (^ 2LjyJi 0 U 9 j k : * ^ ! JLf»c J j T j (_55j-^* LT^J-* JL-*->W« 
. 0 o J l r n ^ L J ^ ^ * ^ ^ l i J l j U U ^ ^ . ^ ^ j S . . ^ 
lj>-<«>s^ 5>t«JJ ' -*^ l oy"^ <>i/«L>r w ^ (^>>.>.>- L^^UA) ij.j,**>Jl 5*;>w«Jl ^g-i 4?!u_«Jj 
o \ 4 > - ^ ^ - • U J l AJL;*^ 1 IAXSLJ:I\^jj^y^A) fLP^y ^^j^si ^^Cr*CJ^JU-^-*-^*J 
Ol^ ' j ^L . j ji-^''.^'^^ ^J\ l^l>Jua iJLP J--ajJ v ^ ^ ^ >-J47*-^ *J iJ»Jj-<»Jl 4 . « - ^ ^ * J L J J L P 
(3**^^ r^J (^ '*-* J -^ ' u^) '^ J*^J*J ^ —'•^ |_^U«^I ^ j^pLJ ^ b ^ l jA ^jLJu> jLssi^l 
^ 1 ON '>:o Jlji*^ AJUTI Oy* (V*yi* (^v^>»-»" : u"^ ^ ^ - ^ * JJJITJLJI j L i j 
( r ) . j i > J l AJUIJ U^ir 2bwJ Js^ jy*Jl ^^^ J l jlkJ*^! ^ Jbt>^ IJL4JJ * A-^U ^SJ^ j6\ 
^ M A T ^SJJJt,<^ls• JLo-l j^aJl j-i^u \ 
^. \ 
N . r 
O) 
^ I M • / j fcl d ^ ^ J i J ' t5j-AJi j s - * * J l j j ^ ^ ( _^j<f j ^ ^^ jJ l jJU* J * i * u ^ ^ ^ 
^^-«JOIP_J.«>^«-JI c ^ o AJL3 v ^ J A.*oL«,.^  AjLjUpStJiJl f- »-*_a«-^ (_«—*-^jA-?'«—>i'Jji 
^ j - * ^ (f—»j . (U i j ^ ^ (•-f^ ( j - ^ 9j-X>- \j>X>- ( j j Jjt f . lytdj l '.^ 2^L».A- rtJl*j (v* "<L»iLo->Jl 
.^,-*-o j - j i i j (_/**r' (_s^ ' 
SLsi^ ^y < iJ j^ 5 J U ^ ^\S^\ IJLA J IJLW«J" . J U L * « U ^ ' J _ <U_^-AJI 3 - ^ L J > J I ( J L P Ij-lsy-* 
OUaL- ^  Ju- j j jiJJljUJiJl ^ ^ jM\ d iU l J lkLJ l ^ j - - J l ^ 1 Ijt-^L^I SiLjj 
(T).'d3U 
Si^-v^j /Jl !l?!fc-jjl sijfc ( ^ - U J - I I P J J A f i J l i ^ ^ J , IJLPLV* b S^^JLP ( J i _ p - - ^ J - S A J I 2i;>!fc**uiLj 
\ji^ (_jijl j-*_j:>*J ^ ^ 1 - * ^ j i " J ^ J ' ^ ^ J ^ ^ (*^^* * ^ * es* *^-*^ ^^ '^^ *^ o L y i ^ o J l j _ ^ 
^JftS^-fi^S L^- ls - i J i j j J l * ^ l j ^ l LLvaij L v o j l ^ i Jii^LxxJI i*4jbULoi ^ J . A J L P I ^ ^ 
r i: ji^ wJi y^. v-t^i ci- '^ (r) 
^JLP' J O J ' j - i>wdl AJIP ^y ^ ^ A J I ( j ^ V ^ ^ J t ^ b x j l * J - ^ ' ^ '^ ^ ! > ^ l j - * (ji<ia.>«-jL/»j 
j * i> i J l jLssv-* ( ^ 'AJJUO J j i * J »-1^^ ^ ^ J «J>_» !15_*-Pj 4_p^Ll9l l i * — j j <UJLP «JIJ-P 
. J j ^ l i j j j ^ b U J I JU i ^ l Oi j 5JL.L$0l S ^ ^ l o U l j ^ t l ^ l i <JliJl ^olj^l 
j{ _^g>ij | J i j _;b \ Y A13j^^::xJt ^ ; .«>_>^ Jt iiLu^Vl A.J:X-« AP^^.^ Y 
" f " LiL?-f A>u^l eijfc j ^ j j i >wJ l J*?p J * c5-^1 ^ I P <bJw^ j ^ cJLiJ (^yIjJsJl JL«-j>«_/» 
JJ . c 5 ^ 1 Lib AUI O-P AJIJ^ J lcf.^\ o J l ^ ' j * j^*^l ^ _ ^ \4 A,w* -^ " ^ U " ULp^lj 
N . 0 
h)!x^ j p CJLAJ c-Jl5' ^ 1 ,_yU-^l j i j x i l JLP iLi--V( v ^ A 
C-JLI^^I J U A ^ I J j i i . Jblj-Us- i J U _ i J l (JjjU«_*J I Syb j ^ Atii»>JLi v* ^ ' *^ ^ ^ ' ^ 
AJUJJJJ ^ J * * ^ ^ r f l ^ L5^ ajl-U^lj J i _ ^ j A i Jjw J-JU? ill j P <-->bx3l r^j^l Jt J*-5* « * ^ 
^ . 1 
( V ) 
<)«jji d j Jbx i (1)*^  yu iJ i d^jiij dj-i^^ (.\j..jt-^\j fr\-JiS|i ^ ^ j i-J 
j ^ j A j . 2 L L ^ V ' AJIJO i ^ ^ S J s b ^ l frUaal t_.>.^ >- ^ LLkJl j_jJ_P'^ ,-J«Ji 
i o y j l ^Jl A^ jUJl j ^ 4 i * i j iJJS' ( t ^ y t« -UP AJLLJI 1^ 1 <dJl JUP -LJ ,_5-i-<=' 
^\£' eLw Ll£ ' oi3l —* i . • ^ ^ j J u J l (^JLj?-_^l L)L->- J J I 4_ i .J j l j_« j-^^f 
..^  g.lfr _^5AJbb» dyp^ oJL»t>\j " ^ j ^ J j-,tfL>w<Jljl 
" JUJl j u t "Jt* OIJLJI IJU ^  5 ^ oLluA* U l c J L ^ j j ^ ^ . O l j i i JU l j 4.,S-.a-Hj 
. ^ j xj> jiT OiyiJl a i J i " j .i2>.UJJ " ^ I j o u r J i ^ " > l ^ l " j 
J- '^ - ••-•'•'' CJ-«—«J' LS—^—^ J -^^—^^ 1.^^J ^5—J_i 
J^^-jJl (., v«a_Jl ^ _,« j"5L-* c5j-fS' .^5—» ^ '. 7 . . . < J L J J 
(Y)J_w.^:i^'^^^_^J—!l J I ^^^—:—-^o. Jjlil 
I j j ^ ^ 015'Ui v . ^ Js- L-tj ^_^LiJ l^-i cUiJl ^ 1 i^\J\sj "ill OL.^ 1 j j j i i oUJj_* 
> .A 
f- L i oSj ( j J j ^ l o J i L . ^ ! IJL* j-» JsLiv- J^ j ^ ^  ^  *\ 1 jiAi^ Cr"^ ( W - ^ *—'Jvirf «Lj?*Jl 
of Jju JU4JI ib^jJu*- A J ^ - * ^ ' J>J\JUJ\ Sy'b ^ ^ ^ ^  <\ A i / -»^ i • o liiU ^  <3l_j 
. JUJ-I j i jJ l j l i>x^ jji5'JL!tili*-'yi oJl_^t c~>J< Lgjblj o y J l 5iUi j ^ - ^ ^ V ^ " ^ ' 
.SJJUJ I ajUT ^ ^_^UiJ( A T ^ - U ^ ^ ^ S f ( 
Sjl; CJL^S^I iJUb ^ 1 c^.j^ J i _^5:Jl ^yjj'UJlj ^U*-^l JbJL>o Jii>«Jl *Loi ^L i 4 j l j 
. j i U a ^ l j ^ I ^ I ^ I J '( j jUJi ^_ a ^ j_^l Lji-ory ^ f:kf'H\ ^,j^ ^ 
. j ^ U J l J ^ 1 ^ 1 J\ A}\^^\ ^ JJU]1_5 J-l,^] ^^y^ Y 
. j i > ^ l AJIP ^ U J ( » i ^ i J Jli^S/l ( ^ J ^ r 
.Sji^UJl JiUJ^i ^ _ ^ ^ ^yl>AJlJ O L J ^ I ^ . ^ - 1 
. i l i^^ l tio:»b-^(J 2LJ^ _^ I o l j ^ l p> '* j " 0 
^ X ^ J j . J - ^ ' ^ ' (^>^t J *^ ' -^b c / ' ^^b V^APSIIJ ' ^ I _ ^ I J VlyuiJi J * A i ^ l 
^y j t o ^ l ^I5j .'%>\S' UjyJ ^ b O l (_^l^ AJI;^' ^ y ^ j ^Uit AiU J ^UidJ o l i i j ^ l 
\ \ 
(A) 
^JAJ? ,^k.A» ^ ^ I j /JU^w* (^U^l jlkJLtj «^b J i _ ^ JU^bAj 'UAN^U I . ^ ^^i^ 
_^jip OL-o*^ l Lf) jvXii J <4i.*5Ul J ^Ls-aiJl (J:,-j>- ^ 01^1 j ^ ' ^ " ^ ! U^ (.^ ^ '^^ J * ^ ^ ^ !luJl_j 
o l _ ^ l i i j ^J\ \*^j^\ t- j :^) j_5lp t - i o J j j J j ^ y ^ 1 rj-j^3 Ji'Ui'^l r^ s^waiJ J A J I 
\ \ \ 
IJ ^lua>J\ •>\:i--i (jj^\J\ Juo-i JLJU^ rcjAJl i L i i i l i ^ ^ i -la-j.;J-j ^ 'Ju:i-^\ o\^;-?!.-P 
j ^ i i ^ ^ l "^ _5PlJiJI" ALSW. y . ^ ^ j '^y^'i l l J - U j j lp j y iLi^^/l U-JaJ ^^•>L^V» 
o J i r a i j V l ^ J - i^^J J-^1^1 ^>- 'Ail::^lj fr'>l«'^i oUtAP 
Js»UJb Aj>plj-Jlj j i U a ^ l ^ ^ IjiLstf' V w 9 i^Lrfl ( V ^ O*^' ^^ c J j U - Y 
N > Y 
> A ^ v: jJLcllj j-A>Jl jt- ji^wJl AJir: >J1( \) 
> \r 
^ M 
: y^ * %y^ L ^ JAM J)\ JVAAJI^ JJI ^ I k i ^ i y dU^jy.j D_^l CJLJUS' 
(N).dlib 
9^^ ^y (JsUil Jai>*J o ' l ^ f^ly rcjj^'J -*A i ^ jLsiL*j ^ ^ (j--5^ J^ U ^ ^ ^ * y ^ J ^ ' j 
t^Lo-*) t^^j T^ '-^ 'J - ' ^ ^ L?*J (LJL»-5i) £3^ - JJLJ ' ^ O!«_^ /J-A (ojj.,(g, M ' ^ h j 
j!,^ ji\ vLg-iJl t t^J i^^ i j jUJi ^L«'>Uy«_Ji o l j - ! ^ iJufc" A_J_P ^ J J : ^ L J I J dUk^^'^L; 
«->(J ^ 015'j? ^ ^ ^ju- jv^ ^ j ? Kj^ j ^ A J L P L;_^J:$LI J - X J »JJ 
( ^ i j rt*«J Ja>«J i b l j - U ^ AjLoiOl 'ijt^i^r A x^-wJ L S " ^ ^ 1 -.^  •'-J 
> ^o 
^AJJJM^\ 5JIJ^) Aj^ .<a.o-M c-~:^b Ox*»J ^ 1 I (-^  j ^ j j 
. JigJi j To i l * ib(jJL>- AjUitjJl A^^UJ] t_jU^lj l i ^ OIJJJOI Aisjiasx^ J ( "^^'' ^ j j 
^ t^_^ J,*:M^\ j»L>- j)\ ^ L i J l 3-«^jJ0 d\yiJj\ AJIJU ^ j_A.j>,.-^l ^_^"tj 
vJw j j j LLs<ai; ^ U J l A,»jvy (Jp ti>>»J 4 J J J L ^ * ^ I ^ iJUU <_ l^ji$LJl (W-L iJ j 
SiL^ Js^ JJ l OI_^ .aJl ytJ AilPj. J^l i JlL._j ^ ^ V l A , ^ ! J j L ^ I JLPJ ^ > ^ : . - ^ I 
VUi*Jl U.UJb J l j i j J l ^ j . a ^ l _ ^ A J l ' :!^\jX^ AJ* -^ * OL-UJI J ^ 5 I j j j ^ ' ^ l 
^ ^n 
0') 
J l^ j i ^ j ^ / J Ub l y j J l j > f 015' o i jS^ l dlL' ^  oiSlI j ;>UJl ^ >-« L^-U i 
" OlC'yi jJlL ^c>«-^ JaJUJl ^ 1 J^SlI JiP J i / ' 
^ ^v 
t3ljj^laja>J < j^U3l ^ ^ ^ . « ^ ^ i J d i ^ ' U ^ i ^ \ 
Oli " j j " JU " L 3 J " istt^ j\ JjvlJ J.^1 ^yi U^ i ij^_ ^j>- " j j " j " i - i j " j * i SJJIAJI J-L^ 
j ^ AJLLLJ (^ j i>wJl iUl--l_j L-^JbT ^ 015^1 ^__^ j ^ jia-Jl v-...>i» i j J->tJJ J^tiLpVt 
(^) . J->U3l ^ U J l j y>LiJl S\ ^ o ^ j^jJl Jj'L--^* ^j^jtw* ^ " J ^ ^ i _ ^ " 
2btjk*j SbJL^ll 2LJUJ| 4^_j^ c»JLi i 3 j U - J l S j l j j AJLPIJ ^ ^ *\ O A 01 jiJlJl IJL* ^ -JsJL i j 
«J? j»j ^ j U j * y i AiJUl ^ ^.-XiSi 'JUfll j j ^ j J i ilj1jJL>- A jL»JxJ i «JJJLJ«_^ \ 4y l i i^r^i''''-* 
.0_ j l * j l ^jSifJJ ^j>_j-»J«jl (.Juio _J ^yA^\ (_J* *^ 15* ^ IA-X j L 
j i i > J l 0 j i ^ t ^ i ^ X.OU OLp-^l ^ j ^ ^ 4JI US ' ' ^ _ ^ j ^ l j ^ \J^ J ^ O 
^ \h 
i > * ^ l Jif' <La>J ^ ^ (•^ 'T^' -*-*^*«^ -U::plajj ^^JlibJ d^f-jiT 4Lt*L ^ " 1 j , J 
" c j " U>«j_j Aj^ .^s<a.Jl (.-s::^! j b ^ A - j a ^ l 
^ \ ^ n ^  /_A \ r A A f I P Sy^ LSJb ^ I j ^ ipLkiJ ^ ^ 1 ^ L i L J l J I J ,_5J ^ J 
*JJLA)IJ (V-*^IJ ^!>Ui^l ^ ^ j U iOP j M\..^ ftJl ^ ^ 2_* ^ j L j i J l j O L ! J J : > W * J L J 
^ • r^ f^*'v<' x»j«wi ji>wJl ooLi : »u^l ^ JUajl^^ J.s.».«U^I (Y) 
\\<\ 
0^) 
J _ ^ <plj j j__c- iL_;J « SI :>JJ "W -b-lJ j_j_:i-l5' j_j_L---»;>-) o^_:Jr A J 
J , . ^ , ^ J«K i ' ^ U l j \ J^ jUaJt J ^ ^ 1 i*^( (J ftUiJt L^ j L i J * ^ ^ > ^ ^yS 
j ^ ^ r : J j i i J«so J^, Jbu-J "JJUU »JU" J_^, ^L3l J-«.j«>*J iM^^J" "^l ^ L J ^ 
"lA.f L^y^N Ai3l J ' ^ 'js>r j^, i\\M .If^ ^ \ j Js- (.LL Jo^\ d\S' l i l L^^if ouT ' 
^ 1 Asri^- Ji AJji a j i b J l 01 JJ:» (Ji^sO j_5-i '^ ,_jU jL i> l <<«*^l «-wiJl J * ^ ' L J 
y y U . j ^ ^JJL* (.Jliai 'ayoUib AJ^^AJ^ k_.j:^\jb Jt %]i>yA>L^\ X^x:iJ^ 7 t « ^ ^ ,./a-«-^ 
e j l j i j *.».«,SXPI» ;^^ >t>«-« j ^ l ^ ;«J . L*jJbj j_j)fluAi.iJl i i?!o 3js^^ LT^^ ^jiA-*i\^}^ — V ' y ^ 
^-**"Ji ( j i -^-»'5^ *1J1 - ^ ^ (_5J| ^ j :>-^;^l J - > L J L 1 I JLJJ 4 -k>- Ji>._^ JL:>!-j-i O l - T j 
OljjjJl tJLgJ 
. ^ j « ^ l »_JLu«i » j / J Xiij"w» 3>«.k*Jj Y 
. syhLilL; Aj^f^^Jl ^_,J5SJI j b ^JL* AJI I f L - j l J i j_5:Ji AjsuiuiJl 
J ^ y j ^ ^ l ijis'^''^ \.^j\s-j <uU- J j * i *>Utf I jL«l "^IsjdiAJl" 4>t*^l aJL* J -«-^ J 
J>- i l i L-jJi5' j^ jJ j^^lJ (j^^^^\ c J l i J i Jsi>«i)l JtjU- dJbJlP L'LJI cJ»iU!» AJIJ 
l.gjtf->..tt* ^j^L^tjj^ U-^L-L * O l j j J l j i i K j j ! > U l^«»rlj ^ 1 ^ . "<Jl ^ 1 j L - i t j 
fM«Y : ^ r \ r ^ YiJiP:i2-:JL^i;ilA(^) 
^YY 
.3^1 jJJ tUlS- jj.ii(W i J j j l 4jb J j i J C ^ I J I J ^ I ^jiijU 
*3jL>^Sll ^ J^ ( t - ^ I j ^ K ^ J oUa5 (Ju<3j ^y iyui j»4J> J T J l i j l j jt*i?rl (_j-k,j>8 l^ ^LAJLP 
ia iJl c^JJl ,^;u-Jl j i j*Jl X p v ^ . j ^ ' J ^ ' ^ l i l i*-Nl J-UJI J-«>*Jt IJL^ J ^ J i ^ ' ^ ^ t>*-s* 
(^JLi <^uJl AJJ-,AJI t»-:;x3l j i u j ^U3l __;JXJI J J A J t ^ ^ o*^ * 0-* ( *^* A ^ A I * Mj^LiJu 
2 U J I » j ^ i J A ^ j ^ ^ ^ L i J l A^.^y ^ ki,>>ijl t j i * ^ ! j j ^ l JUP iLu -^ l J j l ^ " - ^ j 
oUpjJasxJ i j OjiUJi o :>^ i t _ ^ i o l 4 > l diJiJiJ A^" <Jl d l i ^ y ^ J 'Jd^jjaj!.^! Ap^^^aJl 
A«»-jJl Sa-vaii( j S ' i Jjw A?!wJl O I A J P (Ja-iuiJi j j ^ ( JL-»-^{ SLu-V^ *J:^JL>tJ JL i j " ^ ^ r ^_J 
Jlo-f 5:>U^ 'A-J_^1 ^LS-J ^y »_JI-Oi V ^ * ^ 1 v - ^ L ^ I^LP C J L - , J > . '^- ip'^j ^1 i p L ^ 
(_gip l4j:>U<i ^ z^^^jS- ]ast^^ L ^ A>c*J J I P ^ AJJIJ^y< ,^-,<a->j O L P ^ I JUpf JL:>-t O j - * - ^ ' ^ 
\ T 1 
g^O>«,fciOi. 
^__^^^ '5>-L>Jl -UP f ^ ^ I J^—^t^ OOJOXJI ^ jLfd3l A-;?^ j laJt c—upi dUlJ-T j 
J a i l ' V y J ' j ^ 5 1 > - ^ » ^ LS* S - ^ * ^ ' S ^ ^ Cr* oLsUii*" OI>J«j j _ ^ Jlo-t ili.-'jU c-?! .^ Ji»jja->i.— ^^ J^ ( T ) 
^xo 
Utfl>. ULJ j lJJl cJjcsfvi VLoJUJlJ iji>-\^\ jj> 4-^1>JLJ J,.*JU L»JI Ajb o « 3 i J o l j l ./? "»^*^lj 
2i»jJfl5!w«JLl 5j^j-A« :^'!«-wJ ^Js- Ky3 AjU ( Y ) . c i » ^ l ( 5 - * ^ ' j«-«j»wJl AJUW* ^ ^ j L l * - » J J L P 
j U - i ill i^^iw C~jj l j t j s fJ i l J^ t _ ^ ^ Ol^-Ol i j ^ ly t iv -b ^^s<?,«.Jl 3L*«Vl f LaJ 
J i J ^ O U ^ ^ I L ^ l V ^ - ^ " es^l ^^S'U^I i J l ^ j . A ip ^^jO^'^l ^JL*J , ^ ^U^ I AJli ^ 1 
»it*L- UjX^t . A i^Sfl AjUoy-j j_ ;^u<Jl jjj»!l a ^ ib-Vl j ^ l iUs- >^p SjLu-^l ( jJU^ l ,»_*J.W»J1 ?!*_» (X) 
f^^Ao-A•\fLp^yUJL-(,—ill ,_^'j JU;>-t j ^ j l ^Uji^. j ^ j j l 
Y^n 
. JJUSJUJI AJL«J ^  Ji>-f L^ V i J t^J (_yU-vJl i L - - ^ l L^iipf J u * ^ 
^ ^ ; ^ U l jUajf ^ ft j :^nJ iA ^ J u T j " 1 : 5 ^ Ai^j^Sll A-X.-5JI 3-::^ J " t ^ ^ ^ ^ i 
j»j>-ly yuJ. ^ ;;^  Ajjai ^ <jiJl ( j ^ _ / ' c-J) j S O ^ j j L - i l i ^ ^ l j ,_5U^1 A^^J lT JL4JI 
. A > « J L S I 9 
r^v 
or) 
I_JU-AJI j i j j j l J-P J - i * " 
J j-,a>JL) ^ jA>cAji j l i j A^>fciM9 /pfscjl J viJlj ( j i c~j A5L» *JJ I J i^ Jb JJLC- <LLO. ,.•:>« < A>«_-.uJi 
^L*Jl bf of "OljjaJl r t ^ l y U outf j " ^y j i>wJl jL i t US' ^  ^ I J J j j cj^ UJL:?^. 
*JiiL>o 01 jlJ^il c J j U - 'Aj_^-tf-Jl (._-::^ijb i*-Ja^ 0(JJ->JI ^ - ^ j-J_?*_Jl JLJHJ 




(JU "-3jyt* — /-ftV T ^ ^ y > ^ l ^ ^ ' t l r ^ ' O '^ Xk^*-* J-A U_jji J - J I 
( \ ) " A i i J l ( j L p o L . " J ^ o L . U j < ^ « . i ^ l j y u i J l j ^ b 
( Y ) " ^ j^jip (v-»j-^(_j L*ip («-f»«—jf J ^lS\ Jiis-t O l ^ j 0*2 j -^ l ^ -Vt^ l c ^ l 
"tly^JtJl (JLPIJ frUJUil yc i f Jb.ji ^ 1 " J U . J 
^_^L*Jl ^ \ ji^V r- JL* ( J LgJ JL» J_i ^ _ J l Ojj-sAA«Jl 0 JLws<a_i AJUJI A i jL* 0 JJLs<a_» 
^ Y V / ^ A (^.^*>Jl o^^L.: sbiSfl (.j**^ (^) 
U A / U J J U < I J I ^ ( T ) 
u<\/ujju<2ji^(r) 
_p 4 L__Jbt JjL___jt Jlj___<«__)l 01 
^-JLStJl J * Oij-f- J j -A-J j j i—P (^-''j **—*-^ • •-—i*^ ^ ^ U^^ ^ ' J 
(_^ l j iU f L* jj_J |v_^ jLJ i :Olj ^la_pi j_^>«—I—A J—,—1 (,—»j 
( ^ ) < ^ ^ ' cy '^ L5^j' 1.5-*-*-'* ^^"-^ * * — * ' — i ' ' j — f ^ *-^—?—' ( j — • 
* IJ%^^\ O^^ SUP A*^UO Lfjb^j OyJl Aiiil <»—i i l w l (^jWi jJJLJI J J U JLj^l 
jyToJiy ^ j J U - ^ i lu- 'y i j '^ _5;u- l^ jij*Jl J-P iLu-^t v i j ^ ' JL.'iUilj' jSL;^^.,^>t,Jt 
\r\ 
» j b jJfc 1*5* _ ^.jJijj^^ 'Oui' ly /y> iJ l* «jj_>^-.iw«Jl ^ j ^ j - i J _ ^ l t!>L:>r >l 5J>L-. 
jj.uj"yij Sji'ji oUiS^i ^ yu^y JU'UAJIJ O L S I ^ i ^b j ^ r u i j i > ^ i j ^ i j 
• * ^ ^ (>*** '^-*^ l^-J*^^ t C * ^ ' >C«J>!t>JI J 
VLAJI ^ 1 9 > ^ l V ^ o^ <*^yJl ^ y j Ojji ^"V " ^ oLrfl" ^ i ^ ^ j ^ i i l A_5.^JL| 01 
, (jJuCJlj r--iJI '-^  j ' ^ •—rrf ^ i-*) ilr!*^J^ ^ y 
^J\^ Y i —'\ A -v9 O r ^Jj-*t5^^ AjybliaJl e ^JuJ l j_5J o L j j ^ l aJLft O J L A - j J L i j 
\rY 
-*-< err ^ ^ ^ d^jr.-^ 
(»j .3.*-L- e_/laij b l i j Lftj J j j <Jtj '^^'JL>wJl j_^L 4 ^ 4j l j ^ ^ M - ^ * ^ ! j - « j_w«J_2_l*Jl 
(r) .yjj (-ill _po oij j i j oyti 
*2u*uJ\ jLL- 'y i j 2ujJi3l k_.j:^( t i jUa^ ^y \f*'%^^\ 8^ ,SCJLP ^ * * U O L I J L - 5^ p^>«Jl SiJJl 
\rr 
AJLP j . J l ^ j L i f i i ^ i - C ^ ^ JbcUwj j-sJL^Li iUM-Sli ^_pi J—jf 
j ^ l Jt>U ^ 1 ^ J^\j' ^^^J l^ i l i ^ ^ i U P jLi- iUj oLJ^^I JLP J^^TJLJI ^ ^ ^ * j L i J 
i j j JALUJI JUJ>W» ? S ^ I A^ j - iJ «o«.<or ijJS\ ":>ji ji j U o O l j j i " j ^ Ol j jJ lJ l «-wJj-^" * ^ * 
U J L - ^ y J l iUJL5l US ' ^ i l io /^ l Ai3l «ui c ^ j JU^w* U P J I P J A>«J>WS<9 01 Jbu ^ l ^ i U J 
^ j j . i Lx^ l Jj.UJVtj U i^Ul l O L J K J I ^J^J J j ^ t Jb^Ul ^^JJLP OIJ-JJUI V - ^ V ^_jj 
* 0 ^ ^ ^ " t / ^ J VL-JlJ J U ^ i frLwl ^ ^ j ' j ^ l ^ ^ I j i J l ^ ^ ioOjJ_P ^ j L f J 
. Olj j jJl l l * *-~Jj:J U**-b es^' v- : :^ ! j ^ / ^ j Jli«Sll ( j - ^ j 
j_jj l^jl ( ^ ^>*jlstf O^^J (jf"-"^ ij^ S J ^ J L J I ( j- jLfi)! IJLPL* (_JI;:X1I (^j_i>«_j 
.JuJUJi SJU'UU *yu5o-l "olS'ljOXv-l J o ( i U j " e ^ l i j > J l j *A>»i^ ^ ' j 
x.0.^ J i 1)1:5' ^ 1 • ^o.Ja."j j i LA<J l c/'-rf*J S-"***^ -b»-lJ 0--J A J ^ I J ^ I ,_/a*j (e-*J " a * 
iJbr i*>U jy>j Jbt*iJl jiAi\ ^%^ jy£'j}\ JLAJ " jLio 01 j j i JU- oLTl jJUuwij o i i L j j " 
^ jJUaJ" v ^ V ' f J ^ ' '^^^^^"^ "LS-* V * - ^ 1 l-J^ (>-• frlj^l ur^ »-«-i O j - i J J L i j 
-J i3..>...fl.j|j v Oljj-Ol ^  *jo Ot JUai 015'j . V ^ V ' * j ^ ^ 2t*^Utj V ^ * ^ ' OL-IJJL3I 
^ <!« xJii> U P J OljiJJi ?w^ (jp <ui Lois' o _ j ^ ^ f- ^ ^ < J l (JI_^JLJI iJuh ^ IJ_(<JU-LJ 
«u^( ^ ^ i^y ^ iS^\ ^^JLJIJJU iLw-^l AjliL* j_jJl j L i t j 0I_JJA3I iJLft jU*_j L*_p_j o L i ' 
11* ^\ ^\jl Ot f^_j i lJ l OljJi A ^ l ^ of (^J^j i i j i - ^ ^ J ^ ^ ''*-* (.5-^ . ' ^ U i ^ ' L ^ ' ^ 
•^ ^J-o^- J ^ *^ '->i-^  7*i»Jj^ '^ '^ j-A^ >-^ ^ ^ 'J-*^^ JIJ^W* j_^JiJ l j»i>iJ Uajl *JU3l J L L J I 
J _ ^ b _^5la?«,«*' ^ \^\ iJLft of j - i i (J IP j>ii J (^v*^' s-'"^'^' V ^ ij-^ t)LJL» L^I^J SL^ 
AiP JU^f j jOjt jb. :^. SLU-^I J_^ ( ^ ) " ^ 1 v U j t <^JJ ^Lu i l j 
\ro 
f\<\V'\ .^Yn/^ t5a;^^l,^JLJHL^(^) 
\y'\ 
ejL*Jl j-"^^ y«-iJl ^ t j ^ (v^j 015'j ' A P U * ^ I ^y /•-^ 'LJI 5^1 J J (^J-LP l jJ iJL?-_j«j :»L^i j 
(_ftY \ V ^) ^yuws^l L_j^ j;;j dJLLJl-L*u-^^jjf <u^ ^ 
— \ o V c — ^ 1 ^y _ * 1 r A ^y^'^ (•-^->-Jl O-i' S j iUJ l OIJJ:> / ' i ^^ -^^  J_jf 
iJlA Jl jLS-l '^ "jL^*^! dUL--' V ( ^  ^ ^ Jj^^) ^j^^ '^' J-^o^' »/'^ (^ '. ^ » A 
(_A ^  . n V ^ y > ^ l ) <A i^ ( ^ ^ L)>A3IJ . . ^J :^ ! ( ^ ^ ' O^ O^ikil vjLisS' ^.^^Lstf 01 JJjJl 
Y A r / ^ 
O L J t->U v J j v^"^ ' < J I ^ " -obT 1 ^ ^JpJUJiPl j_5;dl j j j l_ j-^ l j>« OljjJiJl iJLftj 
(Journal of Bombay Branch of the Royal Asiatic Society New 
series, vol 2 4 - 2 5 
1948 - 49 Supplement 1 - 40 pp. 
^u h^'^\i.^jj^G.H. Engelmann ^^USfi OLJUJI iu^Vi «J-^L« J-ji-i-» 
•^ Jbr jL» I4JI »_iL,i?l J ^ i^l_j^l ^y jJ t^ l i-**>bs-l O-J1_J. OagQl yc^.^1 o i - ^ ^\ A^A 
^ j l ^ Lf) JxJlJ L» jk^ j OLJLJIJ J_53LP^15' < AjyJJlJ o i ^ l s.;,u53l ^ y oj:>l:>Jl jL»-iS/l 
^G.H. Engelmann OLJUjij_^jJiiii^NioijiJJiiijk^^^Jjtoi5'j 
• p j j o***jJl J ^ L i J l / ^ y^y* (•^'^^ ^i't'*^' S.<or^i A^ 0 Ju j J (Jij-J 2j«_Ja_«>j ^  ^  A * A 
JJbJi 2L»%iJl OljjjJl iJL* ^y- ^LL. ^ J * ^ ^ ^_^(>Jl j Jb f ^ l O^pjJl J j j J l 2i*_*L:«w; 
j j ^ ' j j i j jo r J (»^  ^ v r o j ^ j ^ ^ j -u-Sli ^ j J i ^ u j i j jAj i iJiA j-L>- J i i j 
AJLfflij l i l ^ l j t j j j J l ^ T ^y 01 jjJlil ^ ^ U J l JU>- iLu-^l 3-«J_5' JL^^I ^ j J l j-^Li 
jj:^jJi\ j i i>x : ^ JU-^\ j jJJ i ^ U J _ ^ J L 5 I j>Lu-^l viijJL.^,:^.^ (Y ) . o j ^ L>,_wsi»_ '^j 
J-fA.^ J-Ja-i J-*J .<> L i j yJJ JIJJOJI IJ j fc j^ ^y j - ^ l J - i i jL lssJl j_j::rjJlOlS'13iy' 
1 ^ ^ ?i-,<aj Ol LfJi AJ^j y i t ^jiw-^J b f-Uai*-I JLflj <*j tyjj 4J J;»«—o Ob jjJbr j->S J—AJ 
^\jt^\ y Sj iUJi o U f OUi« _^^ l ^ _pr^b o^J j jJ l t>ri ^Jy*^' J ^ c/*-*-? t r ^ ' j - ^ ' 
^Ol^.-Ulyui Jl4iPi \jy\ ju-^l^,aJl^U iU^^I o u t ^ O " .v^-iSfij AiDi v ^ j 
;aj.bJlj_j^j^3UjXs3- \^o. ^ji \<\o, l\ : j ^ lU l i J iL *^^1 (^) 
^\ ^VY o j ^ o-,<9X-'^lj^.jJl^lj</.Jii.^l(T) 
r^A 
A-rfsiJIj .*_*_p«J j / ' jUJi kiJLLJl ifji^ C"^ Cy ^^^ji'^^ U^ U,va5^j * v - ^ ^ t ^ - i * J o J 
^1—.1 ^ ij—ij—sJL. J — . ^ 1 
j»_rL_jf J L J tjj-^ ^1 -J SI O' ; 
i l — L J L J I C3j_Ji *_^^^ ^ i—io !)< » 
I—fl_Jl 0 J—i-* /» g:—»l«—^' II 
IJ—f» (•_5'L_i_Jl j - ^ - j - ^^—L_P 
i l P i i ^ A — ^ p__iL-rt>L_A J l j l 
.Ulj-ytf J AJUSI ^ ^ 1 C J j i b o i w ^ 01 ' o y b ASu*«jj A^'jJjJ ijjLj (jS]\ Olj j jOl 
A J L i J i ( ^ j b t J l 0^'li jiXt j b t JLjjtJi JLP JJ: :S 'JJI SJLMASJI 0JUb J_J_>uJO ^ l ^ j 
. ^ ^g^wax-I-^Jl 0_j«Li J - . * ^ (.f**** '^ - 1 * ^ ' • f t *^*^J (_S*ri > ^ 
y-LiJi Jujss-y ( j - * - ^ (<^^ 'Sriy*^ ^ ^ ^ - ^ ^ A>t.A-^  ^ y A/»JLLji^ S-^ !y«^^ ^ ^ j ^ ^ 
M 
M \ 
*j*«oiJl * j ^ J 'A^JukuJ *'^_^ (_^ (J-^ l ^ i ^ «ij«>j AJOI^I ^UJL-IJ A,jA*JLiJl «jLx_ilJ A-^^SI* 
A-JL*J1 OJU^J AJ'L?- ^JJPJICL^ f U i ^ i j «.UWi J j j J J .oy t i j ^ O^j'j-^ "^J . L i * ^ i ^ L i 
«J-wvai AJ Oi A^ S ^ L J I J A/«_^*Ja^lj A>-jiiLjl O j i oj_^ *-»>»<Jl ^ j 4^ ' LJCU*»I e*-iaii Ljl 01 
* 
^ {J-^ ^\ ' " ^ A * ^ ^j^ . OL-J l Ail»J ^ ^ j , « - ^ ^ ^ A)?, a ?xJi tt)L»Jlj_jf J 
>c_v>0 
MX 
5>c^J " ^ j i j " J U j ^ j j ( ^ ' J r ^ ' ^ ^ cr*^J^ ' S-**^ =^ ^V t^ ' 3:>x--J 'Sja:*:- ^ t - J (. iJJ ^^^-P 
"c_j" L^!>Uj ^ i L J l j ^ l ^ o-::^ Ox-.Jl alft 01 i lu-^ l ^ j c^V^ ^\-^ 3jl>^ 
j p J s ^ j (^) <ujaij ^y ,_^u-^l iU*-Sli -0 ^^,^9 US' (^j^f ^s--J ^  ( j ^ j ^ (^ ^ - ^ 
,^jU-Jl iluw^l i l i t US' v ^ ^ l j ^ji*3l ^y <py M i ^ J y^LiJi ^ ^ i ^ l ^ J J i U ^yJl ^ J l 
ytJi V - ^J '^y^ J ^ ^ ' j ' ^ ^ '•^^^i * ^ ' j (s'' "^ 1 ^ ^ j ^ *--AuJ oJU'li^ ^^ jS' AJ J ^ ^ j j y "d^^ 
( Y ) "^ _5ri*Jl u..^H bf AijS^ J i U j ^ J LiJ ^yJl 
^,AP ^JS- J.>..^ i:Jb i*AJl* (_5ip J^o-^ 3>b*«!>U — (•— '^ Lo—j 4_->L::S' J j f li-jb 
.-U^l y v'>^'V' o^^^ ^ ^ ^ (^ iU*.^lj -ft \ r n _8y.UJl JuUl ^ iaJ l y A ^ j 
ur 
0^) 
J i ;J • J ^ l ^ tbjiS'lj s^ UixJ) ^ l y - j * J ^ l JUii OLo ^ o ^ j j ^ 1 ^ ^ L i J l j jL fVl j 
L ^ ^ » o L - i " jv -^L; 'JU^t v ' > ^ u^b-^ cr^'y^ " O L T J V ^ ^ ^ V o • / _ * \ M r 
ijL^ ^ i A^ *jj>l L^ JLL^I (^ )« r^t-^ , AiUsb <^l:;^l iJl^ <u>Jl -J ^ ^j^\ Ju*- ^ JU4]I ^y i j j 
\ v/ \ ( j^JuJl ^;;-j'-^l J ^ J >^JJI: ^bS3l IJLJJ ji>wJl J-.Ji. ;^l ( \ ) 
Mi 
" j L s p j ^ l Sjsww-" -yt J j"VI J - A A J I O I ^ U J (jUii^y Lf i^ Ufl.*.; 01 
: i\j) J l i j . A J I (»-fjl:>f_j i * - * - * ^ '-^^-^JJ '«UJU)I 
^ oLJQli ^ \ } ^ l y j Up l . i j i a ^ N J (•-6^^^* O U J ; . ^ U j - i J i L * ^^^JLJ 
t>* * ( ^ "^ O ^ (^J <^ -5L;1 ,_;~«-.i ^ ji^^\ <.^ Ja5 4,*J>r^ 4_i ^ j j j . Sj^,_5v-jiJl dOjUxJl (»-AjljlJ 
If 
^-^^y LS^ l 1.5^-J <-^r^* c S a * ^ l ^c;jjv5 JJ ( ^ j (_/ajLj^ ( ^ f 3.*..;.!-^ S-" W I J - * C^-"^^ 
A - L J " oUs-tL. 0 1 ^ J - ^ * Ijj>j.A.*j?ry' ^ j - * j j j ( . r -^ ^ iSy>^ .3i-tf:>t^l iJi3j-/Ji 
l i j l J j ^ j 01OL^ ^JLJ I 5JUJ ' Lgjip^J -L^ l c-^ bT OLJ ^ : ^^UJl v M ' j 
c ^ a l i f t ^ j '4JL^ ^ Oy^-^! l y i r ^.oJl ^lycJjl J i p ^ ' ( Si j JL -J < J L P -OJl ^ ^gJL^ 
M o 
Jl5 j jJ l ob-*5Ua-^"^l J l i * i J^LP• ^ji>w« ( j J j ^ l l^x-^j o J U ^ *j-t^ ' **-! J-^^^J 
. j j j j l ^tt^cJiJ 2uA*UJI JSJU]"^! J : > J ? - ^ L ^ j ' c - j SJU L ^ J ^ ^ U I IJLA ^ o ^ i 
(_jiVl fjt> oU j .do tJ i j JLioiJl ^L^ i «uij J ^ ^ ' >-* J L i o J l A_J J L > - J J i^.j-*-^^ s-*^^* 
• c ^ ^ l 
j i>* -J l ^ j ^ J-L4JI frLJLc- (v^ly l_j*->j ( j ^ ' ^ ' a:>Ui**<Nl CUJ «U^ i l i i *«i JL3j ' i ^L iJ l j i V ^ * 
^ 1 (_^ uJi ^ i^ -iJi ^ j p i cfiO) t^  j-^i ^ r-^' L5 '^ -^ ^ ' r-^ -^*-^ ' J-iJL^ > 
( r ) . c ^ j ^ j L . 
. ^ 1 tXAt- ^\ji ^ LUI U>-^ ^ t-v»ly» (^ -Ul c l a W . OU (^"^)_pOl Xi^y "^Ji ^ ( T ) 
^,JJjfJi>j^ o U k i V ^\ AJl' s^ lS ^ j i p j «y>» ob»_jU^ AJJJ J I J .^_^J_I«JI.(_JJVLJ 
A^wJxll 2ijJL»J1 aJub ^ ^ ^ of JJLSJI «.Li j j f ^ ^ l j v . ^ 1 ^ (^jUJl c J u ^ S-io-li Js'jUf 
. A-IP JJJCJIJ AXJA?^ j j l j j ^ l cSj jJ l 
'UjJli; j J ^ i -^ Ajl *yi JuJb?^ ?tvJ iJU- J - A ^ l J*>U- j jS ' JU l JA>«^I ^ - L 3 j 
(^) . ^ . ^ I ^ J ^ A J ^ I aJJ t i ^ J - « ^ U I * - I Jli«ol^j-:»- ^y_j?i-*o (ii*>lj 
<J^ I _jL^ Ai'iy j^j ^ . j y ^s^L; JUJ)%J IJ>- 2-;:^. 5:>!w.J ^ 
JjU" ^ i p JOJ:5CJI SJUJ IJ JaAi ONjSfl ObUl L4J J U ^ 1JL>^  4-::5^ A:>X^ _ A J U J I j "r-" 
Tt-Ji Ja?!o 0\jj^-«j LJ> j yuJ i (^ib'i d ) j j j ^ j i U i i JLP l4?!w-J _ JL^i _ ^ " i L - ^ l a^ ^X-JLP 
ai^ L.—Jie>\\j> Js- — L l^ ^\ A A O Z - A W ' rc^L«j^ J ^ O ^ ^\lif,^\ 
M V 
A i j i j A*JLJ«JI Aj^ ,j*<aj (JU JUJ^P-I J rt—uJl jj-J 'U l i l U - i J X > M J | ^ j ' j j * ia^u-w^Jl ^2^ J-J>-l_j 
J ' j ' - i ' ^ * ^ L-;^jl ^U»l <^L5LJI ^  O i j J JLi ^ 1 ^*iLp^l f*-^'^' - '^  
J l A3UMI 2-« l ^ U ^ o J I ^ 1 oUJL iL i l j a,..,...,/i-H J iUJ^ i ^ ^ - i 
. \jZ»j>j\ Xi\jHj)J\ ^Y*^\yA^ 
oLwox<« ^ * ^JLs^jllI ^  (_yAi^  (^ jJ^ L?'^'-? • " ^ ^ *LJp (•-^'y (^J * d-jJL>tJlJ _^ >.>,<L"Jl 
oU- ^v• J-0-^ (^ s^ l AjjiSC'Vl ^ 1 (_5» A>»JijLJt A-v^jj liLioJl J olij^^iouJl ^ ^ j * ^ ^ j L^ I 
.LJLtfjjj A3x*J (3Lstf j l j »»-»li>Jl Aj^ >« l^j <iUi]l j j»i*Jl JUw« ( J <OiL«-L>^ j OLJJ-JI 
c/'-r^^J ' O U - ^ I A>»--- ^y ^ " ^ j j ( ^ ' V- .J:XJI ^ L * — - ! ^ J - ^ * ^ j L ^ I ^ - s ^ j j 
J jSlI ^  . U\y^\^ i^Ua^l J jJbr A. J>JIJ U U ^ I ^ ^ - JU^ ^ U S f l ^ > j f:ksHS 
huizA y (^LiJlJ f ^ '^  "^ "^  cs* ^ " ^ " ^ ^ «^,^UP <jt«Uo v * > ^ ' ^ * OL-IJJL5I J-gj»_* ^^^ 4.JL-« 
T r AjjJb i^Vi uUl J j iN-J i A.. J i . :>j i ( ^ ) 
MA 
^«^«jljjJ»ol Xf^ (Jji»«J 
^ ^ Al«^ AJ f - i i J i j Aj^ A^jxJI O i ^ l _^^ W«^ ^ JU^ t /^ Jit j - > JLft-jj L^^rf^ ;IW«WAI AJ "^^'i>Ul 
jb'UiJij vi«o*j J^ Si> o^  U^ l^ j^ r^'V'j Ufl.uji ^  ^yji jL f^ jijUjj j i i ^ i 
^ j U J i j * o ^ l v i ^ l o L p l ^ y^ j J.!JI*^I j-ijJa-, J^{J% o L o ^ l j *>-^tjS/lj 
-uU oyJ i ^ b ^ U ^ l Oi^ ^ " djJl^ ji\ j p j V ^ b ^ y ^ ' ^ ' (^ ^ J ^ * ^ - ^ L ^ 
' y ^yu-UJ' jS^Ji l u ^ A j^n. (\) 
Ji-w-" i^JLi/. ^ ^ i j ( J j ^ l o U J ^ 0 ^ ^ ^ j - i ^ ,^'* J L P , _ 5 U - * ^ I ^ J .Lj j 'LLj iLj 
^ _ ^ ^ ^Uj LLsAfl) ij^^\ ^-^^^^ *,_5«i' J ^ J-5 V (^^'-o-j^, Jl (_s-'^ '4_JLP iiljJLi«<*yi_j 
^ y y * J l jj-Mg.'>Jl j ; ; ^ dJLLJl JL-P ^L io ^ ' ^ "S^^-jj-jst-Jl Jj^l ^ ^ L J X ^ ^y 5^  .s-JJl 
c-^b^l \XS^ jJUai * J U J o ^ l JUJ»W. ^ j U l v^>4aJl aJu^JU «LiJf (^JJl ( T )"U*iJl 
Y ^,U...1I' JSUI Ja--. S^Ol. (\ ) 
^o 
« ^ i i^ 5X»jJ _A ^  wA ^LP ^ OJ^X^* j_^t 0 - ^1 <i-L>- ^ j oOjy i^Jij —ft ^ r t o 
^ jX-w l (V-AI »j^  JLjl^iftj Ajl iwi-s^ Ju.3-1 Ja_?^  1_^JLP J 'A>W» OLJPI /p^ (_^jj_>Jl J_j!-U« 
«JLPL.VH Lgj^  ijy^zj> ^_ijai LJLOJLJ (Tubingen) oi5oy i^^ j^ xj (^^i (JSLUI J-> 
.L«LJ Ljj i^ ;5LJi <us*^ Jfi^^ y^^ f^^ (V^N* c3_^ .iJL«^ l iL^'^i 
. (Tubingen) JiSo "^ 2bc»Ur o^u^ 2^>^^ 
: ^ J^l ia^ c^\J J ^^i^Sj^^S ^^ Ji:LfJ>\ 
oi^ l . .^ . j ;^ !4 j (^ ^ 1 AJ (^JL-IJlJi lJ_jUb^jLj i f »_JI::^1 I J L ^ ^_L-*_W«JI j ^ 
i J j UU- ljL« _^^  J r r ^ ' J iiijA>» '^ r tj— *J jl^f J 7*-^'J t-Ji^l olij^J.--* ,_s-i-?!-J ^ j -«J ' 
J j (.^ -.w-^ o Oi^ Jl ^ y^^oi^ l \^S JsL-j^i ^ y ^ l j Ji^*»^*J v l ^ l _^^ L-^  ^_JJLP 5 ^ 
V:<'a i . (^) 
\o\ 
j ^ cJUtf j j *J^JiiL» U j j Ju ;^ j L ^ j j i i ^ L s ' ^ L/* ^ - - ^ J ' Jjip(t« j»_w-UJl ^ ^ J-JPU.—^! 
( Y ) " JjbLiJiJ JJjJU dJUii (^w** ^ «^::>«-« JUU^Nj 
^ J-5US' (^ jJuJ i AJLU V_~S-A!I aJLoy L^U (_j)U3l ^ U j f j_jip (j^^\ oL f - uJ \-«f" 
^^\ jA O j ^ L J J J A>-Lil ( i ; ^ ^ c?^J* ^ j W ^ J f-'^y. W^ (^ yl^  j ^ ^ j »js^j -kj^ ji'^ 
(V) " A . ^ ^ «IJ(L« (_J]UJI IJLP ^ ^ AJI (iJJii j .A.-^ j.aA (Jj-k'^j 
" y :ji>wJlJ-.Al.>;i(^) 
" y . jSUJi i ^ o ^ > ! (f) 
^ o > f 
Jlp ^ S^\ o l ^ j ^ \ ':^sJi\ V ^ > ^ l j JUJI Jl^l j^.JJ ^ ^ ^!>Ul J^.i 
J a ^ j i?*>yi^l rt-i.x-vaJ ^ _ ^ t>sJl l i f t ^^'1 j J : . U A J I j ^ ' 7 ^ * 1.5-^ ^ L ; > - N L J A J U L / . 
(J^^ ^ r n / _ A ^ r i i SybUJL s u ^ ^ i J i ^ ^ i j i j A J ^ t i - ^ * - ^ ' t ^ * ^ t ^ ^ ' ^ * " 
A--Jj«Jl ijjj^) © Jjb jUJ i jJ( J - ^ 1 * j ^ J (C^-*^' i^*'^ J* - -^^ L*JL*« j_5) A^L>- |_ i 
( C o d e x B i b l i o t h e q u e ^ ^ ^ . ^L - ^ ^L - ^^ IAPJ^ -WJ^^^JL -PJ .,^  ^ j 
' Js!>uVi 5 ^ i i * . - ^ ^ c^^LTJ nat iona le Par is Supp l imen t1935 ) 
sybLaJb ij^^va-Jl t.^,j:$Oljli ^ c-j«-is -ft 0 A 0 A J ^ : : ^ ; ^ ^ * ^ ' O"^ L 5 J - ^ ' 2L?X—J (_JJLPJ 
j l jJ l A*J9 j u S f t ^_yL^l u > j ^ (> ) j^j^ ,*-!L^ j j - ^ - ^ ^ J - ^ L J U I L — A L , ! 6JLPI 
i?^U^Sll ^cjj^wu'j o L i j ^ l i a ^ ^U i * ( ^ ^ 1 JUjP ^ " ^ jSUJl J L P J U g..,l, P ^ ^  r i 1 
k_^  _ftO AO 5 j jO^S j . i t - *J ^ I j " ' - - ' " H ( j * * i j ^ A > « ^ iS^l>*JJ ' * - 5 ^ '^J* •5 j^_J r j j - ' ' ^ ^ JU--_J 
4jl j Sa^o^ ^ dJ l i i l fr>^^ t5^^*^ A:»t-j;»twa:Jl 2 '^LaJl oJlft ^_ :^^ *- l^ >ij-*-^* - ^ ^ iL l^*^ l 
( T ) " ADI AJii;- A -^JaJ! o l f ; L ^ j U ^ V - j M ' ^^-^--i^l 
Ajik?x-«Jl ?s-w«Jl t^ ;*.i%/» oUij_yl i3*>l:;S'lj ^i*-w*Jl iljL-i*^! tL?r >CN^ I 4^1 • .'•^ «* ^ i i 
^ .V—"' \ " 'u i^ :> i (^) 
Nor 
t y j " t ^ * ^ * (vr^*>jj' CJ>. - ^ ^ ^ ^ " A " ^ ^y "A"^y» y j . ^^U-J l «0l_j-AJ j J a J " L i 
. rcj>«.sflJl j A " j ^ o - ^ l (•-^Al^l " ( c ^ ^ ' (_5*J c/^-'^ Ap!«-*J 
j j j Axis' «J? j Ajl i b J l -U-gij ^ ^ J* "^J-J^J* V ' > ^ * J ftUa^Jl 2^rri -^-^^^ > * * ^ ^ AJIJ.,^ ; 
'W5a^l_^l j* j»^i i_^AJ^.^ j r :5U^l"> ." ^  y : JliJi J ^ ^^JLP 
=^> .5^  W "^"r^j ' ^ ^ J ^ > ^ ' c^ij " t^y^ i ^ C - ^ j i > - " " ^ V" ^ j " Y n" 
VA yj:A«»Ai; <>^l_j^i |^\ A.J53i ij(*->j-« o f y j .(-j^^s-ail y» IJLA ot ^ ^ ^ ^ «3^  ^^•^. 
. \^\yaj, jJaJl 0JAJ A.«>LJI o L i ^ l >^« A.«-^ L« Obi ^ y 
^ j j l j ^ l J * J-**Jl (^ 'J 'ASM* ' i - ^ l j * Jt-*^! ^ rr^i S - ^ tlr-^ J-*-^ ' - ^ 
j ^ 5jt Ajt ( jy. ^ y ^ l ji j*JI -LP JLw-Vlj '^yiilj ^ 1 y A^J^^IJ s^^^ i j AiJUL; * 1 ^  ;Hj 
«Jifc Ji« Ali A^ijAs^lj ^ri^N* j j ^ * ^ ' o L . f J l j ^ i l j IU ^ 1 AJI JLi^i ^ j l _^gJ A J J I O L J I 
AJLiAA^Pj AP'jUsi AJU^J a^;^ A i i j A.«ip SjljP ^ ^ Jjb A,i*b*xJl '^•5^1 i*<JL*Jl JL«_P^I 
(_^^ l Ajlj djL^J J 'uJ j ^ i s-U,.^ ?r "-r-^J A:>-IJ JLj • AJLO T" y^ ^  AX«^ « J>^ j *-*-f- * ^ JJ 
\ o i 
^yljiJi ^ i ^ yuiJi L^«-*<I ^ ^ '->-A^ j ^ ^ V j ' y ^ 1^ <--::>Jl ^ j ^ i <«-; j_>«Ji j 
OJLA tjys^^ SyLJl J l i * ^ ' l j (»^l>Jl u^A^3 *frly«-iJl tL*—f ^ i ^ ^ l j _ L J l ^_/'^ r-fr*J 
SykUJL; j^\^ A.x>j>r^ l J vJiJlJi AisxS 0-«li L^lf«Jil j ^--j^jiJl sJlft 4jil»l ^ 1 \J^^ 
( IJLJ^ iy^,j ',v^"j«;; * jyii^tf^ « - ^ ' I j.<.-.io«o 01 V ^ t_s*^ Ua^  t>* ' ^ j i *AJ jUa^ Jbu <u-JLaJ 
(^) " J L ^ I ^ L ^ t ^ . l . l_^Ju Ot dji O j ^ "V l ^JUJ 01 fljlS^I 
' ^yJ l OUU " J " u>^J j\s-^ " ^ " ^ ^ J ' ^U:L>JI : ^ j : c5>>vJl: ^ j : ^,_iJl 
^ 0 0 
Lgiu-^J JSUJI j > " dSyjo J^\ J a ^ v ^ J ^ ^ ^  ^  A n yup t ^ i b J l AJb ,^^ ! ^ 
j ^ Ifi-*J *A>«-iv? j ^ ; * * ^ 1^1 - l^»J ^j-AJ«_«Jl oLlj»j_:»»JL« «J_f> 0) ' U ^ * ' ^ <3*Ji 
.(jy»y^\j (vJU- ^ f J l <_,-w^ ^}y}\ l i f t L»lj 'jLs-f j ^ -Nl l^fJ '-^ys'^J (Sj^ikJl ^^^JI) 
*yi ^ j^ dtij>J A-$LJI ^ y -Sjjl^ ' cJL* AJJAJ ^ _y^ j) .,<? « o ll iLu-^ l 4_JLP Ja_?-'iLi 
( Y ) " J , ^ l 0 ^ s J l ^ ^ 
Jl ^^^JaJli -JL*. ^ < j : ^^y *(y-*t!^l , y y '^ ^ ""^ oUa-:?-*>L«Jl 0JLA O ^ ; - ^ - L J J 
<jA>u ^ ^ j - „a *J l iL:»-Vl ^^TL* ,JU-_J * ^Jjy^^ V^L" ^Jlp j j sly U i 'L f ip i_pi *J_jI 
"oiS/l UJl>Jl" ^ ^*>^l ^ ^yU- U r ^ j ^ l S J L ^ ^ oUi^!>Ul 
f ^  ^ A n m / \ ^ .-(^ jL^ Ji ^ ^ 1 ,**aw. ^U^ (Y) 
\o-\ 
0\) 
"^Jj <^-^^y^ 15* * ' j ( v J ' ^ ' /y) 01 ^ i > - 1 ^ ^ L*-^ I j j i - i jl—»-«-J •^l ( 5 - * - ' ^ ' ^ J 
A3j « (.Jul «J>tJ 'U/* C-wJj -l5 } O^jJ i 'wLC' f>«J (r-5j «J-?~ J OjX-i /«-<k-.Xat_) *—)j (J »_i j 
(.Juv- I j p L i A*3i^ OLo-i^ j j l J J-«j>«^ jSsj 4J1 0\JjJLs!«j\J a Ja 1 ?- \_Jg J L J J 
^^ _5,-sxJl 4JLJI o b j ^ 1 J w ^ l j i J - P U - ^ 1 « * ^ ^ _ J _ < U P UI d ^ J ^ I ( ^ i j l " 
L§Jp c J i i L s - o-b jJ AAvXP 5>«^^ LS—^ -L;L^tjL_)"l jJLj^ ^ _ ^ o L v s ^ l ^ ^ L ^ J l 
-b- i AJLP J b - i * ^ J U-gJ j»j5-y j . ^ jij>-\^X), (J j L i u ycJi' / ^ j l p ^ * ^ ! i Jub j " 
S j i aJLA OlSsi' o-<»ip U- i Ljajl r- j- iJl ^Js' \yu^ ( J U i ' ' / ^^J-<»J l ( ^ ^ ^ L x * ^_^ 
Yrr:o--^^(^) 
^Jj»«-<Jt J S.UJL4JI ^ !> \ i ' - ^ AJCU-« Ajj l i^ ^ J ^ L ^ ^ _^ 
ft l_ x^,i j»_*j' r-jLiJi ( j^-s<9U-* (j-« J^-s^j j-*-^ iS^ J ,.o,-;«t.j 4JI .V 
. JL4JI ^ t j L - ' ^ l a^ S^Up AJCUO Lfj l j^j OyJ l ^ 1 
. JL4JI f^JS\ i b i jJip- 1 ^ A-JL^"VI 2- :5\ -JL <bl 
^_ji ' ' J w s j j i b l j J ^ p - ^ J - ^ j l t-JLlai *i.£L:>r :I_^J<.>-^ ^^^ t - j ' j ^ ' * A^t^L-*^! e^,_$Lj_P 
Ja.5.«>.U rt*-Lil Lg-s/iJij ^ -j^y ^^\ 4J1J3 JX /» I A J I ^ I ,jiaju ^ JL L^L-^l - L i j 
' T-jLiJi *^>15' J L - ^ d l l l i J L P JJb ' ObJlJb=Jl ojli^^l L ^ oLoI OAP jL iu yi<i j - « 
( \ ) " . ^ U ; ^ U P o U i J^ _j 
.«.Ua>Jl ( J l P A*«IJI («-« ^ u i b o l ^ yTu>« ./?.T.M J * > -
(J-y^J ' t / ' y ^ * J f U<9 l^_J Jj'W«J'^ frUjlj JU-^ l «,Lwl ^ ^ J <Ja_5J ^ t _ ^ l 
.(JJJCJIJ ?x-v>c-wflllJ jiLwa-oJIj XJ>!-I-«JI 
. «---J^;Alll A:>r J ^_5ip 3:>«JLS4> ^ ^^ -Iw- ^_jip 
\o<\ 
(TT) 
j j i J l / ^ 5JLJLJI aJLft vJU>iJbJ AP jJa^ lJ i U »]a>«.«Jl / p J j j U a J l j 0 j ^ «jL-s^ a—«1« 
^y"^J jU.^1 ^ y>j Ji^ ^Lj^i j ^ ^y, ^ \ASJSS^ ^Ljai.-\V_J A ^ J j j " j j j ^ J U i l 
U J . J j l ib Ls^l^J o U j k i l j '^ ,;;-w«i;;llj * ^ J ^ ^ J *AiiJt5' j _ ^ : ^ i UiL:sx_* ^ SJUJLP 
^y j i LsA^ I ^ ^ 1 JlRj' Aj}j\ y> ^JS' f- LsiJJ 3,si>^ 7 V ^ ' I g ' )^  • ' Ol ! i _ J L ^ ^ 
^^JaM'yi\ A ^ L i J l VI^LLLJ ' (^^,00! AxjeUu]\ o U J ? ; ?- j j ^ j ^ ^ <_/"-*-' LT^ ' * ^ '—*^ ^ 
c5_^-x]l cjj^^ ( W ^ A ^ L i J l (tLJU- (V^ly L^ L ^ _ ^ l J '(^ywaJl ^-*iLiJl o U J ? 
iUja->-iJUi«Jl vJ»jLitJl Syli Jl>. i^ JLJl -LP j_j:5'jJl OiJLiJi oUJs rc?s-^l</.JLl«: J.^ai-I)^^iiil ( \ ) 
j.\^VA/-*^r'\A 
n 
^ ^ A^L iJ l ftUip * - < ^ ^j^S ^\d^\ iJiA of jJLi*^J ^ iks iwJ l J^A-JI j-^j-t^ 
^\y J j L i ^ b T ^Jl j^L^-Vi ^ > J l ^y*"^ 1^ ^ 1 <-vL. ^ l > J l oJ lT iS^^ 
j _ ^ l j ^ l Aj^l^L) U J L - a j>- lp 3ji/«Utj (^-Ol *_^-i]l (T^ ' j *-^^ («-s^' JLP J J:5'JL!I j i j 
A:;^ , J ~ ^ ^ ' ' ^ <j::>^ A > « ^ j *A2^*>LV*^1 ty^^ A*^L?«tj i\j '\ 2.j:;^ v_^ A.j?;t_wJ ( J J - P J 
, J y L » l j L s ^ j 2.«Sv-« « LOsiSsJ A.jUff J ( A.jI>-<Jl 2 > i ^ « 
( ^ ) " . A j l i L j ^ \.^MJ^\J> ^  \A.^J J^^^^ ^ j j A J L : ^ cJ iJ l j J U J y^-<»-Sl ,_5^ 
( Y ) . - * A 1 T OLs i ^ j ^ ^ ^ Cf-J^'^ (-5* U ^ ^ (»^'j , _ 5 * * ^ ' 
.LS jJ \ijiS 4.ji>v^l A>«-k^ V 
i n- r v/ ^  jt»waJi ooi.: jj.,flidL!jJiji( ^  > 
Ui l (Y) 
9 ilJU ?t^ J>Wvfl.lil * - v ^ (T^Hj ( j i * ^^ |< ;l^g- JL«J^^ i ^ iUJ l J * XoJ>-\ (JJ-Ul jb?x<« j j O J j l 
.S-.k^yV • Y JJIPJ SiJs 'nji^ ( j ~ * ^ ( J ^ J j "^* ^ 7 ^ ' ^y>^. 
! ^ ^ 0^ ^ ^ t ^ ' jUiiJl ^ *j>rlyJlJ oUjaJ l ^jii <U/» ^ L ^ J . 5.*>-^ 0 V t J 
^y ^^J^^ a * ' J ^ ( * ^ '^ ^^ viUliS'j jJi^\Ji\j AJLUU a i l i l j A,w«jfcl .» jb^ l O i i j v 
^nr 
Jb'Ua5|^'_j (^^3^1 (^yiju^l jl_ji:>_j*(^j_j^l o y ^ l Ol^.i J L P J j ^ l 
A-^tAJlj <2u-s<aJl V J ^ J C / ^ * * * t l ^ J j ^ * ^ V ^ J <(*-»^' (cJl V**^ J fSjLkP A j i \ j ? :aj:>LJ 
^ aJu^iii J ^ J J "wUS'j '5Jt«UJl o U i x J l rj^.j O':A5>LL«J| J-Jt-j ^ L i j * ^ ' l j 
?r JL i 
Ja>o AJ_^S^J1 (W-::5^I j b ^y AJLJ I i iJ iJ l (_^JLP ^ - J L - O - J ^ I i L u - ^ l ^JLP J L * 
jjj::3x.«.jjl ^J-JLA ^ y iJLJLs ULol iLi,^ i/l •J-'r j *OIJJ jJ l ^ j ^ * j j ^ A^^WW ^J^^ rjZs>- ^ J ^ 
.A,«-JAJI O'la.Jbt.'dlj «Obij AJLJI r-J^^ 
:ejiUJl Sjtv^l JU'Laiil / ^ j 
j j _ ^ iji {j%i ^, J-AP j ^ ajL«-»J Aj^Ui? eJ-ws^ LS~*-J "• * J ^ - * ^ A j iL iJ — ^  
(wj ;x ! l j l j j A? ryJ o j ^ l LfilS'i_j>*^' oLi^iU?^_^ wb'UaLflJl :i_j_?r) ^5-*^^A-^*-=^^'j 
X : j i>wJl 3^Ji<«: L«aixU ^ i j ( \ ) 
^^o 
v-^^l tlyuSJ oL-iUail S^ ' l i j \ j i.^\J^\ ^UJ^I ^ ^ r - ^ J 4^w>,....^-:; i L i - - ^ l 
J j t i j L J J O i D w>i tlyi-,<9 
x^ "i^"l>Jl v ^ t " A^ t^^ -o j-« U ^ ^ Jij AJl c^y >l ^ -^'"^ -gJ JL.*->w» i l ju -V 'J 
J ^ J b ^ y J l ^J^"^ A^oJStoJl AJbx^ U-* LS^^* j U b f ^ l ^ y V*>5l ^ 1 ^ _ ^ l ^ l (jA-x-J 
' - < i L J l 0 _ ^ l / ^ A :?- j ^ , . ^ AJLOJ^T AijXP O ^ c ^ ^JlP j-U_w<Jl i L u « ^ l jJi^ -t-j 
- ; ijj^\ '^>^. r^ J\ >*j-^J *c^-^A'l U^jLJ JiJ^J-^ t ^ *-f^ ^ i-^*^J *j«-*^»^l 
U J AJU ^ i ^ l ^ Lg^ JL^ c^X^ I " o / " J ' V - r i i *-^^l - ^ i ^ . ^ (^j:>IVj 
jL»j .AiJi cJlSo A:»-j-A* cJli'^jJ (^l::$ol j ^ x - ^ ^ ^^ J^ LgJt ^—io-_1 — j»—LPI 
^. j i jAJi ^y Lg^ j > o N ^ j ( ^ Lgj ^ ^ j ) j j S ' i - ^ ^ j ^ . - x - ^ i -A>_^ N j j y 
, aJuviiJl j_j* ?- _j^ ;*iJt A i L ^ j>-l 
.jloJl 
:?-li^l ^ (^JbJ VL^IJ AJIWUIJ A ^ ^ * O -US^ I J o 
a.L.Mia.ft.H L ^ j - iJ LiL) jj-«-J -U>;>-1 015'j "(--'ytJl jLit^l |^L>w» | J <._,^ ?*luJl i^LxS' 
o 1 _ o o : j J s ^ l O U J U L . J ^ j l i i - ^ l (^ ) 
«..k::(0 * - ^ l <Uli A J J U J I CJW5_J (_5* Aj^l?^ <*i>^ Oj-^lJ ^ ' j oJ^j^ai I f j i j y^*^ J 
^ i ^ l Jjfcl i j ^ ' J \ i j ^ j y J b o*«-v- ^\J^j frL^I LJU^J (_5* v y J ' <Jj-«-j Low* 
4jl "yi "AJjU>r cJutf _J (_5« jj^sUiJl b\yufi ^_ JJLS- O X - ^ h fl •>• ,_y«o-i t _ 5 - ^ LS~*""^ ^ ' 
,3i^'>lJtj 2j«JJl j_p«Jl A-p-U -^ j -« j J OjJb 4 J L J ^ J P ( _ ^ ^ U i ' L^-Lkjtivjl 
. l ioVA oX.MaA.ll ^ j LJJIP JJLPJ 9Jjli!>^ l ^ ( ^ l j L « i_iJL:>-j i l ; u -^ l W ^ ^ 
.Alfclj J L * ^ (.r"^' Clout j j b j *UJLJ j j—^-^b L->l j jj*jsJt ( J I P Ldw» U twa i 
5y»UJ| 4j^ ,.«aJl w-::$lJl j b : ,_^;^ l j j_^ l J i ^ ibu.'^l _ r : (_j)^l j_jJ ^^ X--?- jl_j_.i i.>JLi^ :_PkJI ( \ ) 
\ . Y:oiS!i^'i>Ji(T) 
ij:>\jJu c^ Jui'^  ,_yjfcj "^''^j^ J > f J ^ ^ <iiir^^ ^Js- jAx^^ j j ^ ' j J i Js- a_*_j 
<^jj ^ 1 y> «-v-Ul 'UJL^fJ L g i ^ <V«Jl aLUJt ^^1 Sfy ^  ( j ^ ^ , ^JLi v -^^ ' j 
k » . - - 0 - i l j U - S f l Ajlwsksiii (.^,.;>-Ls<9 j , - *v \ j A ^ j ^ j ^ l < J U ^ l 6 ; ^ ^ (JL* - *^ J - * ^ t J i ^ S-*:?*^ 
^"jUj J*5U 'ILL- a-^^L-'yi iUljvL?- A5CL-«J jjJUaJl jJUtf (^Ij j-iJ' Ol> j>*^^l 
' V T ^ ^ c J l T j ' A L - I T ^ ( i l j j ^ t ( j ^ J *^J^' j 5->j^l l^iTt oS 4>c^l 
(_5» v-i5j oyfiv^, L^isisjU^j*Lp»^j>t^j^><^^ (f'*-^^ iliv-S^ (c^^Li 
rj^J 'Lgi^t-* J j > o j A-j^Lx^ j _ j > 0 A J V J ^ I 4j>:<i.^ .JJ o L > T a, ./3.]\ ijii-x-J i w - _ J ^ I 
1 ^ ^ J 'UJ i L i p J 'Lji^ "iUpj LJu- O i <ljl sUi j ^ Nl (v-Wl J^-i-iJl iJu^ ^ . ^ j 
<«UJLP<**-_^ Jjl^^^^l ^^1 V ^ ^ l j * ^ t t^Dl (jJJ^\ Ja^\j Ijtv-lj l_^j iJU-ij 
Ai^Jij ' ^ _ ^ s^^ i - l J (^^* ^ ^ (vJ-JiJl ^ y J l ^^Sl l o l ^ l ^ 1 ^ 1 ^ ^ L j J l 
^ i p J J J ^ J l a J ^ l C^L» JLjt«jl (WSJ_J S^c^^ l 5JU<9 » -jP t^Jj»t_Xj (c-^l O.A_i_«JLj 
aJlft >«JLjjL^J>rl^[ j ^ - ^ V ' ^ .j*^^ <-^JS^\ * - ^ ^ <UXxJj l ^ y ^ ' i-J'^ J^ (C* ** « I '.^ ^  
A ^ j j :5 ' jJ l AJ ^ J i oJ i io jj*/«f JU;?-! J_J:5'JL5I AissJJl ,_^*j (31^-^1 C J ^ I» \ *^  f V 
?i-1^1 ^J Sj^^x-i*^! "UPL-^ J AJUJI «u.«jb J 5.»j>wiJl 2L«-*AJ1 5^JL»J1 «^\_/« • ^iJLJl 
. 'kyJs- t_^L- l 1 ^ j_5i.2 l^ (^y^' c:-'ljJl 
(.^.^Uaii 'J-J^ ' j ^.j^J -W^J A-»^ J - * <^ ' i I JLPL*J ' o t - i? (_5-JLP (—Jl_^*^lJ 
(_5ip ^ i S f l A-Jl*3l AJL>. L^ OJU JLJ ^ _ ^ J - , . - ^ I JLu-^ l 01 dJLi j - ^ j ^ j 
^Y . . YyjjJ^j^ Y 0 _Y 1 ^y A-LJJI a y U j o i ^ l A5l>Js>i-j j_^;_,.^lj_;j_*Jl 
' L^ j l i l j O y J l AiJUl p_^ J J j ^ O ^ J ^ri j^J' j ^ ! > ^ V 'J A J ^ J ^ I ^ ^ aJu J ^ o U J 
« ^ L ^ j . 5Juvtai J T JUP ^ U J l ^ J j j j <;l "^l '(_5jUaJ( Jbj ^ ^ U^:: ; 2L«JIJJ ^\ij\ 
j ^ <^bUi J^ou Aib <i/. U) O 
Ai^ ew* (^ j - iJ jL i« ^y ^ ' l y i L j l ^ l _ ^ ( jy^j}\ K^\:^\ \Xlt> JkijfCj ^\j JLij 
J j _ ^ U l j ^ j j l U:i^ ' ^ r ^ j ( iJ^ ' j (3-i>«j' t>* 4>*-^* >iJ-«-^* - ^ ^ iLu-Sf^ 
. Jawait J 7-yJl ^ ^ AJLJ U wUl_^l ,j,i*-J (Jl_j v ' j - ^ ' 
iMJl JLu«Vl o-L-w 3J»«^ ^- f t j (c^^«-^'J iJ*^ '"^ iL i^^l v ^ j ^ l j A s ^ l J LJLJ(«JI 
. S.^bJl_j 2^U]1 LJJL::5^J ^ujyiil 
. \ <\ Y_<\ v / r Y " c 5 ^ f 5 ^ ^ j y J l S J U ^ ^_jip 5>J j l ^ j y J l <.*>U" 01>;*; 
iUv-^l 0 ^ JLL. J U b j 0 1 ^ J l i J i iJiA 01 ^UoiJI ^ L i . j j : : ^ : ^ ! r ^ - ^ j 
j _ ^ 1 _ / ' ^ J ^ jA j A ^ i J SJLLJI aJLft ^ j.'^\ i l i ^ ^ l J - j l J ( Y ) , ^ j - v , ^ «,oJl 
, OWUMS^L) 
u--jlcf 01 "^l L>-j-^J ^ ^ 1 ^ _ ^ N -uU c-jii_j_jJ *8:>ji_jl;5' ^ j^Jl ^_^_L ,^_W«J1 iLjL^^l 
, .vj^^u aLo-w.^ 1 AJ^J.,^* «Ai*»*J J jpL iJu (^JUi C-Jo 
T • r/ \ . t^ OijJi ,_yJL»Ji x^ ojN-Ji 4JLsi«^ _^ t: ^. 3i>.i^ »j_^ ( \) 
f\'\^v-^A 'r^ /^ :^c5JUJJl^ *^I*Jl(« ,^J«^al>w.(Y) 
wr 
SJLP o"li ^_5U^1 iUv-S/l 01 ^ V <v_j " o i l Aji^!>L«" 01_J_LJH AJJJ^I (^) O L A ^ 
^\ a i j j ^_5U^I o l i U J AJ ^ 1 J lu-jaJlj «_;>^-.^l j_5J A^:>^l UJl^^iaJl ^WJ IJ - * 
. rt^px-^aJl | J A,a9b>=-J r - ^ ^ ( j JijvaJl _^5> t_jljv23l 
3-p^l J^OJ o i ^ l ( J J I ^ I v ^ ^ ^ »-^^l 'W^^' '^^ e i y j ^ O i l AJL-J ^_jJoi^l 
. L ^ j l o y J l o i ' y i . «J50 | J 
X^^JSMJI AJbst/* ^y t_ l^::$Ol iJLft J_p- ,_g/«j.,^  « o ll i L u - ^ l 2dL2_/« o^,_J:J J -^J 
Lgj ^ y » i ^ l J i "Lf?)^l_j ^ j y J l « a * ^ j _ ^ 5 ^ " O l j ^ ^ ^  ^  A1 (JJJ^JI ^yJb«Jl 
AJ^J**«"VI otoJtJl ^ flwL*^ 3> t^ J ^ ^ ^ J i ^ a-v j^toJl iLi**i^l 01J J_^.?r) A5J_, 
C^Uwp^-^ l j _ ^ o J (U.^ .:.>.i ^j.sa.«.«-ll Ojl_ji. j ^ - a - ^ l Lg-ip ^Uaj jv-S ^ 1 -uxiSs-j 
"Olu-Sll «.L» ij^^\fj^ ^ i L J l o~Jl ^ ^ ^y (>-r--5* i > - ^ ^ ' < ^ j L i ^ J l 
ilu-Sfi v ^ j " S ^ ^ l " ^_^. " ^yo ' ^^ j s^l^b lar"^_^u-^l iLju-^l L j J U j J U j 
jL jb '^ l a^^U O / J of ^ U f j VLgJb 1^1 <u( AJU^ J ^ y U i J l / ^ ^ j ..^  «, ,o .H 
AJ_JW."VI oiwwJ ^ frU-J ( ^ j b frUa^^li liSCft ?wUl L fc5 ' j l frL* i L i ^ ^ l I g-> ^ j 
• ( Y ) ' v > ^ i y J f L A ^ "OLU-VI <^t«j^Sliy' 
O«IP (_ju^ ^"*^ ^ ' j i k '•r^'^j ^j^ L ^ ^ / ^ . ( . J L L ^ L^I>J / ^ '"'•-^J^ I a>, -^ * ^_» 
b j <3UJi ola. o J l T j ( j . N <\ r Voy^l i A iU l l ^i^Ja^l o i ^ l uJii l jJaJl ^_5-i) 
(^-U^jl ^^JLJJI x,»jjfc<Jl Sjbx^ ^ ^j,.,r^.«.o.l.) SJLL«J| eJub O^^AJ jvJ 
^Tv/^ 1 L S J U ^ I ^ ^ I A U ^ ( \ ) 
\ V 1 
^ I j (JaJl ^ (v4^ <^  JJ^J '-r'y*^' r ^ LS^ J - * - ^ ^ ^ ^ ' "^-^ cr"' -^ 
J ^ i r ^ i r o \4=J\ ^-s,*^ ^ "J^VS^l" v s j - * A i - j l ^ J l ^ j ^Lj^N^j «:L^^UJl 
Txj^r^ ^ l i j Lg-vOj-AJ (J-i>-J L A J J ^ ^ A J U J L J I ;._~Jl>v^ rjA ^JLj_i1 JLJ*_^I A.*;:>W« 
^ j ^ l J l Lp. l^L ji_5 Ail J l 4 > j i i ^ j <j\^H\^ JLL.S[I_5 ^ U^SlI ^  L ^ L . 
*jj*^j L^b"lj ^ y t l l AjJJij o L j I j <p*>U3l S y j j 't-lg^^-l->«-^ «_,r^ oj w? M-'^^l 
J.0-* w\j>-l ^ j j jvJj i_-)b>jl J l j iP jJLp JjbL* 3-]a?*]l 2>t.*^l | J Jj^jJ (v-J-i 
J^U5l " v ^ j ^ ^ / i J i5 ^.^1 ^1 ^ " J ^ U J l " ^»_^LJ U L I T S^^.«_U J , ^ ^ " 
U o : i ^ t J^UJ\ (_yU-Jl jJbo- (^) 
^vo 
jA iJJ^) A*^l jS\j^ ^ ^}y^l^\ y\j:^. J'\'lh3 Ja^, ^ iSj-P->. ^ f 
c-;LJj^\ j j UJ AxiaS"^  - J tJL^ - AkJL- J ^ (^.^^"^^ j^>^^)j v \ - ^ * ^J^J 
^ «UP O-iJ L J j AU?r L*J A i i ^ J A J J J ^ ^ " ^ t 1J^ liJb- i j ^ ^ i l J-Tl 
JaLjvaJl ^ \-^y <\JiJjuj j^^U-^l (J;ji>o ^Jl ^Jt^yJoj j i '"-'l^ «>g» ;U _. 0^ j_$v_J O^JI-LJI 
V ^ ^ j ^ i ^«4^ J l ^ ^ .j^ ^^^ jA (v^j^loj 04j^«-:J^J O L < J L 5 L 1 \ ( j i-JH r y-iJ^J 
ijy^ A**if- aiUsI ^_5i*-^l J-A>J ^\ i ^Us l j <»j ^Ui ^ ' U o t j u - j j JU_^I O ^ L R J I 
AJliiju (^-i ' j j ' U j j i j j J 3Jii3l iwJly^ ^ ^ ' * - i^J S-'-^  J^J ;>4^^ 'uls.aj J < j l ^_^^ ^ ^ 
^v•\ 
( T O ) 
^ ^^^\ yfc (i^U?*^! JL;P :i\jJ\ ^ ^ ' » » ^ l 1 ^ O^^-iL d^jjS' ^l^^jt-i i i L j ^ 
^ j j t r- -L« ^ ^ _ j ^ aJ-j^ -ai (tJaJj ^"jL-iNl J^*iJ l-lx-l-*^ j L ^ 4 j l ( ^ j j * ^ J 
'^t>L-'^l JUip* ^jp (_r^^ AJJLS^ ( j ^ j • *y«V* ly <^^^ 2^i^l ( j i iJ 4^,iLwJl A . L ^ I 
' , JIPS/IIS' , O i ^ l A ^ l ^ l (ria«^ (5* -^yj AJ«_)-LJI j i l j _ J l j ^ j ^r i^ i* Ju'l^-iJl 
• " t^ j>^ ' ij.«->«^ ^ 2H (•-'^ ~^" f^^'V* *v^-*^ (^ tj*^' ^-^* (^ W>-^ * 
.I43 ^ J i j AJIP J I P J -UJJ-I JJ JLJI j bs^ iliw-^l AJIJJI S J U ^ I oJub J - 1 ^ JL5_J 
AJIJJ ^ «.,Jju A J ( j j j ^ O L J V l ;jii. ^ J L U L ) JL<k:>-l ^ j J l jlias^^ i l iw-^ l AJii 
^VA 
JL^f ^ . J j l jU^^w. iLi^Sli j ^ t JL^ J ^ t ^ 
.^  \ ^ n A /-A^ r AA v ^ * ^ * » > ^ ^ U o 'i^j^ij ^^J i ^ i ^ \ ^ ^ 
^v'^ 
LJ j (»^  r 01 /_fcV 0 V (J^JJ I c^ij'yi jiJS\ j ^ ^cjJJJ O J ^ I J ( j ^ ^ : * ^ ! j > ^ 
i - - J l j ^ aUja^lj 'JLJUWJJ (5jb>i| ' a ^ U l jLgij»^l j ^ ;^i2_pf J j L * - d j 1 a ./? ;>«j 
L5^^ J l f j ^ * ^ r 0^ ^ " ^ j ^ ^ ^ ' ' f J ^ * c5-^ l - ^ ^ 0-* ^ * ^ ^ -H o ^ ^ 
^ r ^ * J l J ^ ' J ' f ^ * u5^* "W^ ^ c 3 > ^ i J ' f > i ^ » uT^. j -^ J -^^*J 
' ^ ^ (_jip jLw«l j i > w J l illc-'VI o*>UJl L p - ^ _ j a JLwa-iJl la ;.;? > j»LJj 
A\ - A . - ^ JjSli jjLxJir ^ : A4iii iu;>;i(^) 
, 5JUAftil 9 I * j ^ lio jJ:^ A*«J Jaii (_<;^l,^^l :>lj^  c ^ f^ /'^ I l i L f t j 
. \ A n . ^ :N ^ '^ ^ ^ ^ r ^u^JJU^ V - ^ ^ V ^ * L ? ^ ' ^ ^ * ^0^ J ^ f ^ c ' ^ ^ ' 
VtHjJ ( J ^ '^^^ 'ij>\ju ^ OLJSI 
. ^ . _-\ / r : >l_p=Jl 
5 l>^...«^l^^l ^fc*A* ^ ^bt^ Al >*>MJI 5U,* ^ tfJ»-J 
^y> ^y* 9-^ <u>tAtf J (^ •2J j/1 ij-«j>«^ t j i*^ ' j i - ^ f«-j**^' ( j ^ <ij JaJl Ji> l^ *J ( ^ J L S J I 
_AA . ^ j j ^ - ^ S f i A;:^ ^y ^J^i ^ ^j^^ 
«uip AJJI ^^^LS J_JU]I ^ J - « ^y AxjJj aJ,ws<ai AJJ L ^ ^ y i J L S ^ ^ O J U J _AA X • y j - J j 
a -*X5 l 4 _ J U 1 ^ _ ^ 2 i p p ^ U o j ^ ^ 1 ^ ' L k J l ^ > . , , ^ ^ ^ j L J ^ f 
( \ ) . «a,wvaxJI j ^ 
\ '.^ / r :> iyJ i iA>> j i (\) 
^A^ 
(YV) 
^ L . j ^ a^/L a^ Sli aJu. JLP AJJI ^ " : ^ ^ i t*>UJi ^  J-^L^i J u ^  
<lSl ijy^j * ^ - i ^ ^ y v ^ y ^ ' ^r*^ f ^ ^ O^  (•-w-liJl JL*P (,5^  H J * f^J ' ^ *^ ' cr^'"^ 
(X) .%Ua>J l^^U l ( , . ^^V^ i iV^ ,JL - jA ip< iJ I ^ 
;ybU3l O^^LJljb T 0 i / ^ •; (^ _,*>Jl oyL,: frbi'yi |,jwu. (^) 
^ J L > J J l i k i b - j l T j JlxJij Jai;»Jl j j ^ <;l5^ JLp JL^ »._^ ^y Jai j - ^ " 
^ U t J l L ^ j^JL?^  ^ 1 j_55l»tJl j ^ j j i ^ _^5lp ^Ui . i^ c-j»«-^U ' V L J I AilJift^ li_J.j>»J 
.AP'iUsI o_^ j ^ : > ^ l j AiJUl (Jp ^  oflJ>Jl AJUIJ J P J ^ LW iJLftj * Aii^^l ^ _ ^ i y j l j 
j,>Laj ( J ?x;»wsa^ l i l i lLo LfjjU^ o»-i«S' ^1 S^U-
*^ j \ \ . ^ j U ' j ( I ^ I S ' ^ - W - ^ J i j > \ i i ^ \ ?tj>w2J j j JLssJi J3L* . ^ y^-t^ * Lft^^JUJLJ 
3-»s^) ^ Sjij jbx-aJt c ^ ^ ifl L^l9x*-^ L S * ' ^ y j ^ rt-sstJ^ t^>>^' A:***^ Lva>»j 
j ^ l I j k^yPxJ J AJ^^-MS^I A:>X->*JJ| J J I j» i -3^p^ J ^ ' J ' ^ i / ' j ^ SyAlAJl _^JbxJl 
vlj-Ul ol5^ ol iUl v ^ 2u.ur j U ^ I J>^j>. Js. oUiS^lj JiUJSfl j j j v^-^ l 




<% L^^  J U f ^Uf) wf U / 
^ly^'i l l ^^«JLJl ^'^\ ^, ^lyJ 
AjlJb ^y o'>l«l '«t.L '^_j jLsf«^l Lilyc^ ^y j l OlJdJi ^ y s^^( ^r^L. J j l iJu. 
IJLPL. Ul;5' o J j i j j l i .c5Jj;5 l^ c:^ «-iSll ^ 1 JLP o'iJs {^!^jfH\ ,j±^\ ^-^H\ ^ 
L5* r*^ t-^J* <-^JJ^ ' ^ "J iU" p ^ j y Axotoi/* y (_^ .^«j>xjl O j - i L j r-y-vs^ 
f l y ' J y y IJ-^ -i^  V ' I J - A I I J " ^ i ^ ^ 'viiJli y ^j:ojiiil y L - <]liL«H 4J j j l j ^ ' V IJU'yi 
iJL- jY V Lf j i 'i^y^A^J' -UfJL) / ^ ' ^ l iblJL?- | J AjJLjt*Jl AJ\jShL}Li wL?r jJ j 
L^bT / ^ ^I>JI j i l j j . c^jUgJ ' S U I JUil ^ " L^jl J U ^ l j .^.^L^Sll ^ 
J*^ o ^  \ o \ ^ ^_ L>^ 2Lpj,«jtwJl ^  j-^^^ ^ i L J l * i j ^_ (^_j_*JL-Jl j«_--^ Sll 
" ^^a.,.;>^v'^-*VAVci^i 
JLP i l i ^ ^ l J-isUJl Lpx*«;i 'A,.1^L» AJ-JT „>? A^ Xij.>,^ o:«_w^l OwJLS'j 
j j j*Jl -LP JJUJI j i > * ^ l iU-u^l j^^J lJ l 'J-^SlI L ^ j U j < ^_^—J:'LgJl ^ j J - S J l 




j_5jlJ - f t f A • l/y^^ O-oJx^  ^  _^^ l ^2;JKAJ1>J| ^^^^pwiJl O L A J J W * j ^ IJL_* 
_AV ^ n 'jy^\ ^\ji^\ j / _ ^ i ^ b ^ j ^ i j ^ 
_*vn ^ ^ j i J i ^ i j j i (^JUK-T 
_*VyY j^ji^jiJl ^ L i J l ijjx^Sl^j.^^^ 
^ A . i ^ ^ i ^\J^\ JLP 
^;^*^^1 JLP ^ j J l J ^ 7 ^ ( f j y i i l ( ^ ) y U i J i j sL^^I v ^ - " I 
_fc<\ U j ^ y ^ l ^ L i J l (_5i?j-wJ( ^ ^_ t^ ^ 
ji j^>^J\ J l^ jiJ}\ J"iU ^tjjJ ( j >J l ^ ) y'UaJlJ aLiSlI v ^ —V 
( \ ) _ » ^ V « ^ _ ^ i J - J I > J I < J J - A J I j,-csxi^J_^IJ iw>ytJl jv-^ 
.(l)_^Ji5l i_ i . i5 ' (._,J>-Utf 6^Xi jtJ A J ^ ^ I a_^?!v l^ / ^ ^ ' ^ ' Oj i i t 
O i i j j j J L ^ j L i i v - l j o\jju» AJUU J ^ I « ^ i 1 ^ Ol^oo fvj I t*-i 0L«>o U_*9^ _» 
l i T j ,_jU/Jl j J Lft:i j>- i j U J * ^ * ( j ^ l^rtiS' A-^UJSJI J A P U * ^ ! JJLS<S> ^ y ^ 1 j ^ ^ 
^ l o S ' j j j ^ l ^ ijj;^ SJIOT jUJ i f OlJivi^! % c * J < y t « ^ l ^y d>.*^ l y u i L > - ( ^ i 
. J^ - l j Oi (jS v»,~j*^lj j - j l y J l j t b ( « ^ l j A ^ L . ^ 1 •-« JLJJLP' t - j l »_)I r- l—^I T g"::j 
\ > > .<\hl'\ ^jl^ ^AA^ j>r\j>- :jyj^\ji.,^\^^\^\ jf- Jy^\U^JS(\) 
Sykli A^Ui-'VI i *4 " ^ ^ l ^ i m o — ^ l (X) 
\AA 
c-Jyij "Vj v - * ^ j ^ * - ^ ^ ' l_>**:»!-l Oi 2u-U:>Jl ^ y 01J < ^ j J u J l JIAS::>JI i i i ^ l 
J j («««>0 ;^_^>«JlJ ^ U J ^ I ^ ^ U > - j l j t f ^JLP IJJ^ ijbaitjt O U U J f _j/fcAfc-»*yJ 
jV^jUx^l (J>J_;1»J ( ^ ^ Cs'^'-i Vy*^' jU- i l J/» ( V ^ ^ l ' " ^ ^y) ^J>^t ' ^ j " 
SAPAU^JO_^JSS <3jjil;j^'iJU^pjJASJL^J(»—f*^ 6.!"""j 
jyd\s*M\ ^J ^ U . J ^ I iwJlS^ ^ j_< (^>LjLii JLx-tol 4jL>- i^s^ •—* _Y 
^y ^ j iL:*/t j j i iJbs- iUtjJb- ^ j <«y>UJl Si^^-^l (_-^l j l i ^y —V 
-*\ •A i ^IP 
1^^^^ 2L>i/«b»t) 0 _ ^ l SjJJl i l i ^ l U u - j j JUJ>W» - L * J I JJ_:$ 'JLJ( I gS a >«-J 
. L^JLP j i p_ j IAJL-- O I I ^ L J 
,_ji*w«jl Jjiiwo * J j << k_j (- i^pxjL^I J ^ j j (^•^JjV' ^•'*-^ L?^J **' ^ J ^ J~*JJ 
i > , ^ i ^ (>=^'^J l > ^ ' L5^ J-J^ ' <^7^* ^ y ^ '• Cj^j^^ LS* ^ ^ ^ ^ ' 2 ; -«^ 
Lfj (^_^ (_5:Ji jiLA^\ ^j-j^^ * o l j j i > t * J l ^ ^ ; o-\jJp ^ j L f i A A > J | J . t ^ ^ ^ l J l 
^ ^ j ' o ' i Y ' Y '^  ^ y J l ^ ^ U ^ ^ ^ l A ^ o L ^ ^ j , 1,2,3,4,5 L^ji^NI 
jJUfcJl (^ ^ lukJ l f lU>^^l ^ t->i-^' ^ ^ j * iiljJ_iv-Vl c l^ oLrfj-MsJj o b U j 
OJLA o y i ^ U 'SyUJi J l i ^^ l j jUJiSfl ^ ^ j Vly«JuJl ^ ^ j '^\s^\ j ^ JjSlI 
x-^jf«j /-jJiJUxJl SLp- /S" i±jJ->»:o ^ i ! l a,w>*jjLJI 3 j^<J_)ol A^JL.A_«J( *_*i»JJ 
Ut <^JJl C-J I :^ ! JJ> A X ^ ' UiJLP I4JLP xii?l ^ l j^j}\jt,JJ) O L A J J - Q J I J v_.sj:^i 
^y ^j>:i^\ ^^JLJbUl v _ j ^ l ^ j yUiJl^j « L i ^ l v ' l i ' ^ l5l« ^ ^ L ^ OUtj SiJU^ 
o r j i i j ^ l 3jbu-* l^ jjiaxj ^ ^ d~3xJl L ^ J J L J Ajt j . t- j l ; :^! ;^w»jbf i b j ; 2U-JA]1 ,^W«JL*JI 
\'\\ 
(^ ) . Jl«SU lUjji? A '^Lflj Oyii3l cJulS' ^^^U» ^ ' t 05 S ^ Uaji iJu^Sj V-»^^ j 
(^*-^ 0^ J J' '^l t^^^^-i ^^y^ ( j ^ (^*-H oyJiJi ( J I A T (...^Lstf O L J U ^J^ J ^ ^ ^ 
^LxJl,_;;; JU>«^ AUI WUP ^ 1 ^y- <iJj j Lo^ t j ^ I j ^ ^ j L * - i t j d ^ l ^ " 4 _ L P 
4a>*j (w^l:;^! ?t*J J i j ^ ^ t ^ ^ ^ * ib * -^ l ot Ui'l o ^ i U ^ 
J J J U W U (JJCJ) ^ I P < j i j ^ ( J oJbr) j5^ « * ^ ^ 5>«_w ^j-« — r - ^ > o j r j _ i J - * J — 
( 3 j U J l oyb Ji-U JuLi*;- O lT j JU4JI il j^j-L>^ A jU iJ i J > j U J i oy l i ^J\ I f L - J j 
JUJi J A>wJl«Jub ^ y * ^ * j j J^* fUai JU^wU*^^ J_J£'JLJ| ;i*!>L»Jl a j L « . ^ l 
^ / jjL- j^a3l ^  J^S/1 v - ^ 'J^Sfl 
r-Ufljj j o'Jl^LiwJl J>J L ^ j i p j LfiJUj (^_^l AJDI -LP ^,,-fO- j j :5 ' jJ l J -^ ' y i 
. 0 ' o ^ ;.«V " 
jUJi l o_p- *^j-ip ^ - ^ ^ A«iaJ ijij-^j I^JL) JAJL» ( J - ^ <-->L;>oi J-o—"»tjj 
yofasA^Jl (—-.^ jj.w«Jl / j ^ JLojtJiy^l AJP : Us y J i flj^ / ^ ^L<»-_Aj' ^LL» ^ Y • —s« 
AJL?- ^ t^-LjJ* oiJj-*i( j v * ^ ^ * ^ djJi>«:J ^ 1 2U-JA]1 i**IjJi A^JLS_<»J( ^-^jj 
^tiU'^l «.L-v-t C / T ^ • d - ^ ' ^ ' t / j ^ ^ ' "V J ^ ' J 'AJIJUI ^_^ (_^L:^I o L j j ^ w * 
^^ r 
( r j ) 
t•\JJ^^\ L ^ Jj>rjJ A-AJLP 5 ^ 1 | J l ( j - * ^ 0 1 ^ J_jP (ffjl ^Jl JUJ»W* / ^ | t _ * * ^ j - ! ' 
_Ar X T ("U ^ Aiy OlTj ( \ ) . J ^ . ^ j ^yUiLiJl 
Y ^ V: c - - ^ i (r) 
U| J ^ j Ui i j ly^U LJ ji DlTj 
L o - J l ^. 1? >• J A i ^ ^—J)i\ lA <*—Ja-i <»—lLj>«_j(^ rt—">\—>t—) 
J—J;.J—jl (•—vs—f^ *• ^—^'^ ^ ^ * * ^ c^y-** >-f5*=- ( . s - i ^ (_r—i^ 
J — U — P < ; -,, i ^ Si ^ - u ^ L r 4 J L , - > ^ - L - . j J L J ( , _ r 
Jju U- j AJIJ ,_y:?- <2Loi^( i » L - j ^ l ^ , '<A^ («^l::Sol <u j l i j l < j j i j l j jb IJL* <?- U a i ^ ^ l 
APMJIJ ^_^UJl s^y*-^ (^^t 0 ^ t>^' ^' JL« '^ .rtt*^' s - ' ^ ^ ' j JiUjJ*yi J>Utf j f 
. OL«jJI dJUli (^JiU j ^ JL>.f LjJ <j>yCL! (J (_^l A- j i^ l 
*4iJLi 4^lj:> j i t J l ji\j J i>-UJl i_->jl V ^_^ji "yu iJ(JuJ" j " _ ^ l J l i ; " y i « p ^ 1 
\^o 
jA \yi]\ jiJS\ ji> IJjUx* ^ ^ J ALJJ iJbJ^ OlT DIj 1 ^ \^^iL» Lj i l 0_jP j j l j _ ^ 
olj^jiTaU «»JL-j j-it>.j OlTjjLs- JLJCJI JLP,^JL ! I t_jb^l I Jj»> JA>- JLJJ 
j ^^JJ l J»\j^\ o ^ ' SyjiUJl 4JU.U ^  "f^^L-^ l^ J J oyJ l ^Lw-^^l" ^ ^ j ^ J ^ 
J » u ^ S_yfcU3l A«j«Ur ^ Aiw-Iji \ S 01 JbtJ , <UJfJi ( J ( ,5^^ ^-*^ J " ^ * J (jLj<Jt 
(^) .«)L-^ liyu^ C.Asturey (^jj:^-'^ ^ j L i j^^'oJl ^ ;;iPj <^^,<^^*^U-
" V " j "'" J l U"--* c5^ 1 ^>5=«JI oJL* ^ 2r^  ^ . IJJ _^SJLP J - , . ! ^ <U1 
^ i ^ l ( v ^ ^y ayhUJI ^y Lib jy^ Jio-t ^L :^ y ^ i p ^ Oi " i" O^-JLJ ' V " J 
_^yJWl ,»-j*Jl iLiw.: V'iL-'^l «j5U* ^ U J l^b^j ^ ^ 1 iiJLJl ^ ,_^jJL_3-t ^^. j j l jLKt^ ( \ ) 
j U i ^_^U; AUI JLS<9J aJLoUj <Uy^j ^ 1 Juj>o Oy> ^^f j)^ oi.fr..>..t.uil v ^ J * ^ " 
(_ji vJi-jjjj t^il-VxJl j i x ^ l j_yj*y oL^j^-i^Jl (_yi c ^ j i>w«J J-o-S'l j_A . ^ 'L« 
^ L * j 4JDI f.Li 01 L f j i i Lg-w-wtt-i)!J L^-LP >«_?rj_j'y S^^^JUl o i gj; ' " ' . ' C ~ - ^ J J - P 
"SJb'UJl J L ^ 
l ^ ^ U ^ ^Js- 6jP!U>^ ^^J Aj'Uilj J tJ»J* - * ^ V ' ^ eS- '^ ' A-JiJ ^ r ^ 
*l 0*--J Oli I f ^ j Lfj'ly J - f *^ J i ^ * ^ ^'^^ ojy^ ( > * ^ ' LS* *' ' " >^«—^ u^j*-'. 
J i ( ^ ^ ^ 1 01 ^ ; ^ ^ - i JaJl OU^IJ JiAiJl Jju j - ^ j ' j - w . L ^ e f ^ l _^>jw9 
( ^ ) . " I " ^5t«j jA i^ihi j j 
j U - J-<LJ1 XS' jy£'ji\ j i >»J l 4i«JLJl« j ^ jli.-».>«.ll (^ ) 
.^1:^1 J Oi j jOi ^ 1 ("^ U"^ ! ( ^ 1 ^ ^\jJ^ J l AJ^UJI ^ SjU^i _ r 
O^^*^* ^ ^ j 'Jj'UJl ^ ^bxJi^^l ^ ^ j ' flytjJl ^U^I ^ ^ J * <j Vi-«Jl j 
^^ ,**5 ' 4jt*U- lUjia^ ^y A ^ j ' (3si>»J' oJ-L» j jiU<a-Jl ^ ^ _ ^ J *L$**>*^' O^y^^J ' 
* O i ^ l A.*J*Jl o_;i^ JDi oJub L J } cJLstf J U **y_^ '*-i'^J J "U-i^J y 
f '^\vY/^^r^Y_T.•^/Yt5JLi<Jl(_^|(«L-J.wJliJUw.>Jl (T) 
AJJ» * ijh^\ <CliL« ^Jaju JU?-f jij]\ jli>:w*iU*-*>U j ^ . oJb-J AJLJ J U ^ I ^ _ ^ J 
. :>l,) jJu>- ^ 4JI L ^ j l J o U i > - ^ l di l j ' X ^ f ;^;;jaJl j lw .^ i U ^ ^ I 
\^<\ 
(VY) 
• Y l / A ^ j j U 
^ U ^ . jS f l J i > - J l ^ 1 iU^*^l J-*5» IJI4J ^ U J -dJi ^ ^ 01 J\ jyS\ J\ j ^ , 
t - iy^ j ^^^ox^^^aJl aiUsI ^1J " i i " Js^,;^ ' ' ^ ^ o b l i l j ^ j_*L« ^_^l SjLiV^ 
fr^ J L P J L C ^ J 'iiSLiLJl JiU3S[l ^ ^ j <J3^ U31 SjUJi . J u i i ' ^ . 1 ^ 1 J_Li 
j j j L^'UIT ^ y - i j W * ' ^ ( J t ^ _^^ l A^L>- ^ c - f i Lfif j»^j -b'LsOAJlj O L J ^ I JA 
A>t->t-s<3j r«-f^j Ai?x-^ uJuiisj J <j.5iJ "uij i_^l:>jl <L<>_ftl - ^ SiJilS' OJLS_/« « •'r> i 
( J ^ j ^ i j ^ ^U3 l ^ J X^\ If^S o A i J l * -^L; «^i JLj>r_^ dJL>-ij A:>tXvi9 01 ^^P 
r. \ 
(rr) 
S^ j^-S' A**Jfci AJ jJbuJl ^ AJLO^U J « ^ J 'J^-^ U - * ^ («*'' v-.!^ ^ ^ c»->Li3 
^\£' ^ AP*>Ul_j 3JJLJ\_J _ P ^ < J y ^ b V_J:>^1 ^> * - ^ "^ ^ 2LiUiJl_j f j J ^ ^ JLJIW* ^ 
. wL^o- ^S^ jA JjjAJ 4iLs- ^ j^*y J AJOJ J ^ jy» Ji»LJl AJIJ^I 
<^>^ < j ' ^ O ^ ' ^ "^^^l C^v^' O'ljiJl ^ J l * ^ r ^ V *^^ LT* *'^ (.5*"^'^J 
(JJL^I * AJIJ) j y (5>^JLj jji«>«J IJ-S- 2Jlj.>- ^ i 9 V L J ^ A:S*_WJ OJU?r J J L J J 
AJLP- ^_J*i*Jlj < i j i >J j OX-PX-AXJ / ^ ^ I J (_s'^-»-i^' J-iJ-*-^' -W^ JLiw-ill L.gJ>x->~.Ui 
_»^ V o • oybLiJl ^ j iLJ l ixj ja^l Lg«.Jai o - ^ l i j A * * IP SJJ-.^ (J* L p r ^ l J 
4j> *j>iiJl Ol^^jJ. AAjA>o jf-"^^ ^\:i>S\ iJlA ^  IJLJ> <---^ (^ J^^*-*-5'j 
oUu<a.Jl j i i _^ ^ ^ («jl:y*^ S-'^ J-J^ ) ^ L v - j j «>JUh ij-^^Ji AJLW-J of l i X i N j " 
^y ^yJuJi ^l_>ibJi ^2;-^ ! 7s-«iJl API» OlT U^ U-ftj c^^^ai^ U A ^ L - J I J ^_^JLVJI O -^SJl 
( J ^ l ) AJl_J?^  ^  4ia:>*j A:s*^ <U*j ^ .^i^ P dJliJi 0 ^ 1 j^ j^Jl tUJUjl *J»rtj-J (_5-» ( o L L j U J l 
, n - ^ i^ ...Jla.'^ l jiJdl t-J>«J : OjawJl O^^l J - flU** ijLbrf-lj <Jai3 j i ' lL . <«Jl>!- ( \ ) 
Y . r 
in) 
^ ^ JLM-VI f»«»»-.<»j 
A*jJiJl Jli-Sllj '5^ ;y«->J' ( f ^ ^ l J ^-«^^l jU-^SlI J AiJj-*Jl jL-^S[l J ^ i - i y u ^ l 
A-«l_pr ^ y> ^ 1 J L - J «uip 4UI iJUa ^ 1 vioil>-L C-A3JJI A *^5UJi A«i _^5jt 
t J l k J l j UjSfl ^ U J l j ^ ^ J U P ^JuiuTj l ^ ^ j '(-^L^wJl ^ L J ^ J ' ( jL iUl 
v U a ^ t i:;J y^^ Ji-UaJl ^ _^5it ^ " i ^ ^ ^a-L>- L . ^ j j ^ U l i ^ l j 
^l^wsJl ^  ^ ^ j ^.jU«j J^ ^ j . ^ 1 ^ ^ ^ j J p j ^ j J U P ^ OL^^^j 
J-JPU-W«I ^ J,«j>t^  |j.«»>Jl^l ^ ^jJl frLvi? J-i^ LiJl ,c*^ LftJl <-->l2>Jl I J-» /u>^" 
r:s^ioJii .Ji i l(^) 
Y. 1 
. f-j-i>_^l *»,>.-o- ,_^ O l j ^ l ( j - ^ t ^ J J * ^ ^ ^ ^ >J^ JJ^ ^-^ 
i^\^\j .'^a^Jufi %ji^ <^ ^j ' ibl jJL?^ ^U_inJi (3jL»«-«Jl \j\:i jiXt ( J J J L J I 
Y.o 
(ro) 
^ ! j v > j j/i^ cf> 0^ LS3J =>^^. ^ ^ o- ^^j ^*^» J l ^ r"^ ^ J ^ ^ * 
_/ciJ\J 3*ij\J jl^Si^j <^l^% U U (JLJJI P_J:J» ^ ^ JT OlS'j . ilJJw ejj_^ 
^^la^j (Y) . j ^ ^ ' j VLW-JSIIJ Jli-Sllj ^ , j ^ ' Ls* «-^ --*-^  o U J j - * AJJ 
^ o y b fljS'i J i j (j-«-uJl _ ;^^ *J '*Jl ^ 4JU]J-» J ^ LU^" ( j - j^_j 3.w.v<>j>^  ( tJ- '^ l 
AJLP t_ ip ( j i J i ( j ^ J LAJL- C^J^'ilS eJuL-leJlf- ^y JUJi j^jiJlJJL* AJ IJ 
VA/n ^j>)(.!5UVl :J--wxU(^lj (Y) 
^ i r v ^ . ^ ^ 1 ^ 01 (W.AJI ^ I ^ j j . ^ I j j U a J ^ _ ^ ^A Y 1 /—*Y • <\f 
p-^V* 0_^1 j i l^^ir SJLJSHJ J iU i l ^ o**^>3' 01 v-r-s dUb j o b i j ^ l ^2^ 
( ^ ' J * ' ( j ^ . « ^ O ^ J S ^ U J l S ^ ^ l t ^ j l >*J Wi^l 0 jJUai-j ( ^ 1 *_^ l Juki J 
^ J (•-^V'J ^^ -ALSXJI jJljJto Ai»l)l j Lfj JUaJ*^! I_^ ' _jl ^jJlJl J i i ^ IjJ^U ^^JUl 
(V^'ljl J»ly j l j»-fj3sou j_5Jl_jl f LALSJI L p - ^ ^_jjl ^ ^ ^ l j _ ^ l ^ byA^yi aLjfJl 
^ r ^ ' J j l j l ( ^ ^^\y>^\ oijfc ^ ^ 015'j j^^J ^ y:'^.^ jV^Jl 1-$JJ«^ J (VJ ' (v-fJLPjJJ 
^ j U ^y «._J:S3| J ^ o l y : ^ IjjiJi (,-gJl ^liJl 0 ^ ^ ^ 1 ^ j JLL* ^ ;_^-iiJj_^l c^^-i-i 
^ ^ 1 fr^/jjb :uJli» ^ ^ j .vilib JIL.J ^L»Jlj v - lLJ l JLP Jj 'UflJ j _ ^ j J^.j^ 
J-Afl J ilOiu (^ 1 O JuJl ^  J i i l (J JJl -ft ^  "W^ LS^./-^' Olj-o-P J- ; J-d>*-Sl -M" 
LS^yJ Sjj'^L; J-Ail (^ iJ l j j l - f ^ ^ l j t - jL-o^l j «ui]lj j_ytMii?xlJl _A> Y . . P (^ ,^i>x_Jl 
vl^S'''^ "JJUJI v ^ " ^}')^i ''J^.} oUJl o L ^ ' j " " < > j ^ oLJj_rf ^ L i T j 
(Y)."cl i^ l 
:J,-Ai:dJ>J\(T) 
T . V 
5 L O ^ \ JliJJl ^\:>\ iU - - \ l i j l i JU:>-I Ju«i>j_p=- j_j:5'jJl v \ : : ^ \ _^J_JA_>._i ^LSj 
i \^\jAj ^j^ LflXb JL>-V Oiy*^ Lj j LJLS^ OlS' j ^^-^U 4.«-w»l ^yaj^^J^ X^\st- 3-iN-«Jl 
* i b ' l j j - ^ o ^UaJl !L«jX>- oUaJL> C^j>*^ AJ J I P ,JLP ^ l i i > w ^ l cJQg L-JL-s^ 
. AJIP j J l x J l j A>L->ws<ai ^yiS J-«JuJl v- jbT * ( J j j l x J l « y b ^JL« iDl>- JLji-<kJl JLjP 
7 t -> t - ^ l J * ) ^ AJ (_/»^" J i i j * \ "^  *l i ( ^ 3 > c . ^ l 7t_-j>*_vStJ j ^ A * J - ^ ' (*-^J ' ^ J 
J*A>«l3l Jbc J i>tA-/3 ^^ *^,-,w<i>>-J AJL« ijj^ ^^^Is- (JjJis^ ;bJ«_*«iJl C ^ L T 
^ 1 vW*-^*j ^ ^ j j l IJLA ^ y c^^'yi o U l ^ l ^ V^LJSL)! ^ L X ^ J ^ J - ^ I 
Y.A 
(^) .^JiiJl^y4:>^/^0 J^**^*'^(>-^-(^'^ J i ^ - ^ " ^ ' - ^ ^ ' ^ 
:i,uL^ ^^^ .^..^  J^ t>ji^. O^'-^'tj J^ 'WA^ J^ r*^^ ^A^ * ^ ^ t>^^J 
. j.«.>«Jl I_JI;S' «»- , ia^ l *^JlA«: J-^fliiL) ^ l j ( ^ ) 
r « « \ 
( ^ ^ j j l (^JL^I ^_5>u^l j j j J l j S ' j ,_j«>UJl 2^;^  JJL:U^I JLP (_5->IA5I L^^l^i 
(^ y^ X^ ^ S i j ^ i C5-^^J ' fi^^ ( ^ ^ * C -^LlS I^ d^ jbJ l ^ ? i j ^ <]^ 5L^ j _ * 
/jo^ ^ N r 0 1 ^ v o V ^ j i J i ( ^ / f t j J i ^ i j ^ i i j_*_>w. ^ , j J \ ^ . . . ^ ; ^ t - j J i 
^^;>^l ^ ^ p ^ l (I/* ^ "^  L5* J - * ^ ^ • i ^ ^ *^^^^f^*^'j _^5*.^ L«Jl ( y y _ j , ^ J L S J I *JiL*_J;' 
/_*0 ^ 0 ^ y J l ^ ' t>Ja^ («.:*^ -»«Jl V V i_5-s^l-iJl ^ j L ^ eJLs^SJl oJL^ j 
.L^ ' lyui j jjL^I ^Ljil ^>ri AJ o ^ ^ 1 dUlJiij '*cs-%^ o^-Uai J L 5 ' 
3i>«-A« v iJ l i ' j f {j^j-^ LS"""^ j W ^ ' L;*^j_* 5JL-AAJI 0JL* -^^-W.^ -; *\_»j 
aJ_^J i-ii/«\jJl oLJl>Jl ^Joju j - ~ i j 'lf:>t-/9j * L^Ui* ^^\ iS^j^^ ^ ' -r* ' 
r-j^. (Jil J * ^ ^ ^ J oX./:flH li;.,??; AJUJi ^^is^-^l i/»*>UJl ^ 13 * bjj ^ •,.i>..>.Jj (_5JL.>-1 
j-pot"^1 f\ ^YW-*^ i • V i\J\jJu>- vUixJi^jUJiSy'iif^ <\Xr/-*^rn ty>uJi'UJL-. J^ ;< I 
Y ^ \ 
(rv) 
v3yiJl (j'i 3^ *5UiJ *|»-*j*-i fjajuj jt-^L^*J (»-^^b ( ^ ^ J ftiytiJi s-l»^\ ^^ 
Jj^\j JJaHl (^ v j ^ ^ ^ b o i i i * ^ * (JiL'J^I v o ^ i v * - ^ ^ * ' ' ^ " 
OVJ V i^\jii>^\ ^ ^;.u*Jl IJuh Jbjf (JJ . A J ^ ^ 21L>AJ1J V ^ ' (•—I o-<^ l^ ./^ *--* 
J p J^-u J <JjU;u v ^ * M ^1-5 j l V 015' LU f j * ^ * ^ ! ^^ J jSfl e > ^ l Oir 
(Ii5') 5_,Ji^  Juv^l ^ j j AAAM JA ^J»J ^'UiUJ j;ji**-iiv- «Jlij c J l T j <liJl 4_«-?-j 
r^ ^wwJl JU^ j ^ / ' j i>wJl J.^a^ j j f j ^ J ? j-LcJl J AJI jUiwJi J-^VU i l ^ l 
. a - ? - j i_jb$3l of _^5ip J j b i>»jls^l * i j O O O |^ [ <i^ * l y « j j l (V^e**^J ^ ^ A 
x^r 
J jU j 'ip^L^ j^J^ ^j..^ J J\y^\ J ^ *U^\ ^ jis J A^AiJl ^jj 
i J L A ^ j ( Y ) .«—LJi d i i b y> ^ (_5jjG'^ J 4_;ft«^ x_jL-Ji O^pftJl oLJ?_^-la.>^ 




jl>- jll.«Jl >UP IJ^ATU 
(J*jl (V^ U>. v ^ * j U i .viUli JlL«j 'obJiA^lj *(,iUjlj *v^^ -^ i j ' J j - ^ ' j 
AJUI J ^ L3 o ^ J i l ^ AidJ 01 "yi j4iiJ>Jl jUI j ^ dLiJlL. ( i^l_j«Jl L f l J ^ I j 
y\o 
ji) 4Jii* Ji^ jJail t ^ j ^ ' ^ >ri iA:s)x^\ (JUJi oL^C* ^ Usf (^ 2LJl*3l SjiUl S^iJ l 
o i l j j LL>iJ Ua?!fc^ Ui j j>« LgJ 4JJI ^ j i i j i j jj-JaJlJ j L w s V jj-rf J ^ J > f ^ ' J r J > ^ ' 
. ^ 1 J,J>J J ^ l ^ 1 l>J ^I^AJi j 
Y M 
/0> ^ V A « J J i i i\j '\jJLj^ AjU-inJi lJ>jL*-«Jl dj\i y J^)»r j_5_» A--i»J 
oUjiaJl t - - ^ j ^ t±jJL>»:5 ^ 1 jA>x_-»Jl 2^JLA_*_J V_^_::^I A,-^.-*! O i l j j ko-^jJ 
i\yi JJUyj l.l..,(g.a." o J j ^ l ^-*^jJ /r^J '(^ T* -'^ ^ ^ J (J~*^ -*-*-; ^ ^^ P^  (•-'^'j-*^'J 
^ > y ^ L J N I J V ^ N I ^ ^ J ' V ^ ^ I cy »^jl^' ^L*—*b/lj i^L.'yij S^LLJ^JU 
O i r ^ J\ a- jW^> ol-ftJ-i*-?j ( * ^ l ^ l ^ ^ j j > ^ l ^ i ( ^ t^ ' j - * -^* 
r V^Ls- 1 \ / 'i f l y i j j l ^y. j j j ^ . , « J l : ^ l ( ^) 
Y W 
kL*^^\ ^ \ ^jjuf ^ ^ll^^H 
( \ ) yliaJlj oLi^r j-jJliUJl V ^ ^y M * ^ * *V^* (ji* j * ^ (>* APj-k:*w« oJub 
JJJUI jb^!^ i l i^VU ( Y ) jU-i*yi j - i U j l j j oOiiJt jUJi^l ^yUJl ^ i l jU i i " ^ 1 
i i L f t ^ ^ 'hj^'^ 2L-L>J>Jl ( _ ^ AiJbu J 4 i u 3 ^ i l j i p l i x : > r l y J l J j iLs<2^l ^ Ai>c_J 
flL-i^l" ^ ijyi.^ cJLS' (^1 o U W l aAA jji^^jo AJU*J1 ^ j^X^\ j - L ? ^ . ^ ! 
i__^jLfi)l jA-i'JJ L^-^ ( ^ J U^A ;^ J ' Af-^jja^ jj- j\ A^jJa-* o J l 5 ' t l_ j^ j i U a ^ l ^ ^ ^ 
y i j t j i..j>r/)l_j oiJtiJl iisJ j^-« ^  J ou-_jj J U J ^ J^^\ j-iyjr i j- i t-j^-^^^' '-J*-* J-*-*-J (^) 
jJL>. J i j U J i ; y i i : JL^I j j j d l jlip!.^ \K-\'ij\ "2y^l '<~-U>Jl" w-UT j J ^ ^ I i..JLi_4 (X) 
\ ^ A 
Jl jJ jJ l t>;,.J>-U9 l.»J>rJ ^j^J OijjAiJ A^a^ l O x * ^ ! 14-i t Ju^J ( ^ i 4 j i j ^ l j ^ J i _ « J l 
oy&UJlj Aj^ _,-,,a l^ *_,j;Sol j\i j J j —V 
AJJJ.«_J AJLS- I.—~X2 ^ J _ 1 
^ L ^ j ^ l <.L»-SoOl ^ j^j L^ >«-*o (ju' c^-Ui \j^\^ A^ iwvJ L^Jlii J L^o.ftl / j ^ j 
^Jy^\ j ^ \ j^. J>\s- y^UJl Ol c-J*>UJl IJLA /" iOju X^ ^oJt jlis— iLu-^l 
U ^ i j 'a jasi j i O l j j j J i 2L>x^ ^ Jory^ ^ ^ L J I ^" ( Ajf ^ J J L J ^ J L J * J I J 
OU JLP ^ b ^ l c5>>^,j 
^T_AA/T: i i - .aJ l^^ l^^ j l :WwJl : >; l (^) 
r\ 
^ L^_^jcu-: ^ U i 4^U Ol U i ' j ^ytJ l ^i^\ J U^^lj U l ^ JlL.SU 01 
cJlT" 1 j l ^__;-yJ( ^y Apij ^ ' b LgJ j j ^ ^\j\s^j ^j\j^\j jv-f l jL^jj (•-* «-L-^l 
AJiiUt-JIJ yuiJi ^JLP Oy>jJa-« i^ Ji-j v y J l 01 JJ:I y«Jjl 01 v liLi^^l-o-'j *j_j-JaJlj 
yt>ijl 0jJbt) l_^l^j < ft-fS W ^ cJ lTyt - iJ l j_ji oiJL-Jl ^ l - ^ J l J ' i_jL^*yi (JJLP 
JV '^LJS" l y l y - ^ ljj-5 o~yJ JLL«^1 d U l i S ' j ' jt-g-^^Lj- j_5- f :^ j j»_pj_l_p 0 > > . ^ 
i_j_jj<jjl ^ j L^ Oj_jJ U l ^ Jboj Aj^ ,5sjiJl_j AjiLs<a:i*yi ^jvbJl J l ^ N s l ^ C->><-w3l_j 
1^,-^' «ui |JL» 'U^L j;>o J b y J 015' <J^,,ic?!,^jJl 2L»%Jl ^\s>^\ lJl_* i_JlJj_«_j 
^yj jynj 01 j ^ ^j> ^ •^ j j ^ '•^j '^ J l i « J1 ^L~il JS ' ^ ^ -^^ -sitj 01 O I P 
. JbJbJ i j j t jJiJl 
( ^ J J l j b ^ i > * ^ ^ ' ' ^ ' ^ ^ »-JUa3l «uJlxj"_) v_^L:$Oi iJUb rc^yr ,/i 7; "^ j l ^ L i 
^ L P <ui>»i I A J L - Lgj ^ y t i l AiUl i l i ^ l j l s - JiJUkJl Ji_*p JL.*_>L-« J J J ^ ' J L J I i - i l j - i l 
| J il?jjL>«-Jl 2bjjjL»|^| ^ j Ja9* -J l J %j.A*^\ A]s>jJa>t«Jl' oUsjJa^iw* i.iJLj ^ l - * - l 
SjJl J l _^Ai-^"Vl ^ j J a s J s ^ l j . ie>-ji -^^^ JU - i o ^ j y t / * 3-2>^ - J>?*b ^ J ^-^^^-^ 
A J _ ^ - ^ I J 4jjy^l_^l Ai?_jja:>:t^ l Jjor j _ J * b ^ M I J I^Z-LM-N' ti.wj>- j _ ^ Oi«_-.-^l 
_ «-L>-« 4jU»*v- <dJ JUivJlJ _ i»*>U-^l ^j;2*j (j_p ( JLJLJ I I J L * JJL>VJ J ^ J 
U J r t ^ l Jfi}^^ ' iJ^Jb]! IJLA j_jjl C-Jj^ ^ 2Li^U)l Js>tAp l^ «- j>t-^ iJL-A-i 
. "ii" 
TYY 
. JL?:- JL *^ I J L P JL*>U* j_j;:S'aJl S J l ^ c j h J * v - i l : : ^ ! HPUSJ* 2 U > - 1 ^ 1 
. ^ l i JL .J «^-w^ l J>L^jl_j o J j ^ l 4^^> J ' Jli^^i ^y v ^ t 
r r r 
( tN) 
i j^ j j l J - i i JLfc>fc« j_j: ;^j j l ^^>f^ 
'iAiiCA Otjj^* <Ailji« o L i ^y^ SJLP ^ J A ^ J ^ J J I ^_^J ^ ^ - - A ^ (^ (Ui-J* ^^ 
^yiJl t l y t i l-f«->j *ujii^ vj*>l> t j i*- (Jitj AjjJuJ? AJ L^jli (_5—jUJl OUJJI j > - oLJ^j j_«Jl ^ L-^l 
. A^bxJl J jJL i i i*u%- ^Js- \»SJUJ ( T ) " O D _^i j^iaJ' L^:u<»-*-j* cJiJl J A J U J /j*>uw J 
^ _ ^ l AiJUl j»>«J ij^J-i "^^'•'•'^ i l ivrf i (jJ'Ju' J * ^ A«-?x^ j j O j d l Ai*A?«ij Ai* 
f>'I ^ V'\/_»'I r '^^  JL4J1 iUjx^ i i j i ^ W*'T :o i r^ i ^ ^ ( )^ 
TTi 
J3J AJlj . ^ 1 , 1 ) ^ ^ ; gu i j l '^^^^ :^^^^j^ ^ . ^__J , ^^,JLJ|^,^, ^ T L^l,l_, 
J.i>JlJ ^^,^.^1 ^ L ^ j i ^ l a ^ i ^ i j j ^ i ^ ^ , ^ ^ _^^^ ^ ^ .^^ ^ ^^^ ^ ^ ^ 
-^J V J - ^ 5 . . U > ^ I ^ J J ^ I i.^:^ '^JJL^^ ^ J .^ I j j , ^ , , _ j , ^ 
^ j ^ OL O^JA. Ax5l^ | A,^,liJ| ; L 5 ; ^ ^ ^ ^ ^ i . ^ ^ ^ . ^ ^^, ^ ^ ^ _ j , ^ 
i ^ j i r ,^ 1)1 ^  ^ r V «i ^ ^ 1 ^ y oJi ^oiJi ^  ^ ^ 1 ^ , ^ u ^ f^^^^,^^^ 
. ^ b ^ o ^ r ^ ' ^ ^ ^ cy ^%'^^. "^ JUJI ^ la^l" iuSU^ 
^Ij^ U V ->yv.jj J b ^ <ia,..>Jl <,::C^L, ^ _ H — : ^ 1^1 o ^ ^ l ^ 
• " c " V WJ\ i^^c^l ^ t>Uj " J V ^U3l ^ >^.aJ 
• »j.>*-5-Jl <JjlaiJl <^j^ Sja^ UJl JiUJSfl ^ ^ i 
'^JJUJI Aja* 'XA.^X^ <M^^\ 
* d^Vi ^ l t » J <J>Jj^lJ S J I ; : ^ ! ^ oU^^Ju^i ^_^ JLP 2U*U iLj^ 3U.JLL. V^-^J:^J 
•-* * ;^J U..>»llj ^JjisOl >«.?rl_^ Lw-^^J *'^'j^J U-^ bSJl o L j »J>«_*J L^_^_^ 4_S_>eJl J 
xm 
^ ^ j J-^'ili J l ^ I j obl j^ l J>*5l:^ l dLi J A^UJl ^  jLi t j 
J-,tf^l A>t*J 4 ^ 1 ^ "J1JJIP"C-JI:5VJ1 ^ 1 ^ 4JI ^  *<> J - A - I J IJL-« Ol_5s_/» t^i ^^yj r^-^j-i 
^JLiJi 4 J / ^ ^ Ju j_jip ^^j>«-S^ JLj*p (^f ^L«*^l IJLJ IJ t*y«-iJ* jt-js*-*-* I_JL :5 ' * _ J " 
( J j j J - j r V ^ ^ J^**^J OjJfcl^l) ^^Xi}\ 2.JX> ^ x-Is J i i^L:>^\ d\j ^ f- ^, i-5-->.-«-Ji 
'%U»'^I v ^ " v ^ U ^ ^ r ^ 0^ 1 i i i b J l LJJIP J^J;^! O ^ . ^ ! OJU* JLPJ 'SybUiL ibybUiJi 
.AijA>«j ^ f^*^* ^ t ^ j ^ (>^^ V - ^ ^ 5-«aiJ\ ( ^ j S ' i J ' f r iyt iJ i ftU-w-l j j y ^ (^r^-J-J 
U i i j ^ \ c^jsji J *Aji5l. j i i ^ y u . ^  J jS/i L.f *Ja j j -L-L^  ^ \J\\ fr>^i ^ y 
'4->-UJl (jAjb j ^ 
. SyLSJL oyJ l c ^ l *L^i ^^ ^ _A ^  rY ^ ^ j 
i : r-\^ Juj^i j\x^\ JLP : ojuL4 ^ \ (^  \ } 
Y Y A 
^ \ j>-u ^"^ jyS'ji\ j-i>«j' 
AJtAp jv^ cJ l5 ' j j JJl ^  (vJ«>^_) ^ j i i j - ^ > t b i ^ l J ^\jfJ^\j ftly^^ij frUJUJl^j , t U 5 ^ l j 
rtJ Ja>«Jl s-v^ •;-» / p ^ J lwU3!w» /fJLdJ ^ -^wSL* OLPI (•-'^ ^y (S* ' r!^ L<or«_j«_* j>A .,<? j 0^ 
ioUc^ ^ '\ '^ yj Ai- j^^ J) IJULS^ ^ > J^ ' (iy»;:—J (,r>^* t ^ ^ ^ * <-^ *) "^^ ' ^ b ' ^ y 
O J J J U ^_J!IP J-*^_J3 <UI J j i j OlS'j IJisfc^ ^ , A P A I ^ ^ yfcj (_sA* '^ ^ r«^ ' ^ J ^ ' " 
Jliij;>- Sy^UJl cJ lS ' j ^ U J l dj^\ ^j oy^UJI ^ y L i J j j J j J j ( j^_i_^_a-«Jl 4> .MJJ I 
Y T/Y:c5jl:'iwJLJ '^5UU_ l^(T) 
Ai«l51 J^U- JuJjJi AJLS- ^y 4J i ^ ^ y b J i (^ j j ^^ i^ i 0\ j 0jJiJL>- ^;^\ v - i ^ ^ * r j j - * - ^ ^ 
L^-*A1 ^ ^ ^^^j<3>Lja)l ,j^ Jj L f s ^ 2^;i>- (^jij ip_^-j3-Jl jS-ijfi^ CJ\J}}^ A3J 5y>LiJL; 
J5!!JJ iJiUw J J L J ^ A^r^psi 01 Aiajk OlS' ( j JJl "^,^^^1 ,.5«^l s^ l :^ ' " <_> j y t - *J l o L i T 
IJLPL* '%f^ \^\ Jia»J ( j y Ot«^^ <-«jy Lg.L> ftlj-?!-^^«Jub c~->«_*v9l * J u - ^ L^j 
^y L ^ aM ' Ob" 2 u ^ l AiUl v l ^ l ^ . j ^ " " ^ ^ LS* *^'-^J L5*>^ ' ^ 1 J ^ ' ^ * ^ ^ ^ J * ^ ' 
\ I A J;^ t i j^ '^1 «Jub J L P ^ \ Si Ju^ t ^ , j j i j b ^ i l i^"^ i 01 J a . ^ 1 ^^^...^ j ^ j 
jijAshLi ^l^iA^I 5JIU - U > . I JJJOJI jl:>fc^ i lu-Vl ( t ^ l ^ j J: ;^! v ^ ' V ' «.;^yfl^ A«^UXJ j l j l 
t->lyil cu>J / v ^ l _^5>^  ^ !AP J J : 5 ' J J I A-Li->- o J (_^LSJI ^ j -s tJ l j 
A L T I J dJl i l l frjsJl j^ f l^ t i ; ^ ^ ^ U j l Ju^ f J ^ JuJ l j ^ j j l ^U j ^ \ ^ A n ^ A J L ^ I J 
j - i>wj 4 - ^ AUI AiaLi;>- Jll^":^! ^_j:^lj . JUJ- I ^ jOl jb?*^ iLw-*^! c_>l_ l^ C J ^ ' ^ ^  «\ A V 
.«ljj::^aJl Si^-siJ «_ i^i>- JL5 ^y j^U l ^;^ ^iJWl oJL i^ x^l^l t j ^J l 
T-5375 ^ j v i J U J l j T - 3379<^ j i l j T2L j : : < ^^Jb r ^ . ^L i J l jUL^ iw^U 
. l yc i A Y A J p J^iJW ^ l i 3 l s^jsJlj lytJi 0 t <\ JU^ J ^ i ^ , ^ l i ] l ^jsJl 
v i ; \ ^ l «.U-N *jJt5 JLfrJC* i U ^ j J L j * ^ A J * - * - ^ * < 3 j L j t - ^ l » ^ b 0\ ^ _ j U ^ l j^^ 
^ jUa j ia * ! j j 2L>LJl L^IJLAI ( 3 - A > J ^ J A L W ol»wlS- I f J j («-i>JAJl (^^N* (_5^ J*-^ * tT^*^^^*^* 
.^\j>\ J-g-iw* A>u*U*j 3-Jjx)l AiUl i l lv - l j_5f]L)) JU-*yi JU>t^ Ojv* J - i > « ^ ^Y • • « /—*\ 1 Y \ 
c-> jUJl 0^ *1 Jb ( i ^ U l _ j ^ l ( v U f l J l J ^ l ^ ) O U <ILJI ^ W W JUJ»W. j ^ j J l A*:.rlj Ot Jb«_. 
AJ_^1 d - i i U - N l J ' olyA^I <^^.^l O - ^ J f ^ U S l I ^ ^ ' ^ j L ^ I ^ j j . V L . - ^ ! 
* ^ j * ^ -UJ«W« j_j5'aJl J,jA>0 ^ Y ' ' 1 / - * \ 1 Y 1 ayi jJ l J> AJ> j^^UJl fr_J5svJl j'JLwaJ 
. AlJCSrIj-oJ J JLS- AJJl 
sylaJL; O A J ? ^yjl A^JLLJI ^ jvJsJl _^g?o ^"iU j^ j^ ' jJ l Ajuisj U-i LJ*>U«JI L 5 J J J 
JU^I J i T j_j:5'JiJl ^ U J l j < A , ^ y> t ^ ^ * r LJ^U"^' t ^ ' Jl^l j j j ^ ' j l j l A i i ^ v ^ - ^ ' 
01 A::^JJCJ ji^j . wU->-l j j j J l j l i ? ^ iL i ^^ l Ai-i>wO s.U:^VI «AJJJ 015' «_j l^ l j <^_«_^LaJl 
_^54JJ( JL (^ J L o ^ d\ <iJ\jS\j AP^^^kJl 3I*JLLJI j y ^ ^ AJl J L P j l ^ j ^ l A*JJ1 ^^J ^ L i ^ l 
S^JLUI (»iljj< ^yliJl tjssJb O U Ai3l ^v-«— j > ^ - ^ ' j ' J j N l pj5»Jl J.,.,ft,>«-ij ^ L J (_^I_^'^I 
y _j4i ,j«-*l>«-l* «-J^I ' - • I j ' ^ l ^ * i-j^U (_yA-^ UJl JL.O-1 JJ5 ' j _^JLJ I_J <»iJLiJI fr^-PsJL) 
. iU'ljJu?- AjU-ixll uJjjUuJi eyIJb ^}J^\ ^ j ij^^J^ o J ^ l 
LsaiU OlT ^_^ l Ju-t JUJ>W* JA>-Ji (Jj'yi j._)?!Jl 01 ^ 1 U (_jip J .;h '\ L i 
j ^ ^yli)l frjsJl U j i ^ l ^ j v ^ l ^ ^ . ^ ^ j ^ ^ j J l j - i ^ ^ ' >^^..Jfl-^ II ^ iJUiJI fr>JsJlJ 
IAA I ^ ^ y J ^ t>-^**^ oyIJJL) (^t^Ul ^.si*]! Ol>- AUI (V^ '«-v- JU>w« JaiUxJl j j j iT jLJl ^LA_» 
4i i>- c^JJl j_^liJl f > ^ l J O*^-^^ Ji w>-J^ i.«J>ry j ^ t ^J i j j y . cJ l iJ l tjatJlS' (J> jUJ l 
j»^UJi_^l ^\J]\ jj J.*j»,^ _^y)l * oXS- ^  JU- j * ,^ j _ > C5'»-^ {.-J*»Jl (.5^ >«-rJ C * ^ j _ ^ j J l 
wx 
• ^ ^ ^ • » « ^ * 
' *UiS/l c ! ^ j f l ^ l OLrf J ^ . ^ 1 jCSflj (W>Jl O^^l ^ o ^ ^ 1 U M J I o b l ^ l j ^ 
L^ ^2;CJ:J ^ \ l^c^\ (^jJUJlj A-j3«JI jJ l^Jl j frUJLJl o l j L i l 'i^JI^Jl o l jUi^^l j - « j 
. l iJb^j UJOS ^ y J l OLJJl JLP (H j ^ l (>• ^ l ^ U t j (^jUJl 
(\) ''.oj^, A^\j v l> ! l "^ 1 oj^"^ o*^.iSll iJU L^-j U L P ^ I Jp^^^-^iSfl ^ 
ISJLAJI ^ ^ AJUSCSI ^ - ^ • 
: ? t j ! ^ frj->_jji jjpiaiLiLt j v^ SJUXSI ^ - \ ^ 
: l4 .> iJ lJ iUJSf l^J jJbJ lJ -\r 
in 
: O L P I J U J I ^ ^\J:>^\ j^i AJJUJI j y j \ ^y - \ ^ 
\iijicj> dyij AiJbyc-* obUS' ^ — Y V 
: O I J L > J | (SJ>^ iSj>^ ^ji''*^ Ji»UJl ( J — ^  1 
^LiSfi f^j ' f r iy^ i jUi fyJu^^ i d^.iUSl^j ( v ^ ^ i O ^ ^ l ^ 5ljLi U \ j obUSLii 
pAu> ilL-^1 ^ 1 ^ 1 v::,.>J 9ljj:5'-Lll S^Lfi JU^ JJUJi JoJl IJL^ J-,<a>-Jii AJIj * ^UJUlj 
, ^ N 0 ^ ' j '-brjUT a ^ J ' Sy>U3lj AJ^,^AJI <,^^\ j l i ^y <^L;^I ^ >w-J -br_j «d»J ^ ^jJl 
Ail J " jl>3l JL. i l oo iN J J L ^ o i ' ^ d Ju^f ^y.jJl p>^ j ^ ^ j J l j ^ ^ l t^iLu-l "^il^^" 
, j J l J^Li- ^  Asrl^L; 4j«Jlj AJLPJ t_->l;:xJl ?tj>wvaj ^ I j jX- i^ IJ-pr JJu (JJJl :>IJ'I^JL>O 
AJUiJij N >n : i l j j ; , ^ ij:^ d\y,^ ^ _ ^ j AT : (^ U '\ r o j ^ ) ^31 .^^  ^y c - J ^ / w-^ . 
yUiJiJ oUS/lj (^'I o: Y) ^'Sfl ^ *^ y U t J iJ iJ \ n V: v - ^ l jUJit 5^,^^ 
(^)"rr• c5X.^UA;jijJij(AnM)Mo^Vj4^i^i^ij(r. \:Y) 
yr\ 
_y»-5. O l ^ i AJJ ' ^ j»sfl.:]l «-jl^j-^lJ 4JLJI JLP A.<-«<I J-Sy v«**^ * v i ^ *jl->!-iy3ju- ^ l i l i (AUI 
fUH\ ^ ^ V J oLL^IJ ^ (^1 ^ ^ ^ , (J 1^^ 1 j J ^ I J*>U ^LJ " I^L^ ^^ 




01^ O L ^ J jO Jul (_jji»«j 
( \ ) . A* io-J l ( ^ ; , J : ^ I ^ j - * j A J : I ^ _ ^ I ^,jiS' j_^LJi 
j ^ JU>w« / ^ ( J / * * * ^ ' /;J J-««J*«^ <Ul JLP (ffjl f ^ V r-i^^ <—'^^ " a _ ^ j _ x j l " < W J L » C—«JL1S» 
^ 1 <**«j — j y ^ ^ ,j>\^. " - J * j y«^ l (^jLwaJ il l ?p^ ry. JL*>«^ ( j i ^ ' jL«.j»r Lft^.,,? :->i-Li 
:Uj>!fcs \^ tw'b^l jU<ai?^\j \3jyt« 015'y j j-^Ji iiJLi\i ^y SJbs-ljJuJi I - J L : ^ ! ri—J «LlJ«_Ji 
f M t A ^ji jVl **J*)' 'SyliJl 5>^;;ll 5-;;^ :JL**Jl JLS- JJJJI ^^^WX.J».> 
^UiJLJ : 3 ^ l ^^.tfi?^ - n 
JL5 j y ^ fy) Cr^^J L^>>t-i9 ^ j i * LJIJ /^J^^AJ^ ^ I P (^^^XS^J AJJJL».>«-JI O ^ J _ X J I J 
A J L . ^^lj--io (»—"^'j " j U J i ^ l j j :> l jJ l j_5»jl;:?!wJlj <.,,>>xiuJl" jUai>^'^l>Uj oLwr j 
j l x s x ^ l iw.Js'wU^I 1 ^ j j l ^ /JL; J J ^ 1 J JUiJ 2.J5S.^ ^ Sj i t i>w«j l Asx-^^l C^A?r • • ( V J - ' ' 
x i » i i c * - ^ J:,«>TJ :>JU<aj SJij^^^ Ax-*UJi (_5J\ 0\>- O U J U X » J > ^ j j : 5 ' j J l t.^—a>iL«J 
iailL) oUjP O y J AI*l/«\ j i > - L)1 Jbc^ ^ i ^ J L<kX>t/« Oj^ 0^ r » ^ . <--'l:;>Ji ^ ^ ^_^ 9 ^ 
Ai9_jia>wJl 0JLf5 j L J j ^ ^ i i l jk j j . r_ j tUp - AJ ^ j ^ l J l e :>U:*-ij (_y*J'-*-5^ ^ i j i ^ ^ iJu» ^^\ 
O S.l>- Jli /;->- ( j i j " 0 j J (C* (cjUsy^l 0 1 J * « ^ I J S J U S J ^ I <U>WJ1 ^  « i_pwj l A]s>_jj!i>«Jl 
Jii>wd3 Ol>- O U J C JUJ>«^ J J J ^ ' J J I - U i p l i ^ L P O L O - I j ^ ^ j J l J - A ^ C J <PjJa-Jl Cj-'I^^V' 
J*A>I IJ f- j j a ^ l A-^»*AJI " O J J . O ^ I O^JL IJ I | J I "J?" *_i^pxjj L J U S - J ^ i,Ji?x_i* AISJ) 1? '^tw* 
.jUJiSllj j i l>J l ^ Jci>^\^ V^x : : ^ ! <ls_jja^ " J ^ N U " ^ j ^ U O U ^ l jj::S'jJl 
^ '^t^.w* *^Ju-v« U i j Sj i i J>J (Jjw^J C->1^ (_jJi rtJj-^j t_ l^;;>Jl s l^_j->i (•—^j 
(>x?!wiuJ\ l]»j^as^ ^ UaiL- ^ ^ ^i_^i vM> J ^ • ^ ^yS^ f-^^. (vi^* (.^^^J [ ] u^.y 
.jyio^ ^y} (—^jL-i j^^ip (LjUaj_^ Oi«—J) AJ jJL»j»Jl 5_^ JJ l ^ tj^^aSs^M 
j U - i ^ l j j-3l>Jl _^5» j l ^ s ^ l j .w>ci;uJl -»_w-L AJ JJUJ>J I a ^ i l J l jjJa;-« ^ ^ 1 j -^ : ^1 
L S J U i i ^ ^ i U S ' AJLUSI (JU:- V I_J^ i l (_5AjLi LJLJ ^^^_J*,>^A->- ^_5-i-P ( ^ j j > « J O - J L T O j ^ J U l j 
j\ ou^ ^ y. ojii> ^Si o*"->J) J l j i j - ^* J ;NL-J* cy ^ *-^ ^* J ^ ^ ^  c^  C"*"^ " (^ 
r i 
(^) " OyJl Jui»-o -u^j j i j ^ l AiJIj '<0 ^ l iJ l t j s j l j _ j ^ <U4 ,_^iuJl jv -^* i}^^ ij^y-
• A M I I W * ! * ^ ^ 
>w» A>«JL^ ijij'^ ^\ \.).i-^^ j > ^ 0^'* jLxJiV'j j^ lyJ l ( J jl::3!wJlj i._«>wLuJl ^ ,-,Ai?!c_^i 
. ( JAJ I J-i>tJ J _ ^ l »._,-w.*>-3Ji>jia? l^ ^ fljj-v«2^ ( i ^ j j ' 
^ y J l ^ AjliL. J ^ - JOu L«UJ a ^ j v ^ l JL*^"^ <Aiji ot -dJl JjL^f ^ L i J l t > ^ l 
a i r ! J o L : O l AJ j j j ^ 2 u i i 2Ll?jia^tJl 0 * « J l c J l 5 l ! j v ^ ^ l , ^ 1 J * i ^ l ^5-*^L*Jl 
V^^l;:SOl^JU;(\) 
rl\ 
^Y . V ^ j i J l »«yJ« i\ij ^. ^5~ k/j ^*i 
J\ AlwJl ^ 1 ^y 015' IiU ilJLiuj o U . ^ 1 (DlS'j A i j ^ l Ji3j AJI (^) ^*>l5LJl (^^pi^ "^ -J*-* 
. (. ^  ^rr / j . \ r o r^,^ ^ i ^ i ^Bergstraeser 
^ ' L ^ l "^ 1 oyJl tUip ^ o j ^ l J ilJJu J A V J ^ . ( J ^ " C5JLJS|1 ^ i / ^ y\ j L J j 
^ i friyill J l i OlTj U ^ l ^ ^ 1 o ^ l lil ^ U l j ^ , * ^ J p jU i iN i U ^ (HJ OlSU «^l>Jtj 
J l i jJDli JJU j j j j ^ JU U P ^^^ JU _ ^ 1 '^>A>— Lg-- ^ j J J ^ - L > JLSJ 'J-v-
^ ^^\ Ji\ cJcL'^ dJJiiS'j yuAi'y _^ «.s^ Jl of villbJ ^y«-Jl _^s-» L-L-jA JL^ ,_gJLp 4_ i^ 
tyl" iJJ>Jl" : oiJlJ j ^ t ^} JAU friyiil j S ' j 03 dyl^\ OlTj ( Y ) . O - i L ^ j - ^ l 
j - ^ j j J l 01 Nl " j j -U-J l j ^ _ ^ l " (v^L J ^ ^ l o-brJ ^ 1 : j ^ \ iU^ 'y i J > i j . j 
._»^T'\i^,,«3^_«>ovV^>uJlt5jMVIJ-v»»^j;;j,;,*^^IXp \ r i : tbiVI o U > ^ U ' V I 5 J » > (^) 
Mo IK: JS'JP^'U^\J W' :jX^\^(X) 
irv_irr:f\^rA 
JUi ( ^ ^^^ j JJ ' (JL" (JJ ^ y ^ ' (J -iai^ L«i^ ^^ 1^ 1" ,>*i-5l U^^ <^-LJX^J . 3ij J j j 
( \ ) " . | v > ^ OLjib ^_^. OlTL. J ^ i j JLT^ I ^ 
j J J.»iplj AjJJl / j i j l j ^ A^\jf-t Oro^p^ J Ox*>w^aj J <*>i,^ ^;u.j/Jl iL:*^ )/l ^LS_J 
r A V y-^-H CJJLJLJI j b 
U.I(Y) 
Y t i 
(iV) 
c i ^ Q^\ <U**^^.^^^or"} - ^ cy ^^*'^^ 
JLpr i_^_^L) y«-iJl j ^ ^ - 4 ^ 1 JSIUJSI , _5 ' ^ i Ju lSyA^ iUJ i |_ji ^ U j A;;^^ oy_j 4JL«JJLJ«_-« 
^J>V.«-/»JL^ JJJ J C^l><ti.va.Hj olAUfc«J\j ?-_;-.« J-» »^.>->w>t-> ji\—sdt-oJi j-^^. <JtcS>^^ rt-Jj 
A J A L J I OtJa-Jl l4*Jaj OUP j O^JLVS jijJi^j AJL« ^ J U APJ-O-JSSV-AJI aJL* ( ^ j l > t j i 
no 
its) 
Jl J ^JJ ''^ijr-H t l^bj^ (^y ^ ^ ^ ^ ^A • 1 /-ft ^ A A J J j s ^ . i l J ^ L ^ _ ^ 
Jb^li t b i ^ l j tUWl ,_^U- (»j /u»UJl Jbx»*vJl ^ y tUJl , _ j i ^ olO?- (_5> OlSsi L^ L i J j 
cJjXJL* (JU- J**>- (_5?=«—^  J - ^ J* Ja^_j<4j^ ,-,<a.*Ji t._-w:;$L5ljli j_gi L f t _ ^ j _ - ^ j —ftl VV 
^ Ar/r*Ji?«r U j ^ j-iJ>Ji ,,jwi^  j< n'\ \ / ^  Aii>-^L*J :o_^j;jji ^ L ^ ^ 
Yin 
JLP (Ji i ) AJl ^ L i JU:>w«i j,oj>t^ j ^S ' j J i Oi A-i A-v^iilj ^ L i JUJJ^ U/* J^JA>W« J J : 5 ' J J \ J ^ 
aJupo-ij^N-WAji^h \/-»^rin Jlyi^ >^Y^ tU j^Sli^ ji^ c i^^ >• ^ >-» 
. ^ ^ 1 J r - ^ l j ^ ^y^\ <jip JiiP U ^ c J ^ ^ *ytJJ ^ ,-.<toj <-,J:^I ji:> 
.\40-Utf ^ 1 j_jJilj>Jl V ^ J L5*^ .^?^ -^J 3j>x«Ji «u>t-vaij j_j::^jJl 
^ 1 ^ I k u ^ t jJ i i J L P «u«r l^ ^ C_JIJ-A!I JS t l k ^ S f l j J*':)LPS/I J _ ^ J L J I i j j 
(^ ). JL-^I ^.JLJI ^ ^ U jj:5'aJl 
j i J l ^ I j i j j j iJJ i frlytJJl ^*^>J j i U t J l J ^ 1 ^ 1 J A^UJ l ^ S jL iN l -X 
^Js- ij>jL^ j^'^ ,_s» ( ^ J ' (J-JV*^* ^ " ^^ A>ui^ AJL« viJU ^  ^\:^\ (jy:^K-)j 
a->J c/^*^' a->J * r^'^'j * 'y^l a->J' J^J^^ a-> ^ J' <r^ .^ ' -v^j 
. jTUi Ju>»^ j_^<w>w« jj:fJk}\ y ^ U ^ l iuJLi*: JjM'ar.U «>-lj (^) 
Y i V 
t5 j * j ' O"^ ij-^^ J J»J' j .^f i i ' J - J ^ Jii»«j 
^ ^ l i JJ (>_-^b^ ^ ^ \ ^"^ :>\ji\ ASOL* Ai^ J-.«a>«J (JtP yb"oi\j«--J\ ?- \iA/» ^ *AAJ O^jjJaJl 
JLo-t ^^jJl jli?!,^ j _ ^ a J l i l iv -^ l ..Jd? J J v L : ^ ! IJLA 2L«-jbl ^^^l l_PaJj '«_/*«-f)l ^y 
^\y\ \ ^ * A J A ^ I Vy«^^l iSXJiS AjUaLJt «JLjt-Jl 4jlyx]l y L f ^ ' ^y ^2;-:d?_jk>«-^  
* t>^^ J '^y L5 '^ ^ rf>^' W ^ ' CJ^3 ' - * A ^ r ^^yt^i c5jiy3i j ^ ^ > * ^ j - j ^ ^ f ^ 
?u«uil 7«Jj^J rt*vljJl ^^ J^au*^  L J L J I Sisjja-Su-* oj^jvai ' O l l i l y - y j i i i iDUj^-^ l AJ I (>^^i»_i 
Sj^JlP- Ax^Uo A-jy»J\ ' ^ \ jv*-i y O l j j j - ^ \ OUU J ^ y * * ^ \ ^ \ 43^Jj^^ 4>* (./**< O^AiiJ 
2LJLP Sjj-,tf y Lf?rlyi-L ^ y J t AiJUl (»-*J y::pl J i (w»l:;^l iJl* oili l ^Jl \J^ 
t ^ l J Jj^^l yLJ i J_j*yi i.y^\ (_s.«—_; 05^ '>>r ^ ( t - j l : ^ ! Ijjb j_^_ j 'AJLP J J U J I J jJ^tjJlJju 
. Ju>.t j i J j l jli.!c^ iliv-*^! ^ 1 ^ 1 
" J " V ^ ^ ^ 
. jl*-iS!lJ JlySllJ >'S/l_j %.^ l ^.il^S/lJ * V ' ^ l ^L.^* £ i ^ J - ^ 
AJU-il J j - ^ ( ^ T - ^ A • 1 (»ij c->o j l j ^ V ^ (^ '^J j >^ c^-^l f-_j-kJl_;_jP j . i ^ » w J l 
yi\ 
( 0 . ) 
9„r-^\ « U U * ^ U ^ J <UU <UJI jLfi ^jyii\ S,^,^ ^ 
4JJI JLP ^ ^ ^ f ^Juj^u/ . y-Ji'>U «jJ:o«Jl «>jl>wstflj (JL- -J <^ *JJl (_5lu<9 (_5-rJ' S •^ ( ^ 
9yJi«.»Jl SjJiotJl <oL?x-^ lj (•-L«>'j «^ i*- AUI -JU<9 (rt* '^ v_.-wJ j J (-^L:>jl IJLAJ .(^jU^Vl i^ y 
t5Jubl Jiij _ft*\ i i ^U ^ - - i ^ ^ <uJU ^ f-^ J i -Oij . ^ ; ^ J 3 ^ I ^ i JA ^ y s . ^ c,>>»jLiL«j 
" t^>J l ^ . jU" j " ^ ' L ^ l ^ 1 c^br " j "dJUL. U.>."j "5»JL^"j " c ^ j l ^ l " . ^ . ^ . - i ^ - ^ 
^\^''^ o ^ "J^l53l v l : : ^ " ^ <^j\jJ^\ j ^w , l ^"y " t L ^ I o U > " j . J U ^ t ^ N 
J ^ J L J I J^UJI jA>wJl j , i > J L | "Vjl f L i j 
Y o . 
. o ^ j j i i j l j L ^ 8j_jiuJl O i ^ i Ajaiil J*>U^ '^ •^ j j 
^ j^^ w-Uil -U>-1 J - i T iU*-*^! v_>l_ l^ c ^ o V*^>^'Vt 8^,SLJLP 4*_«L?r ^_^ L ^ b l j Oj_»Jl 
^ 1 Lfj Ai*>UJl o l i AJli_^lj v L ' i l j ^ l ^ i (^ S-*-^J V-yiJl ^*>U^I Jsuo s^LJ"Vi (^w* 
i J ^ i i o j_*jS |»—•»—>• 
TON 
'^JLi t - j b ^ l i ^ y ^yail-uV ^ j b ^ l ^j i^i-?^ yk liJLA ^J^i^\ j i > w J i o Ji>Jl U-»_» 
J53i v»-^" (»—"^^ I^ HJ «I.«^J '^^^* (*^ '*j^ *j V " ^ ' ^y-UuJi j i^ i j v ^ j * - ^ ' (^ r^ '^ j-^ ' 
^y v ^ ^ l j • (j4*->-5' ^ ^^ ^^*^ &^ ^-J^ ^ ^ ' (•^L>o5iLcuJl 2Lj? j^li5l «_JL»jJlj d^ ,A»Jl 
. ^ ^ <^ * yxi (J ^ ^ '^^^ C^^^h V ^ o"^' Jl ^ ^ 
YoT 
( O N ) 
(^jJuJl x»^ l .u.i..«.Tr J_^JL! I ^ 3ji>«j 
Ci^ ' ^ - j '^>^l J\ J ^ J ( ^ c5^l i*>l J l i*>l ^ Ji l i^ lJ A i ^ J l J-5JI o^^p 
xjj(c^'-xj^rt^~^^>W*5-Ai^^>«-<>J' j_jii3lj v->jJ../?.>.'«lyls /;jJJi(•JjJl^_-'L>*wi»i(V*o_j-^iJ 
SjJJl ^ y 3-^l>Jlj J ^ ^ 1 ^jJi> ^ '^yy ^ ^ CH-*-^' JLJ>-jt 7i---iJl J-is-l <.*-?r AJJL>W»_J 
.^NArv/-* \ror 
A*^UJl 5^:;^ ^y Jij>rji ^ j ja :sx^ ( \ ) " t - j l : ^ ( JLJJLJ L ^ c->b^l 3JLj^.->-j" 
(Y ) .k^\j ^ j JL^I -JUjjjJb ^ j i x i i j l i 2L/»*>L-*^ 1 
i l j \ 2 L J ^ (^ gi O l i ^ U Olis-x-J dJJiiS'j * ^ I j ^ ^ l Ol>- AJLJI 4^»J>-J V * > J ' ^ - ^ ^ c / ' ^ i ' 
JU , LjjLj ^ j l ^ l J L^JIP iU::p!>U SiJbtfMJl Lf?x*^ ^ ^ j i> fcJ l JJ::S'JLJI |_g.jL>t_:J 




W f ^ l ^l^^->^ ^^JJ\ 0 
^"^JS -LP ji JUj-t ^\^\y} ^ U J l Ai3l ^ _^ JU3l d^ l jJ l ^^r-^' t>-* S^L^^* 1 - ^ 
b>l -LP- iu-U^JlT v y ^ ' J-*^ -^ -'^  y*J .y«-iJl O y i (J IP LSy>^. v * - ^ i - *J C^J'T-**-" 
(j-wL?*/»j (^^\^\y iSy'j^i ' L S ^ * ^ ^ V J <(JL*bt»jl y«-iJl ^ j^\j>x^ /,o.,r? Tjj (^) (3j-«i^ -«—)' 
APj^ oswJl c-i**--^!J a^ -^,<aP ^y ij>j_^«-Jl (^jj^l (JUJl ^ j L k i ^ l ^ L T A_*-j>r- J_J ' ( ^ ^ 1 
JLP- (-j^ ^«» '^V' (*^>* J ^ ^ oJbJLp iJsUtf y i i (_JI:X3I ^Ja^y ( j * ^ ' y* OLS'j ^yjJL^j-«Jl 
^ 0 1 5 ^ j ^ l ^ ^ j . U l ^ ^ , - 0 j L i j frUJL^Jl 
(Y) " v y ^ l Olji:>j s-^j^l Sy-^" oU— (jJJl -oliT A3 ^Ji3l (_;-L*JHJ I o l j ^ > J l 
( ^ j l ^ l ^ ^ ^ 1 -LP ji -UJ>-I ^J-L*)! ,_5il ^Js• ^ y > J c-^Usf J 
A-»ij ( J ^ j**iJI 0 jJii (JLP I^ y>xj bLa t*"*^^ J s-'>**i a-Uj *-> / j ^ j ^ l -LP AJ -JUr J 
\ .Y<\/YO>JiJia-ii'(\) 
T o n 
(^) "(3j-i^l Jjbt -LP ^ U ^ l T vy^* J^^ ' •^ y j 
. <Vi/«JLi* ( J A J J j L i I U i ' f Uai3l J 
(»Jj C->«j l-J j J (c* J j r * « - ^ ^ r t jUJ l 4 :^:S-« j ^ oJbyiJl aJL^-^ l 4>!«.w.«Jl O-L.?;- j J L i j 
( r ) . « j j Ajbij ^ - ^ ^ n u J^H\ (^iU^ 
. 5-j*.v«-iJl L j^j-^<9 ^^Js- J-MSL>- rtJ ASu-w l^ 8 J ^ j jL i ^y^ N j i J-'a^'i JL«j«-l ^jj-Ol jLxsx^ 
\ \ / " \ : O U p V i o L i j > j i ( > ) 
^ .V'\/YO>JilloLJi>r(Y) 
i-jiVI iyua^ ,^i»x«Jl OJLL» ( T ) 
•^ *->j-Jl viAJli (^-^y J-"^^* t>* '^^-^J^ J* ^^ -o-J^  cJai.>^ lilJ , U,JL«i* UUj I (>->L:;>Jl 
L^ ' j lil J l ^ ' y u (jUJi*^\) ^JV2J1 cJaws" " j - i i ^ ( (_5> ^j>H^^^ ^^y^ '^^•'^ -oJ i ^ 
O*^ ^ j . v ^ . . ^ SxiJij ji^^. J\ AJ(J U P JJAJ J\i (J ^ j "^^1*^1 (i-fri3 W j j ^ 
1 • J p c 5 j ^ . j : > U ^ i ^ > j ' ^ y t ^ l ^ ^ j Vl^^u^l ^ j ^ ' o - J ^ ^ * d U l l i ' j 
. T - 3548 ^j C'><j i l j l 5.j::X/» (^ ji Jj>rjj _ A-kJL; JJIJ yh _ JJW/cjkj *J iJla .A>«JL^ 
T o A 
Ul 
cjMpyjs .^jiy}\ ^uxs. ^ \j: y 
yo<\ 
0) 
JL>- ^ 1 lj,«JfcL-J A ^ U i s r ' y i j AjiLMaJ*^lj A--kJl*Jl |Vw<JLs-wJl b U a J J->«-! l^^-i-^iplj 
JujjJi *w-Jli>Jlj \A%J^\ ^ J I J U J I ^^^J-IUJ I j ^ ^ J •5 ' ^ ' J 2L»^jX>Jl 2^L - - i^ jv^ 
AJJ 'l^J lO-^^ t ._o^ l * j ^ I J - U J 4JJ-«J>W. Ails' ^y liliv./! j < ^ j * o l j ^ j J l 9 i L ^ JU J 
L*.Jj IjJaP Ttwsl 
» ^ (Japl ^ ^ wijU^ V A -0 i : <u»j jLJb ^ (T) 
2L.^L-'^I 0 ^ ; ^ ^ J ^ U - ^ j ^\^ j - p A3IJ 'Ai i iJxJl o U ^ U J l j o U ^ l j JukUuJi 
jJiU U J AJ*^ JJ aJbJLp j J s L * ^ J jb l j t J l j C J L I S ^ I |r«-*-lJ ^Jl a^L>-« y ^ j L»%> l^ j 
^ \ ^ 0 A ^ _ j j AJlj : ^ ^ 1 Aiv-l j i A«-*pJ 0 ^ Aj jJ AJ_JJL-I <P(JJJ o^;Xi S y j A J U -
Y'\> 
^ a ,^>JL*j V j - - ^ ' AJJL«J>W« AJS ' i j ::x^ ^ J 4iJs>_ l^ As-a?- o l j .^ ^ ^ ^ V Ai*- (j^Us^^ 
. «J>JIP ^ y -^«iaJ <u-jX« ^y ^jh '-'4J **vt^ *v** •'^ ^ ^ JUx^-l ,J>JJ ^  ^  ^ ^ A ^ ^^ 
* oiJli)l_j ULWU^U *iUx^_j * ^.j-^^i j^ JL^Jl ^^JLP Li-TLp « y J l OL^ 
jL io j ^ jliSu^jl j j j i j ^ ( y ^ j **7^ (•Ji^' (—ijU^ SJLSX^  ^ y O jAJ AjijIJ *«yt>LSJlJ 
Arabic and (^) ^'^ '*^ ' ^'^ Jl "^ "^ -J >.^^^' ^'-H^" J " J ^ ^'-H^'J 
Arabic Poets and Poetry 
»J$LIP U « U - ^J''%J»\ OUi-_^l j_j:5'aJl: X i X :,_;-• O L - J J L J ^ V ^ ' J >^Ljj i ^ j - * - 0 ^ ^ ' • J - ^ * (^) 
T I T 
J-.,a>-j 4 j ^ l i ] l j AJIOi"^! L^ c/'J^J ^^^ j - ' ' ^ ; ' ^ f ^ ^  N • ,_s-* j j - ^ " ^ * '^-Jj 
y^»- ^ j.^^ | J AJL*3I AJL-IJJLSI J L ^ * ^ ibljJL?- A^y\->- ^j-A A^\ji 'i^xJ,^ L T ^ 
^ L - * ^ ! " L f p _ ^ j ^ O l ^ j eybUil i*y»Uo ^^;*«*^ AI? JJ::S'JJI t-Jlj-il C~>«J«IJJ:^>X3I 
^ j U jj:5'JiJl J>\jJi>\ c - ^ " -ft ^ ^  r A ^U ^ 4Ji?^ J-*-^^J rj^-.->-.>-<' i * - ^U-
. (3^;-ii«^iC.A. Sturey c^j^^i 
^ l _ ^ A J - J L P A J C J L ^ J o L i j ^ LiJi^j>yH-^AAJI«--~J-^I^,i-->-(c«i*JlA^J-*.!? 
0 ^ J b J lS ' j o y J l JliUl ^  ':>LU lOiLi j 1 ^ ^ Ut;-Lj J J J : ^ : ^ ! O L S ' J 
oX» J ^ j 5,.o-Lu.H i^ L j^Sf< .j-ri 5 -^fji. CUAL-Islamic culture "^r^J^ 
^jJjLi (j^ ,,ivX,w-w<Jl j^j::$'jijl iJi\j^\ c.,->tJ r- jj-y^-S" ij«_^ L>«_) OJ^J:5'JL!I 
C.A. Sturey 
. M ^ "1 V (_5V>-^  A«^U- 4JLJU 
JLP Islamic cultureiu^ ^ J oyt j U J S^-^ ^,J*JU ONLS_<. ^ J 
AJP i}j^J\ SL?- ^ tA^lT Lbxj ^.yJ^, 01 :>ljl jyS'-Ul Ol^* 4;L>- ^ ( ^_^j 
AJIO- , y O j l i (_5Jl i l j l j t J l (»-*_/»-^  ^  hjJ'^J a^ r".aP ^ ^^  I j - i L p J - J - D I ^\jjt^\ 
^\^VV Y W _ Y . i / Y ti;-l^l^^l(;^>«wJlilawJi.JUj-!^.jJljLw^ (^) 
r i o 
(0 
ly l^*y_j j dji^ Ax^Ur ^ AJ^Li3l A->tj jJl ^ j i j J ^ > f ! frLJLP ^ 5,w*-L-Vl (.^.-JtxJl J 
AiJJl ^  4JUJI A i^ l j i J L ^ * ^ dJJs- A*..br J l j -L^ ^ N <\ r V f L P ^ _ J . J ^ i i l j - i 
. AJ ^ I _ ; ^ J l i j - i i l l*-VIIJ-* 3^-»- ^ c^ l j j ^LaJ l ^ i ^ l (_y*-^l "^.jy ^y J ^ 
.«uf- JUj>-t j j j J l Jsa,^ i l i v - ^ l j ^ ^ j J l »-^^l_j 
jyS M D o [ /r>«J J 9.ijL«'l <«_o*J l«J-A-u j t (vJ (5*5'} I—ft-^  j j -i.».>«^ 
mi 
y ' l " J_jfl- A , ^ JOIL. V ^ J (_5i*--J* Jii*3> -M' ilu-*^! iJ»l^l c-»«: l ^ «IJJ;5'JL5I 
. ^ ^ '\ i r v ' ^ ' i ' * » . ^ ^ hu>\^, ^ y J i AiiJ ^y l ^ U ^ 
Uix/» c-ijJl j__;~iJ ,_5i Olxi (L)L>-aybLLSl 5ji_*L;.r) J j ^ l ^ 1 ^ 2U_*L?r ^^ AjijMJ 
oL«lj:> *-cJ ^  lilis^l j _ ^ j b ^ U _^5Jl yL - J iL*_^ l ^ [ J-p-l ot JL*-)j 
J U P I J . * JJ 0 J J _^5)I -OUI J*>U- V-*^J t > ^ iiL-LA ^ .,;? i j . OUi^ l j .^^..J&IJL^I 
til ivNil) A J L I ^ O J ^ L»JLJC/«J lo,.l,^_/« i^ jLk«>j_j 
: s^i^l A-^ i*JI AjL(i3j^  ^  ^ ^ j 
^ a / ' i j ^ JL5 ^ ^ ^  o A5y»U]( ^ ^ ^ > i i ^ ^ ^ <yUiJlj oL i^ l _^ 
Islamic" sJbsv^  (^ <jtj>-t ^yoju cjJ^ t ijo-^ ^\ ^ ^.A g.,<>Ji _ i 
.jL^iiU^jjL^ "Culture 
f^'\Y'\: r . T . r . . /i(^Ju^l,_5U*Jl2-J^l^Uw.:JUJ-{JJAJlJU»v•(^) 
r i A 
.(V*-^ AJLsftJ C ^ ^ jU»xJl j J 5i i_^ ^ j ^ *7-^' 
*i OyJ l ^j iSfi v ^ •^'-^ O'J^ -^ "^b "«-*-^l o--*-^" V ^ ^^H*-*J l -L-.-^! 
jj^jjjOlS*(^Jdl',«^s^( <--~i9 J U > t > r ^ ^ ^ ( 5 ^ ' ^ ' j ^ * ^ J _ A J 1 J J ^ ; O H ^J'J'^. 
(Sy>^ V*-*^j i^l^-i JJLP La>-J (w L^si-J Ajt«b?«j ^y-o-wijl 3x*JuJl (3 *^*^ ^ ^ ^ J 
' ^ ^ " 5 > * A J 1 " iJ 'o iS / l o y J l C_J:^I J ^ A 2^;^  1 ^ fr 1 ^ J a i ^ JL5 ( ^ ^ ' i y t ' j 
JuJb>j 'l^ ji^ V ^ l V^'"j '^j^ ">^>"J '-li>-^*^ " o ^ b OLJl"j 
jjL-io ^(Mission College)2o^ ;_ju-:J\ aJi^ i ^  *iljf Jj«-ij '^^^, j^\ j 
V ^ N * oL-l jJdi ( j j ^ ^ l J^*^U J .•^ . Tij j_g_,iJl^ ^ SLiJJl jt_*~5 ,j^j^ 
^\\\> ,_5->iji^^(Centeral Institute of Islamic Research) 
^ A1.U1 J-iU j . ^ - 1 / ^ ^ ^  <\ V A ^ ^ r i r V ^ > j ^ ^1 i ^ j J l j ^ i J 
cili^l 
^Js- '<i>jKi\ ^iJul ^u>j»«-«j t^.j^^ ( C * ^ ^ A.»:sw* 'oybLaii J * J - i>^ i ( j * Ojj^ .*i»-«>>,li A*jj*3i 
\ Y o / ^ i^s• \ . ^t5Jl;^lj_yJ*3l,**a«JliJUw.(^) 
TV 
j ^ IjyfL* «JUa> SA AJIJ *^^_^.iXv^Jl tULJl / ^ j <u-; A J * ^ ' j iLJLJt <i*iUil o o y j 
. j»jAi3l (^ g^JLxJl vi^l^Jll 
*U;>-LJlJ j j ^ l j * ^ _ ^ : > l ^ l j ' j j ' l j ^J lJ Sik?*^! o L : ^ ! cJUs-Li <J1 j 
<0,5jl) < •• jl?.X1 <J f^LiJl j <oLJj <OIJJN *^JJ^J ^ -^ * j <Lp ^ j e j JL.?r\—v~ol) 
j T ^ A-:5C« LP I ^ X^\ 4 „ ^ J _ L J I A^^;-«JI ( - ^ J : ^ ! ';^J^H ULo - i J l L - i j ^ l j 
c$^_iJ;.L_> '^_5_-.^L-^Nl (_s-;^-juJl d : . l ^ L _ . v*>^—"^1 o l a .S > w J l 
i - j y j l iiJJl |,-K-J ^ j J U J - I ^ ^ J J I JUS^W. J _ ^ J J I "A-]a>- LSJJLS' ' " oL^JL>-J o L j ? - (_,-:-.--• O . ! > L P ( ^ ) 
^ lY/^: (^JL4Jl^^U*Jl^*^J^Jl i law.(Y) 
r v \ 
^ - jbbl AJ:>lil J obi ^y^> ( I U I P ^> i i j ' J-* (^>jL« — ' K J % ^ ' ^ \ f>_^^^ A ^ - ^ U T ^ 
O l i jUwJ i ^ l j jl^jSft o b A L * ^ I O J U J I eJLA ^ o " ^ i O ^ l j J i J " 
(JUJ\ Ji^.JL^ ctJUJi ,1 .0^0J t^^UJl J J J i r i > i ! j C S l l j ^ . j U l 
/jj*i»L?%Jt ^rj-s^ 'A^ai>t^l j i^ xSL) j»_Ji*jlJ AJjj;>w«Jl jj-wL; J-»«-5l / ^JUAJ 
. i \>J\ e J i j i J i Aj lS' i j o^ \> - '*^j^^ AJLo ^y~>-J <JLwJ O^Aiaj 
. L g ^ O j i i L ^ j <uJUw» OjJUoij L^'Ljii j oJuJ l * L J I P ( ^ J I C J L S ' J 
j JU l l I J (J-A>«l]l | J lg.^ .Ja.«-<» Ai_ij>._« APj_LJU o^ j^iS' o l i J _ ^ A J J 
r-jl3=- ipUaJl j _ ^ J3 AjLiji><j (Jin/*J .A i J^ I ^UJJLAJI oli»jJas!<-Jl 
S i j frL(L^_j A j ^ l i S y ^y AJJI O U ^ 2bl ^ y-o-j^Jt o*>L>«J\ i L u - ^ \ O L T J 
oLrf 'y i A-*>- ^ 1 Ja i i A ^ ^ j j AJlj ' j_J. j>t_Jt j L-~J^I_ j ?s_j>«-sAjJl ^ ^ p j i ^ l 
\ Y. _ ^ 1 <\ / \ tsoi^Ji ,jAA JX^JKJI iJU^( ^) 
JUblj ^ »> ^ ' b / " J:.:-lJiJl v-^br" j Vl>i i " j jJU-Jl J ^ ^ l " j ^ j U J l j->T ^LT 
^ > . iLuvSfl ^1511* Js> ipj>j 'dUb J U j (»LJ ^"b! " o U ^ / ' j *v>^' ^'^ 
^,^^' Jl> ^^>c.^J *c^:>laiiJ "v^SlI AJ I ;^ " V ^ "<3lj?Ji -Ui5i" ( ^ b (^JJIJJLJI 
iliu-'^l J l T j j j ^ jj^ " ^ y J l OLJ" v ^ t>*V'->-^l A>wi_stf AJ'L- ^ I J.'JLPSII 
UJl O j ^ : ^ Jbry J3*>y^ l^ ^  'Vy»Jl * ^ ^ " '^Lrfl -0 frU U ^ ^_^ ji tjjh j^jUwj-Jl 
( j j l i J.<«.^ l J-wij tS-j 4x5 j j l j e-i.*'^  *j JU.>«^ J-w^j «J5^JJIJ.JJ_A*^ ^—i ^JL:J«_?r 
(v^""^L-j l^^kTl Jii ^ J J l fciJLdjI - ^ o ,^^ Lip ^ JU>-I ^JJJLJI j l i>t^ J U > t ^ j j ^ j J l J 
OLT aJb-j j r ^ j . <J\jA 0JLP L iy^y iJ * o y J l J o y j l j ^ l o%J l j l j j 
A: j iLJ l jJ- ,aJ l ( r ) 
rvr 
*-JL-j '^Ljajl t«-~ l^j_J 'L^J^JJOI ( s^ i J-o-^lj 'L ib jy>-^ JU.^1 *^ vw«JL»-w<ol (-jj-«Jl 
^ U ^ j ^L5,j ^oyJl i!>Ul J l l ^ i ^ ^ l i ^ 1 ^:>USfl j - ^ j %.^L^I SjliJi ^ 
_^;«l5»w«_j-;ip Lib jj-o-j wU>-l J-JUJi jA>c^l o^UJl j» g; oj *j_J_>«_i]lJ v.i^ _>«_Jl 
*-«Up f.LJLp j>» 'j_;;i-o- ^ f*ia:>!jl J..kJx/« J-wwJl JUai-Jl 3-«%«JIj *L^J •/•» - I* r- j-y^jJl 
( ^ j i ' ^ OJUj JiA^eO V ^ ' V ' r>^'-J ^ ^ ' V'^'Vl L^ f > ^ y ' l * J^ J^^\j^\ 
Y V i 
OJJL.1 J\S JA iSjJc^^\ JL^ I ^cJJl JJUJI 3^%Jl 4JI . . ^ ^ i J l T j 
^^jU^I j i j * ] l JLP ^ 1 J J U J I <^%Jl ^ 1 i lu-^l l ^ t J l " '^. .A^ * C-J-^-^'-^''^ 
o i j i A L U J I J J ' L - ^ I diL' j , - ^ vU.-<^l J p^-JiT jj^r--o t ^ f O - L T : , ^ f 
o l ^ l j » J i o (»^L>- 0_jii_j S-UJ-AJI v ' i i (_5» li>o ^ U / » v_-Ji^ o f ^ U i i ^\ J y i 
AJUJ C J I -dJLi ^ 1 
" .L^ i j ^ 5j_; ^y o ^ j L . j o y j l v - ^ c -^ IL . <Uy jiJU> o < j ^ ( i^l^ 
''Ji^\ cL*M*i\ aJ^JA: 
A^U- ^ i_5j^ "^ l ( ^ ^ ^ j * - ^ «j-^ s^ 'j ^-^^^ ij^3ij^^^ AJC«U- ^y jb^MTLj J L S L J 
JL«^1 J^JJ I jl:y«^ JUJSX^ ili**.^l jj::S'jJl *-f-»fvJl ^ j.Ai^}Jl$^*^lj AJ^J^ I J 2Loy«jL; 
A L U . 3 ^ ^ ^ j ^ j J l ^Lsj *LLL- (^wU^l i^ ^JbJl jWo^-J l AL?!W«J ^ ^ ^ - X - J I ,_r^ ' j 
* 
rvo 
JLP <3J-.A>- JL>O J ^ ^ I J J I :>IPJ ^ ^ ^ Y T jy*!^ v U u ; 4jt«U- ^  "^JU *(^jJj_«" 
oUJ A^jl 5:LW- jijLS'^ ^^^1 ^ JLw J i j (J t^ow* Ua--iJ UU? L-S'i O L T J 
j.ji:S' cJ_pi diJii ^^ jil AJL-Iji ^ <_JLPJIJ_J 'AJJJUJ'^^IJ %JJ'^IJ* <W<JL«JIJ '^rfy-5* 
UJJP J U - t^yuiJl 4 ^ 1 J ^^.Jhi «dyJ? JL« ytjJl ^ 5 ^ <3jj-^ 3^ ">U]101 j 
l ^ JixJ-1 <0\j Aj'^Ui^^l A J V J^ Jh^ « J ^ ^ J l ( ^4^^ ^"^ ^^j '<-*^\ 
d\j\ ^  _y»^S\ji jj*>J\ j ^ \4i^ J^Jij OlSsJ s-"-^  J^J f . J ^ ^ "^^^ ^ ia- iJ j tJ L ^ J L ^ j 
AJL?- v j i i j i M ^ V \ I4J \^X» j ^ ^ j ^ l ^ 2LJ^_J^OJI JL^^LJI 2L»A9X3 2u*AJJl JLsoyLH 
"*J»jU*Jl Syl i " -»_^ b ^Uj^ J i 14] oU3_jJaj>!w<Jl U^JU^J <l4*-jL^^^_J:Jj <l gi7*r 
oJlgJ iJLJUJl 45\j>^sixj hJc^\ '^^is^\ O j O i J L J j . * J L > « J I ^JJ 0, j - j ^ - i J l 2L*'5L--'^I 
^ r^ -AT-^\ ^o>f iJoJ^\^i JC^\^\J^A\^ Jj^(jj}\'ijji^\ 
<\ _ Y ^ n o. sjbjbji ^ J b A J ^ I ^.^J^ -^^ u-^'^^ cy »j-5^* 
^^ ^©1 ^ J^LJ^I JLP J ^ i ^ W L O J ' ^ ^ J ^ y j j ^ l J L P ^ J^U-v-l 
^ ^ ^  *\ o j^^j L is j A-::>w« JLp j^Ja^ 
Ji>-UJJ oW^Sf! V ^ _A 
J . * ^ * ^ ! ^ J»_%VUJI ^ 1 J.«j>«>^^ ^ ) / < JaL?!«Jl ^ j _ ^ j ^ ^ L J : ^ _ ^ 
.aJbJLssJ! ^ j^:> j b l j i j J 
TVV 
^Jiil ^ aJU'^L ( ^ ^ 1 ^;,..^" ^ c^:>j^ ^ \ o L o ^ l A---.-^ C - J L : ^ ! 
LiL* Li;>-L) l^*.*.^- (5>j<Jt S-^y Cf' J^^y^ '^S'ytS'KJ* i JA:J^\ O I J - J ^ —V 
(_5ijx5l t i j i i l i l j j ^ ,y*o ^ j _^5j^ < ^ j JU-oJ l j y j ,/i a o ll c-^L^* _ 1 
- A X . v / ^ A r t ^ y y J l 
jJU-Jl (^^,-L/oJl Oi J-iJ A*«-/» 1^1 ^ J S L A J L J /pi^- j l JJ-SOl ^^-y.^iJi C->LSS' 
\VA 
(V) 
jL5 ^ OlS' V J J L J I A*i) J ;^*iaj«Jl S.LJU- ^ (^jLaJl J - * . ^ JUL>W« (cSA«Jt |jJjL>fc-*Jl 
2uJlJa-Jlj L » ^ J l T j ^ ^ 1 (»_^L) ^LJ*yi * ^ A : ^ ^ - ^ < J L P ^ J J L ^ ^ 5JjL-Vi 
« ^ ^ i 4JWL5 Ttw^l A J L V J^;*;*- I ^ AJl ^ j> - S j i U l ^ , J :$^ I («-«-?*»-> L i _ ^ J « - ^ j ^ I j j J l j 
( ^ j j J s . \ j ^ f.L»JjJl « j j j j j l J ^ ^ l "A-i ff->-jy. J^. V»-s^^ "^^Jj** 2JL>I_^ A*-JJ_> 
(Japl (_j]l frLSO j ^ J ^ ' j ' SJLiaAll ^y L^ <u»-lj;> J - * ^ b W^ J ^ ^ ^ j - * - ^ ' AJLJLP-
J ^ l s - j S j I ^ I CjLva-s^a^sJl *_w^ ^ _ p j ^ 5_jl^P*-?-t>L*tf*^l <*- jJL.^ ( J - ? ^ i j dj-S' 
A^ l j j J l o i L ^ (_^ J - A ^ J , A ; L I > Ajt«Uo Aj^ ><g « H AJIJL::;"^! A^ I JJLJ I J - « - S ' I Ai^- l j i 
Assistant ^^A^\J^\<\O'\^\J^L^bijo^JiyJiJi(»_.^^,.ii-orL<JiS^L^J, 
. ^  ^  <\ o <\ v'i^^'i oL-ijjdi ^  ^Research 
^ 1 ^ 1 ^\j) J I P ^ ^ "OU^jJLLA j in y O U r ^ l A>ww" J - i . ^ ^ ^L5j 
.^> ^ A V ^U-j l i - -*y i J l f - L ^ Ttwsl j < o L ' ^ L - N * * ^ ( ^ i ^ L > w » j_jP_j 
. ^ 1 (»-JCJ1 <:ii^ j y Al;>^ilj <L(t*-l_ l^ Ai«^_;j <dll OJL«JJ 
. ^ . . _ A T / Y f^^•\^ j i y , i « > J L p ' > ; j > j ' i L , w . ^ L . < - : > j i ( ^ ) 
TA 
(A) 
C->o "A-JI I ^ i b j " Jj:>- V * i J ^ 2LJU- <JLA/« ^ -^ J fllj^^jJl ^J J.3(t^^,-l«»3fLJl 
C J J S J ,y---J l jij*i\ JLP iLu-^l v ^ j ^ l o'iUJiJ JJUJI J i>«^ l JJ:5'JLJI ^ i ^ l 
^yVj^t>*The Story of Arab Diplamat ^\J 'AijA>ii^\Aid!>i ^ uUi eJiA 
^ \ ^ i r ^u ^ ^ ^ j _ ! Anglo Arabic College J i>»u>w. j-^j 
Jlp U ru Jlji*^ OlTj oyJl ^ ^ 1 ^ ^ " i U ^ N l ^ JJ-:5'JLJI OLTJ 
4JDI J - i i ^ " i / " j L ^ ^ I d U L ^ ^ jL^S/t dJUL^" ^  JLL^b jLcS J _ ^ 
^> " O U P ^ OL^ V--yJ* J^ 'M" i '^^ l iv l^^C^l^^y^ - t 
. (. ^  ^ n ^ ^ i "JjSfi 0 -^^ -51 ^J-,,J^'UJ>^^^{J3\\J} -n 
(^JUL« ^  A,;o Ja." L.»-j g.1—a-3 y i (_.>LJJ ^J-A ^—«i_^ a i ^ l «JJLJ _^ 
OL*-J. / ^ T • • ^ j^y ji-^ ^ A_i«_:>-j_j A_JLJl A^i ^ 1 j j j ^ ' j J l J - i ^ l j 
^ ^ J j AJLJI j^c«L>r 9^ ;*A/« je*/j*-^J ^ - ^ ( J ^ ^ J L^ T*"*^  tlr '^ J~*J *^ t T V 
.o-bJUJi 
^ o Y _ ^ r v : U J ( ( Y ) 
YAY 
JLfP 0_ l^ ^—wjJj A-ft^Li A,f*lp \jJ\ ^ i^s^A-ti-) ^\^M J _ J ^ I \ O J L ) J <Ul 
^ b j j_j:5' jJl X-J:-^ *iU1jJL>- Ajtj^i^- ^ AxJj i L U - (._«_stfLJ-« 9JLa«Jj ' ^ ^ j j l - J l 
i ^ j j u j j > ^ i j t y b r ^ ' cT'^T^' " ^ ^H-^ ' *^' O^v'^'^'V' T-^^' cs*^ ' j 
^ I P ^y Lj-i ^_^ j_^ l ^ l ^ ( J . 4 J j j U l 4*-IJJLJLJ ^L^^LV-*^! OJ_^LJLP A*_^U>- *_^ 
1 ^ ^ J''*-^"^J j y " ^ v ^ ^ U o j>«Jl_j jy^'bf J l i L > - ^ l a_i j ^ ' ^ ^  '^  i n 
(^ 2L/»t>L-*^ l n^-^ 2u^U»j (_5jy<Jl *-v-.i3l ^  I^U«-« ^ ^ j '«^,XJLP SJJL ^^ I ( * - ^ J J 
JbJbsJi ^ ^ ^ 1 v^^^* k iJJ^ e/J^^ * ^ ^ * ^ ^ .iiL.y2l»_^.SL>tJl 
YAr 
^ f ^ U i 3 " J\Ju}\ ^\JS\ ^ S f l j ^yl53l ^ U i l ^j.JoJ\" v ^ cr* O ^ J - - ^ * J 
\iLL-l ^v-^l^f ^ <\ V . ^LP ^ J U - ^ i ^ , j J l j \ _ i r f ^ iUL.-'yi JJJ;S'JL51 J > 1 ^ I 
r • ^ J i l j tJ l _^^ \ J-j>-f «ul A J J ^ I S ^ J ^ ^ I j _ ^ i j i j j * r^fy«-5' ^ *-i-5l ((--^ ^_^ 
A^ wJp ^ l i * ^ y o L - l j j J l j ^ ^ 1 j ^ *>Uiiv« AL^I^^^JJIAJI «Jub ^  J_p, (»Jj 
.U.K. j Ol i^L)J Jlifll ^y O ^ U M J I Jih^:,^ ^ 
jj-s-aj (i_5iytJ*) " - ^ ' ^ U J " AJ*^U/« ^ ^ c^U _^jxJl AJJU4JI o*>Uw<Jl j _ * j 
(•-^ ( j ^ j l ) ' V > ^ l f> i j> A U ^ " J : ^ ^ J ( j j j l ) " - ua . ^ ^_-^ui^ j j l ^ " j L ^ l / 
. VtiL-'^l « j ^ ^ AJC«UO A - ^ ^ * ^ I oL-ijJii l 
YAl 
< v ^ - * — b ^ : J'jUiw-'^L) jiioj JL4J1 <A*iUa> dJi^ i ^ Juy ^ j U i l _Y 
^ ^ <\ A ^ » j ^ ^ ^j^^ 
. M ^ ^ V SJUJLSSJI J^J^J 4J«-«U- 3-;:X<« ^jj2j»tjj^\ 
^ U J U " ^ L i J l ^ U l ^ S f l j ^\^\ ^ U i l o * ^ * ^ ^ " Jc>A^"j - t 
(^) . f \ ^ AV Ju^l ^ j i ^ ^ v ^ ' j ^ '^  0 V SyfcUJl ^  O l f U JjLP iy J_jl ^ 1 ^ 1 
i*:>rjJl t-.s-U» J^( ^ ) 
TAo 
^ 'Aj:>J^\j^j\Ji\j ^ y J l t - ^ l <_/a*Jj Jbj5!«Jlj (1)1^1 JU: i .«uij t^ JLfSl (_;«.*—^ 
4*Jl«34 ^ I J J O I ^ ^ J J ) i \ A:^\J^}>ciL d\A^la-i-o A J L L ^ j_5_i>-* ^ Lo-ifc*^! AJLJH 
j>«iJlj *A*JUJl 4iw-iji J ^ l j o l _ ^ c— iiLft (.1,X«J 'A-^JJUJI , _ ^ ^y '**«->^ '^ 
. t ^ j iU i l AUI J L ^ oLiJl JUw J *OL>c-^l 
O y J l AiJUl jv-~3 (_5i l_^l>«-» ^ ^ ,J^ f ^ *^  ® ^ (^1 o U s j J a * ^ ! j » ^ ^JU' ^ L A J LJ 
JLP S L U - ^ I c3 l j - i l c-3»«J< Ajj-tfJl 2 L - L J > J I j 4 i > x i ^ l i Ajl Sy i i l SJLA J * ) ^ « l ^ b l j 
Social criticism in modern Arabic Literature 
iju- y d ^ l J ^ l j ^ j -s t f jJ l (>*^J * V ^ CrJL«jb iLu-*yi (-*l_;_il CUJX-J 
'iLoOs^i J i ^ l i J \ J 2ub»!«J\ o L ; ^ \ j \ j Ail AiiJift^ Uja>wi " ^Ua-J \ j ^ \ o b 
. xJs A;U3 /H jJ ^•'•^ 
OlS' ^ ys- ' 2j^y5*j J j - i Jb hiJ^S 2lii3l ^ jJb" Jii Ajl J l AiU»'yib ^^1 ^  ^ oJL* 
1^ Aj i j^ l j » _ ^ J > » ^ J A ( « - ^^ Ol5'L»j * ^,j:u.orLJlj ^iiUxi)! JJLP l i i _ ^ j_j_::rJLll 
YAV 
j l i«-Ji iJjt3\ ^ J i - ^ J_J£'AJ\ j ^ ^ J OJ^LIP AJLJ»I_^ ^ J ^ > « J \ ^«>-* 0L5'J 
U u ^ 21. jjSl) ^ 1 «Jub J i U y t j ^ j j LP IJ J j j ( J j ' ^ J U x J l ^ ;^ OLT j " ^ L P " 
( \ ). J l j J l IJLA ^  4JLU jC"l A3_J'bjjl ^ OlS' 
J j u i j ^ ^  ^  o V Lf»li1_j ^ ^ 1 AiJJl (V—i t_^L>«^ ^  U J L - D ^ i L ^ 4JI 
. o ( y * - A^j I j_j5l Aij- i^l AJL«JL>^J 3JLJUJI iJU^f 
o U ? j k ? ^ l ^ ^ J - ^ J j ' (_5* '^ ^^^^ J " ^ 3^J^ oLl»jJa>w» 1 ^ <i->«-j J j - i jvJ o l j 
(JjJup^\ Jisiu jJL>«J "AiA j- iJi5' 9^Jb'"_j . 0 ^ J-L-. iijAAA CJ15' (JUaiJD " J j ^ 
(»_gj'Ujf IjJLS'lJLi jiJ}\ 'Ai.\i\\ jcl^-^'^ - ^ j l t^* -^ -^^ ^^  (>!-jJl j^^:?^ j_j:5' jJl 
^_jU^I i l i - ^ l 015' * ^ y ^ ^ l j i j*3l J-P iLu-^l <->l^l OJ>O S l j ^ J d i (v^"^LL^j 
ftLip ^ iJlp j-S'l jji>»iJi J ,_j*JUJi AJUi' j AJL^AJ < - * ^ i V " ^ ^ ' j ^ * ^ ' ( ^ L/»L/«[ 
Lfi j jUJj j j i j l j - ^ l (3**^ ***^  ' ' ^ >AJ J ^ 2*^-^ LJ^J^ ^^J (j*V'*'*"**^'j s-'j-*-^' -^^^ 
L i p A j j j j (-JjjsuJi iLiw-VI j-Jb- XJSLJI J-wi^l JLLJl lJb*i LfJLp J J J C J I j l^jJj 
i ^ ^ l X j j ^ X»j»t^ ( j " ^ ' (_5i J t^^jsxJl ^j^\ SJL-J Jj is-J —V 
Oyb«J A-»-jiJl S^JALJI AJU^PI ^ o^JU^ O / ; ^ J «yfcp ^  / ^ ^ '-^  J^ j j ^ - ' * * - ^ '^^ 
T<\ 
^ I j jO i i ^ ( j ' t>*->- (i-sL-s i w i r o f ^ o'lJLo*^! ^_jL*Jl (_5-AJLJJ * L f j fjS'jJ^ 
J U i i J " ^ b : J l ^ U " ^ l i T j i > - J . ^ , J : . ^ U I ^ v ^ * ^ l d^iLJLp ^ * - . L J ^ 
' JUfJU AJ^;-LPLJI 4,JJLP 'iijJ\ ^\ ,_y*i:j ( ^yJ i j:>U!» e - J L T j ^ ^ j J l OLT 
API^J AilJb- <3j . \/%J^\ 6^^ A**Uo A*-jJJ oLjJ iJ i rt->~i3 L>»Jj O L ^ j jV-A 
.s»r j^\j\jJjiJlt-,^vijjjAjl 'Oj-iJ_jj j lxi it- i ls JIP,_/m>>-
fT.. T 3i^(^ir^j>rr_-rY--9(jiji)oL;iiji(^) 
Ui l (T) 
unity iUo*^! US' I x j ^ ^  <\ A . jU53 ^ y j - JL^^ i -W^-^J ^J^A. (_;— -^-L:^  ^^ 5-^ :^ 1 
<ii ^ 2uiJby.^ i ^ j i x J i ( ^ ^ t j ' ^ ^  ^ A n SjjTJuJi ^ ^10 Jub Sjiii c,^ >«; college 
M o . ^ r v : Uajl (T) 
\ ^ \ 
^ ^ ^ o r ^U- y ^ ^ _ ^ l j b ( ^ L « U J ( % J ^ I O ^ ^ i Jai:>- ^ H V ^ ^U- ^ ^^Ja-^t j _ « 
. AJU- SjJUP « j j l -^1 jJb j j»Jj>ol il)'l_^l Jii:>- 5 i L ^ jJLp J - A ^ J 
. O y J i j AjjJUtJ'^l Aii l l ^ o b L ^ j J l j^,a>u <J_j 
O^;5UP ifc^U- ^y (_^yi]t ^ ^ \ ^.j'^ (_5f» j%-J^ ' j ^ I j O J l ^ *^j-^ L*l 
^ J L J A ^ A L J I Ajt«UJi J_5>-* ^ VAV ^ U 
^ L > J l j ^ \ ^ J L - ^ I t-»LJjl 3Jy,«.w« _V 
OLs- jV**^ ( 3 i - ^ " - r^ ' j ^ J j ^LJ l J_j-,(a>- t_^b>J ^Jjjj (3-wu X 
•J Jayf^ OLL"*^ ! J i 4 * o J L J l ^ jJbu —V 
A.4. .^J4M.«,^ V J ) 
(ji^j^ tj^y f"^^) • v'-^i '^ ' t>Aj-^ ' L^>**^' f'^'^ ^Lja_s- ^ ^ 
: A ^ ^ 1 ^ J ^ J ^ ^ ^ ^-J^NJI 5 . * ^ ^ 
<<v:>-j (^j^j,^aiJl OL-L>» JU>«-« l^^UJl A^*^^ — \X 
j^\ ^J^< ^ ^ U A J I :)L-J*^IJ ^J^\ OLJ^^l jj> _ M 
JU>w. ^^JJUU <iJl ^ j iUiJl i _ H * j ^j^Ui}\ JMJaJ'^l : i5'^^ _Y r 
. J u y J l ^ O ^ l V«*^ _ Y t 
JL4JI ^ J I L ; o i L J l A«-«UJl j» jJUaj ^ 1 "21.^ 1 5 j - ^ " Aiitw. J L P J U J I ^^ ; - i v^ l 
( \ ) . ^ j ^ i - i L J t ijL/«brJL; (J-JJJLJI 4JUA y ^ ^ • ^ y J ' ^ ^ ^^4-^ 
X^o 
^_j^ jb \j:%^"i\ AJLJI A*^UJI ^ AJ^UJI ^ i j j j i j ^ j ^ ^  <\ n n JOJJJJO ^^i^sp 
^ J>«-.-Jj A^IJJOI ^^,.«:uvl_j .(jy^\ jUvi/.'^i ^ A J U O r j i JLJJ< ^ J - J J * (_j-J 
AJi^J. Js- J\ ^ AJ J,*JC JJJ J J J V i;>J-Li M .Ph i l ^j Jb^lj 01 J p A.-oi3 ^\j 
( j - j ' ^ J j i ( J j ' > ^ ^—^ ' ^ ^1 J « ^ f ^ <\AA^lp^y Ai^»^^U;J^aJUJ^^ ^ V l ^ U -
^ c->L«Jb*j j j f l Ajl SJbjiaJI S^^l dJi* J*>\>- j J j iJift L/»jj j j l AJLP ^ ,-»i*~j J j - i rt-Jj 
.OytSl ^ 1 ^ ^ o U U a J l j iJllaJl j^ \jfS' bJLP r - ^ AJlj ^_^jJLxJlj ^ J ' ' ^ ' j L » t - » 
. M . P h i l Si^-S- d i J l i T j - ^ i ^ t C~>J SIJ^^JLJI S i l ^ J i P J,va>- cJUs ^ ^ ^ j 
^ 1 JiA^\ v ^ JLP oUJUiJl _ r 
^ 1 A3J. AJL.JL>^J ^5i*-J* jij^\ -^ i l : ^ *^ ! 51^ JLP \J\S^ ^ J dJUlJLTj 
dy^a^M . ^ - i ^ U l ^y JDlJLS' jPh.DjM.Phi lJ^U.G.C. 2u-lj:> A > ^ J i ^ 
AJ IWJIS'J L J I P J L*_J5 ' W > * (js^^J ^--^ L5* "^--ij-^ J^l?^ iLv-V( (»-*L*-J 
(\).^X • ' ° j r ^ * * ^  tj-j (v--"*!] Ai^Uj JtA:>^  (1)L*^ I l.^ --.<aiSj C J U _ ^ J ^ J_p-
j j i i__>-u<» j y ( ^) 
nv 
j j OL?^  O U J U X».>W» jy^ S!^ L ^ Ji5_^ * «^l L^ L/^'LO JL^-LV* o^ pstjk Jliw.^^'lj |_Jl 
j j -> i i » i J l p ^ j J L » | J V i ' ^ ' j kyr:L^^\ o L - l j j J l ,«a*J Jl?^i j * '!uA^Oj^\ ^ j ^ 
^ U - 1 ^ ^j^ n^ is'^j^ ^ y * ^ ' A-xLJl A-JiijNl SjLiLJi 0_jtdJ LJL?*-^ LJ_W«I /;-«*• j 
0 ^ 1 J ^_jLiJI iiUjb j _ ^ j j I f J ^U- j . A^*>L-*^I SjUa^Jl ^ y ^ ( j ^ ^ ' A-oiwJl 1 ^ 
2L_wJl ^ , . ^ L ; ^_5_jj . c ^ _ ^ l O l ^ j JUj>t^ - U J l J_J:5'JL1I t -^ iy^ l c- j^J " j U - i ^ l J 
'A^\J:> j i * i \ \ »_ l^:;^  ^jt-^ ^^y" iSy kiLl>xJ AJLS-* V - ^ J ^ \ "^  * M ^ L P (_5JI 
Ai>«j ( ^ 1 01 Jji) J j^.>iu.J Lfljj-iJ I^Ufc/* f" ^ L ) Aju>i>- ^ j ^ ^ j J l J lS ' j "J*W_j 
<Jj e ^ l j t J l ^^,-AjJl L::x/»U- ^y v_-)i^lj JIJJI J A I J ^ C)\>- OUJU J J - ^ T J J I 
Aij iS^VIj ^ . ^ j ^ l j o y J l <iUl ^ ^_5^ JUw. <J <Ai;:?:.Jl v ' ^ ' V l j o U U b ^L*Jl 
J^JIP U T U i}\ji^ A^^jJo ^bj ^y d U l i T j ' 2Lw.^lyi_j j«vJl j - ^ oJb-lj jJ- Js-
AigJ\ ^ _ ^ ^ b \ ^ 2L<Jip lO l ^Uw* ^ _ j . 2uJy,^^\ j ^ <UP v_,.stoL»_j OLJ"^ \ 
jU^\ ^ oy^ SJu J i J ''j€:ki J ^ " %.ij^i ^^ J^l ^yi i \ ^  ^ L ^ j 
^Y • • 1 <PjJa^ S-'y*^' OL~J 7ti?«-w3Jj 
y ^ ^ 
(V) 
v l ^ j ^j-w"^! Ju^UJlj J 5 ^ i J ^ y J l ^ j j ^ -^Jbe- 9j_^4-i»^ «Jdj — « ^ (•-la-P* 
L^ OLJJL3I (,-*-i ^ ^,ji^ «:>rLJl ©.sL^ JUJ * ^,-iv«>-LJl ^_ji r-y^j \-^\i\j '^.j->^^ 
^^'\AAjy. iJ jL . ty-'JL-Vl^L«j»J(T1 r_T o i (.JWI ,.s>«i(»!5U- -.j:^. (.iJs^ »/^\ JaJ\(^) 
i/ ^ \ ^y%^^\ («^,.>^i ^^^Ja-*" ^ j^JUH ^ ' L * J L P « ^ J L J " _^ 
^ n '^  1 SUjd^l ^ i < p ^ "AXJU^ ^/si>J J i j i 
YV^—Yoi j / -o . iU*»^ i ; ( \ ) 
r . > 
(A) 
^^;-<fl*)l !L»ljUjl ^y J^««*^ ^  f i ^ ' 7-bjL« i—jJ-* (_5_» ^Lw»V I ^ I J J L J I ^ _g-aJL"j 
J ^ jij«Jl JLp U'y^ j»_^ VUJSII JS]\J f!>UNl SJb-L^ Sfl ^ ^ aJLjJaJl SxJl 
(^ -Jap U'^j^ iLu-^l ^ X^a\^ ;>Uiv-l ^ J : > ^ I J AiUi JUt^ ^j .ijjJcSS ^>XiJ\ r - j j 
J j j j j j ejiiw* A>-jjj (^y^i jUw»*yi ^ _y» jLi_j c ^  'I *\ r (_y ^ ,-iw.oi.LJi s ^ i ^ j u j 
jyToJl AJ[ Oi-j JlJ ^ ^ J j l JLUJ '<UI <U>-J (^J jJ t (•-Jap jjj U*V_^ ay'U o ^ u 
r . Y 
C~>«JM Phil SiL^ Js- J.^!^ ^^ wU L^Jl o^l^i J_p y^A^ 01 
2.JX/* ^ i^Ji^^^S A i * ^ L ^ L « \ (_^JaP k_,.>«i)l _ ^ j j y ^ ^ y ^ U i i (J—*-* <j-*J 
^ , ^ ^ 5iJ?^l aJl* •yyU><' JUJ J U *J < <L«^ L<iMl 9JSVJLP ^ *^Lao ^y*J^ i i J J l *_»*i 
( . ^ i ^ j d ^ Jajcl t_i jU^ AISB^J ' J ^ ^ N Jr'y^ • 5 J L ^ L J I J AJJLJ_JJ| 
• ^ * ^ L5^1^J' c?^^ ^ 1 ^ ^ ' j ' j l ^ e ? ' ^ ' ^ ' ^ ^ * J * * / ^ > J A 
AikJl JPL-O JIJJ'^ jJbUl (>->-J ^ ; - i J l (*-->lJJ> JHJJ-^ J ^ J J-A d U V 
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_ft \ rn j ^ ^ L-ijJ^*)ipjjbijJi^^NJ^ixJiv^ -^y 
^ ^ m jyb'y (^iiJuJJv'-5^i<^*^ o - ^ * ^ ' j ^ ' - ^ ^ - ^ ^ 
^\rio sy>u]i (^yuJ32i$jxJiAJL-J _^o 
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^1 jijJi vW-s-1^^ "jU^Sli ^ L ^ ^  jUa-iS!! diii—^ v L ^ y f M ^ A 
IAJUNIJ 
AJjJLvlj * A ^ ^ I djIJlilJ ' SUjla-ll OjlSsiL J O^^Xjip ( ^ j^-wL->^ ^ j l ..^ • A J I 
J j j j j j o^^Js- Jjkl (.«,j»o L«yt* JlS'j. «u5l ^ L J I JUiv-l oy^iJl 4^_^j <^J_Jl 
Ait j_ji^ Jbij^l ^ 1 ^ j L . O^^ OJW -0*151 J ' iUJ UUJf J l J_>-j 01 J U H IJ»JSJLJ, 
^_yiJ f ^ ^ ^  "^  f ^ ( ^ ( •—^ ^ - ^ j J l^li>-l f«--^iJ iUv-^ l i i jLiw* J j ^ ^ l A-«jJ_S_) 
J^Ul J x . ^ J *^  ^  ^  r o 5yhU3l ^  ytJ (^JJI"JU3l JL .1 ^ ^ "iljiSfl JUJLJl 
A*.io*j J A - I P I i i i l Oi I • i j i j ( » j * / ^ J J I J U M ^ I / - J (c^i*- A3 j^ -«^ ISs^ A_i-jA_>«_J J L J j 
"A3UPIJ A;L>- o t ^ i b j " J _ ^ J j l i JU^t JL^j_H^ j j ^ j J l :j_5-iLJiJlj "t^:*;"^! 
(^^^1 jjJlil jJUa3 " A J ^ ^ I l^\^^\"J^ JL*j-t j j j j l jl:;?:.^ iUv-^ll :dJL!Jlj 
. -^Ij-ii c:->>J A^y*il oU? j^ia5!«-Jl (3-i>0 lj-«li 
. ^ _54U1 JU-I iy.^^ J^\ " J J Vl OUJ l " ^ 1 ^ / U l v l l T _0 
t^Jl:^^ J ^ J O I "^UJl yLJ l " : ^ U « J l ^ 1 J ^ U « _ ^ l :b,*_jj _V 
(»j»vJl^^?*j^!>lPj^JL!t (^UJl J L U J I ) ^ ^ 1 ^_^AAJ| c-^ LiS" _A 
^^^U]l -Us-f J j iT JLj i j j : ^^ ] ! (vlJlill JlJb!«Jl) ^ 1 JikA U^ -\ 
J - U JJ:^JS\ 0 V_o ^ ^^^J^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ U J l ^^.J^Jl v l ^ - ^ ^ 
^ ' L J J ^ L W I J U ^ I J^TOJI : >-jy«J' '^'j09 V-^^' » j ^ — ^  ^  
V " ^ * ^ ' ' .^^s^ <*^ U»J *4i7«J' "UUl *-~i |_5A^j r ^ ^ ( ^) 
ry^ 
_ 0 
f n . n j j ^ («^< oUJi i«-k)i <m.j.degoejej-A>« 
e ^ t T "\y«a>« »JU*J1 i*<Jfi« ( ^ _ j j ^ l jj<ii\ J^U-< «b«»Jlj j - i ^ * ^ ' vi^ L«-i» ^  «lp_pl AJU _ V 
^ ^  "^  1V '^jj-i 'OlOjj ,_5»r^ '*iJj*il <ilJl v''->^ js j lJ -A 
f ^ ^  A ^ /«> i . ^ o j ^ t^jji j*s-( |_5»yJl »_JiV' js j lJ - ^ 
f \ '\ A V/*^ t • V JUjJl ib^jJL:^ oUixJl J > j U j l »yl j j _j5>r_J jw,jlj- _^ T 
f ^ ^  0 A A \ r v Y A;<Jl ib^jXs- iJUixJl cJ jUJ l »^'b<j_y_j^l OUoJI _ l^ .J^li L. j ^ i ^ j _^ n 
f ^ ^  o i SykLaJl •CJJJU X*»»JI f">LJlJLP jyS'jS\i\j>j^j c^Us^^iastJl j - t x J _ \ V 
f ^ '\ T o /d \ r i t oykUll S-iLJl * * ^ l < ,_yU-Jl j i>Jl J-p j4i>o.JJL-j vi^%' _Y . 
J l j ^ l JLP j joo.^^j jpyj l i ^ jU ;VI X ^ l JJ X^x^ -031 JLp. _^ 1 " ^ ^ j;^"d)jLi\ fLSLvN («--UJl _Y Y 
^Y « < • '^jjti '^^'^ <u«-iaJl< (^-H-Jl 
rr 
^b j jy^j}\ jji^,\i/j y. ^uJi ^>3i y\ ^ ii<^uJi j ^ u i ^ ^\i j ^ \ ^UJi ^r--b^i -r r 
f \ ^ <\ iy« M ^ i JU4JI i\^jJ^ i j iU iJ l ^ j U J I »^b«^yl_jj^l ^ y ^ J l 
wijUJi oy'lj<j^jvl y_^]\ jc^^ jyTjJl j-i>J< t5,r^l ^>)l ^10< iji-^b"^-** *<r*t" <-U*Jl _T o 
^\\\iU\ r Ar Ju^l iljb>M- JUUiOl 
»>b<(^^l v3iU> vJi ' j>5'jJ\ jsi»o-< ^l*i]l J4PU-.I Ju*w. ^^ dJJLJl Jup j_,-^ii» ^ ^l.^UsJl ^ l > - _T ^  
jji»»j(>_^*i9 ^ft]a...<^« t^( \^ji Juj»«-« tJAii^  OUxL-jf^ -j^ ii (iiij - U J ^ jfiJuoU ^jJa>-t'*i''^\ (j'JJ^ —^  ^ 
C ^ '\'\ A/* M ^'\ CJ|>»J> ^ j ^ ' Ju j -» Jui j ib.-*^! 
f ^ ^ n T JU i^l ibljOjs- :LiUi«i» w>jUj\ »y\i<J-iwJi _^» a~Jl jji?*; <^:5Uwi)t jx^ j)\ :S^y.i _T A 
^ ^  ^ o . /«> V"\ ^ oyoU)! ijj^Ji\ s.,-::^! jlj<^ _^ .>«.>Jl j i ^ l J -P j-Ai»»j< <*-!>«— O'^ JJ* —TT 
f > "^  V Y ^ j^.JU-"^! ^.oJl ^ ^U jji>o <»JJUJI ycA Dl_^ .i _r i 
f ^ < ^ i Y ^ ^ r n ^ 
^^L. iJ l -»_^< O j j U JU^w. ^ "iLJl -L-p ,y^JL>^ "OL-iuJi ,_yi-P Ob J it j>»J"JiLj-Ljiw!l J J l— j _ r A 
f\<\"\tA\rYi»y>uJi 
f \ '\ o r»y.UJl ^ A i l l i-;$^<(jjU-Jl ^>*>- l^ JLP ji oi-^' ,_;~^<^Ul 0>Jl JA^^ ^ V I *j-iJi - i "^  
i\j^ jJL>- iJUiJl v_ijUJl Syb< OU- (»JUJl JUf- j_^ jJ l j j i ^Jeu f i ^ ^ l i ^^ 1 ^  _^ (< V * ^ l cjUi» - i V 
f ^  '\rv/»\ r 0 naykUii ^ i j i^ ^^Ji j ^JJUJI ii>J<jy^i j ^ ^ i j i ^ jj*> '^< i^i"^! o»JijWi -i '\ 
y^«jUJi 4-;:^ g.bergstraeser j*i?«j<(^ jj»iJi JU>W. J^ x»j>^it\jiJ\ oLiJ? ^  o.LfJi J^U- _O t 
f -^^  0 v/ft^  rv V jM«i*ui3>ili 
f ^  <\ n Aj^\ r A A » j^< JUJ^ I ^^^i jLww. jj>c<^«i3i , ^ N i IJ^ -«^ 
Oli-i'U jy**^* j/*-«Jl jijxJl J-p Jjis^* ^JJ'T '^VI ^ J J - J I Aj«t^l ^^ f ljP«/.l^' jL>r ftU*-\ >_^ l:;r _"\ \ 
. fnvAA^rnvju^iiUjjiiS-
oaJ jj.^M.j.degoeje j t^ j^ - .^ i ju^ tx» j^^ j - . - j - t ^_^ i< .ajjt^LQIJUUI VL5" -no 
f \AA«^^r . Y 
j_^aJl jJ*J< (^ y«wiJl ^^Lj Jf^jiuA (j j loiJl ^y-~»Jl (j_>i*!l AUI V obU~Jl ^1 <s^ L,*_>vJl ^ U T _"\v 
j»^ r 1 0X^\ jb j^JUs- oLjt«Jl *Jj l*J l » J\i(^/ J L . 
_^\ To . »ybU)l M iU l ijuiaJi\ 
^ > r n Y i-iiiJi ixJaJiJifJi JIJ^J.U»- iJUiJi e i jUJi s j \ n ^ / ^ u jsto»;< ju j i ^^ i< ,jUsi»Ji v ^ ^ - v ^ 
f \ <\ n i JUfJl i\j}jJu>- VLa«Jl w i j U J i 
^ \ '\ 01 JL^ll jL^jJL>-.iJ'-»i*!' ^ j U j I SjJb o l * J _Y •; 
f ^ ^  1A-U4JI iL^jJL>-iJUii3l vJ jUJ l 5yb<0U- j tuJ i ->-P Jii>»J',_jlaAiJl «ftly(JiJl j ^ OjXk^wJl _Y '\ 
-• \ V i Y »ykU!l< «^i_j**~Jl j_jip ^_ ,jv^^ ^. ^ j~~!>«J' ^ l<y»^10JU*_J . ^ ^ J J I r jy* -A Y 
^ ^ '^  Y Y jaJ.(^>.xk^NI ^ ; > ^ l - '^•J^ o< (»^l^l j > w l ^ l < ^ L w J l J J l w _Ar 
sykUjI OU" l^ jb<(^_,^ w»Jl o y U ftbiVl (.JCJW _ A Y 
f ^ ^oooj^<(^_j-»jx)loyL!(OlJ^t(»Jti*-« —AA 
^ y J l v_-j;^l eL>-l p ' ^ / iJL- j - i > J < ^ L . j ^ l OI^,«_P J_. J » * ^ > W <dJla-P _ l^<ftl^ ,_«_iJl (..jtvjt-. _A 'I 
rrr 
f^'\n^/•^^A^OI^^>OJO_^JJ^^(^JuL^I^;^Jlr-%^(olj_pL!lyl_^^ -> < • 
f^'\oA^^rvA 
J-w>w» j ^ j : : ^ ^ ! jjA*J< i^ yJsyiJl ^ 1 J-P ^^ AUI A-p ^  ou - . ^ ^ .^v* _^l<^UuJl ^J^^\j ^_pJLj<»-^l itfu-fj _^ « o 
rri 
f Y • « V « J $ L 1 P < J L O - I i j j -dl jLtoit* ^ l i "< i^a:>i cSJ-iS'" C j U a > - j o L ? - ,j«>-< <Ci">U' -
_* ^  V 0 o ib\jao-<oUjt«Jl i_>jlxJl 9_^'b<(^jjj j^ j iU ju^«» ja i ^ y * Jai>J 4JLL. -
^Y > • \ ( ^ J sjJjkLif |^!>Lol 'J\J^y,\ jiS'li<oL«J>-_j oL>- t5j_jorl^;j»r (JL-t iJVj^ -
;^'\AAJL*J<clJkiJ^JL.<J^530JjLj -
f ^ ^ ^ Y J^j^ i ^yi^'^ <«$L»<(^JJUJI ybL>« O l ^ j ib -
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